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editoriaL
Del 1842 al 1972, cent trenta anys, la llenguo, de Mallorca ha estat
bandejada totalment per l'EscoZa Normal de Palma; el 1972, ara fa dotze
anys, quan aquesta EscoZa depenia de la Universitat de Barcelona, s.'hi
comenra a fer una assignatura de catalJ, ~e llavors enrQ es fan algunes
assignatures en catala. Durant tots aquests anys, Magisteri ha duit a terme
una tasca deculturadora -la deculturació consisteix en la substitució de la
cultura, i la /lengua, propia per una externa al poble o etnia en qüestió-.
1 aquesta tasca continua encara avui. No s'ha programat un acció
prou rotunda que permeti rompre la rutina deculturadora de l'Escola
-reforrada per la dels mitjans de comunicaciá i per la poltuca general- i
emprendre un funcionament normal i digne a partir de la cultura i de la
/lengua propies de Mallorca, que la Universitat té l'obligació d'enriquir.i de
difondre. .
"La nostra tasca és formar uns mestres arrelats a Mallorca, uns
mestres amb HABIT D'USAR EL CA TALA ", deiem a l'Editorial de fa dos
anys. De llavors enrCz l'Escokz ha reelaborat el pla d'estudis i ha donat
cabuda a les assignatures de Llengua i Literatura Catalilnes, a ji de complir
el Decret de 7 de setembre de 1979, -una cabuda, per cert, ben pitjada,
amb assignatures de dues hores,.i amb un total d'hores inferior al total de
trances o d'angles.
Un habit, pero, no es fa -ni es desfa- amb tres hores setmanals; per
aixo és necessari que els professors de la Normal tenguin la voluntat de
crear i difondre una cultura propia de Mallorca, i que es -preparin en
aquest sentit; per crear un habit als alumnes és necessan' que ·el cataki sigui
la llengua habitual dins les classes. D'altra banda és important que el que
ha d'esser mestre s'acostumi a veure habitualment els papers de secretaria,
els documents i els carte/ls, en catala.
També les Anexes, creades amb la Normal, han duit a terme una
tasca deculturadora. Ens trobam en uns moments en que es reconeix la
necessitat de fer de les escoles anexes uns centres mode/ics, on l'aprenent
de mestre pugui observar i practicar metodologies avanrades i actives (i
més des d 'enguany, que la seva [unció de centres de practiques es veurd
potenciada amb la concurrencia deis _alumnes de .primer de la Normal). En
aquest context, és un pensament generalitzat la normalització lingülstica de
les anexes, per distints motius de distint ordre, resumibles tots en el
primer:
-de dignitat deis mallorquins, per col.laporar en la tasca de dignificar
la llengua de Mallorca, 4e fer-la vehicle nornuzl i útil de cultura i d'ense..
nyament;
-de renovació metodologica, per ajudar a introduir metodes més
actius i més arrelats a la realitat de Mallorca;
-socÜlls, per tal que els infants aprenguin la /lengua territorial de
Mallorca: els catalanoparlants hi surten guanyant perque tan l'ensenyament
en /lur /lengua materna, i. també els castellanoparlants perque poden acon-
seguir una integració rdpida i eficar.
Per aixo és ben rebuda la proposta de la direcció de comenfar el
cursO 1984-85 una Anexa en cataM. Aixo exigeix un esforr de tots, per
muntar la infrastructura necessaria, per crear el clima i l'ambient per
formar i seleccionar professorat, per programar eficarment aquests cursos,
perque el cataza sigui kz /lengua ambiental de les anexes i per augmentar-ne
l'ús a les aules ja existents, especialment durant el procés de l'aprenentatge
de la lectura i l'escriptura. Aquest esforr de .tots sera en benefici de tots.
,--~------ ~1
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LA COMUNA DE BUNYOLA, UN TEMA DEDUCACIÓ AMBIENTAL 
per JOANA ESTELLA ESCUDERO 
amb la col·laboració de l'alumna 
MARGARIDA SALAMANCA PERILLO 
L'interès per l'estudi de la Comuna de Bunyola se suscità a nivell d'Escola en un 
intent d'estudi del medi des d'un d'un enfocament interdisciplinar. 
Aquest estudi del sòl partí de la iniciativa d'un grup concret d'alumnes de l'assig-
natura de Química del curs 1981-82: Margalida Bujosa, Magdalena Colom, Francesc 
Lirola, Carme Martorell, Joan Massot, Beneta Palao, Margalida Salamanca, Joan Sastre. 
El seu interès i el seu treball han estat un estímul en la realització d'aquest estudi. 
INTRODUCCIÓ 
L'objectiu primer d'aquest treball ha estat ajudar els 
alumnes en el seu procés d'aprenentatge de la Química i 
la seva Didàctica, a través d'aquest estudi del medi 
ambient, tenint com a horitzó els seus pròxims alumnes 
d'E. G. B. 
L'Edafologia necessita la interdisciplinarietat. Les con-
nexions de l'estudi del sòl amb altres ciències i, sobretot, 
amb les anomenades Ciències Naturals, són constants. 
Dins tot aquest complex entramat el nostre fil conductor 
ha estat la Química. I des d'aquest enclavament químic, 
ens obrim a un enfocament de Ciència Integrada que té 
en compte les interaccions entre els fenòmens químics, 
biològics, geològics, físics, geogràfics..., i les repercussions 
del sòl com a recurs econòmic en els aspectes sociocultu-
rals. 
Partim del fet que les propietats físico-químiques de 
la matèria són expressió de la seva estructura, en darrer 
terme, de Pelectronegativitat dels elements que la formen. 
La composició química d'un compost i la seva estructura 
determinen les seves propietats. Es a dir. en el cas del 
sòl, la seva fertilitat. 
L'espai limitat d'aquesta publicació ha fet necessari 
sintetitzar l'estudi i esquematitzar les anàlisis físiques i 
químiques. Esperam oferir pròximament, en una publica-
ció més àmplia, un estudi més complet del sòl, partint 
sempre d'experiments senzills i comprensibles, i explicar 
més detalladament els mètodes d'anàlisi. 
ciències 
Agraesc al Centre d'Edafologia de Salamanca (IOATO) 
que m'hagi permès treballar entre ells uns dies. 
DADES SOBRE LA COMUNA DE BUNYOLA 
La Comuna de Bunyola, geogràficament i geològica-
ment, pertany a la Serra de Tramuntana, encara que es 
diferencia perfectament de les muntanyes vei'nes per acci-
dents naturals. Al nord la vall d'Orient, a l'oest la vall 
d'Honor i el poble de Bunyola, a l'est el torrent de Coa 
Negra de Santa Maria, al sud, el Pla de l'illa. 
Segons informes facilitats per ICONA, l'altitud màxi-
ma és de 840 m. i la mínima de 240 m. La configuració 
del terreny és un pla inclinat de nord a sud, d'aspecte 
compacte, ja que les altures no estan gaire diferenciades. 
La vegetació a les valls és d'alzines, i pins halepensis 
a les parts altes. La garriga és formada per les espècies 
d'arbusts més destacats de Mallorca, estepes, ciprells, mur-
tes, romaní, mates i gran abundància d'arboceres. 
El clima és el típic mediterrani, un poc més fred que 
la mitjana de Mallorca. Les temperatures extremes són: 
màxima 30° C en l'estiu, mínima de 2° C sota zero a 
l'hivern. Les pluges anuals arriben a 700 m m / m 2 . La hu-
mitat relativa: màxima 90°/o i mínima de 65°/o. 
Com la majoria dels sòls de Mallorca, són sediments 
de terra rossa sobre roques calisses mesozoiques. El clima 
exerceix un paper important en l'evolució recent del sòl. 
El sòl és argilós, pobre en humus (en aquesta zona la 
quantitat d'humus és més gran, degut a la humitat de 
l'aire marítim), risc en òxids de ferro i carbonats. La 
terra argilosa omple totes les cavitats i fisures de les ro-
ques calisses, eixamplades per fenòmens càrstics. 
Les anàlisis són fetes sobre mostres de sòl recollit en 
el torrent "Coma Gran", format per abundants sediments. 
Es una terra negra, molt rica en matèria orgànica. Es 
valorada per la gent com a terra molt fèrtil. 
ORIGEN I EVOLUCIÓ DEL SÒL 
Consideram el sòl com a resultat d'un procés dinà-
mic, molt complex, que esquematitzam: 
• roca mare que s'erosiona i s'ataca químicament. 
• matèria orgànica que s'humifica i mineralitza 
• sals solubles i col·loides, resultat de les alteracions 
dels minerals i l'humus, que se desplacen per processos 
d'erosió física, reaccions químiques i activitat biològica, 
ens els quals influeixen múltiples factors: roca mare, to-
pografia, flora i fauna, clima, economia de l'aigua... 
Tot això, en interacció i amb mutu condicionament, 
originarà un tipus de sòl amb una composició química 
que, al mateix "temps, determinarà les seves característi-
ques físiques i el seu microclima. Es a dir, la fertilitat del 
sòl: nutrients i bona estructura, de manera que la planta 
en pugui disposar. 
En aquest procés es formen els horitzons, des del 
més profund, constitui't per la roca mare, fins al més 
extern, on abunda la matèria orgànica. 
El sòl correspon als horitzonts superiors. 1 la part 
activa del sòl és constituida per les partícules de mida 
inferior a 2 mm. 
PROPIETATS FÍSIQUES 
Al final del procés de formació del sòl les partícules 
han arribat a unes mides condicionades per la composició 
química dels materials inicials i pels processos d'erosió i 
d'alteració soferts. 
La textura es refereix a aquestes mides o composició 
granulomètrica. Aquestes partícules s'uneixen formant 
agregats. L'estructura del sòl es refereix a la forma d'agru-
par-se les partícules. 
Totes les altres propietats físiques i mecàniques dels 
sòls van lligades a la textura i a l'estructura. El comporta-
ment de l'aigua en el sòl, la permeabilitat, l'aireig, la lixi-
vació, la resistència a la penetració de les arrels, la capaci-
tat de retenció de nutrients, la superfície més gran de 
contacte amb les llabors... és a dir, la fertilitat del sòl. 
El sòl analitzat és franco-arenós. La seva impermea-
bilitat in situ és de 2 litres/3 minuts. 
COMPOSICIÓ QUÍMICA DEL SÒL 
El sòl es una dispersió trifásica. La distribució aproxi-
mada de cada fase és indicada a la fig. 1. 
Els elements que entren a formar part de la biomassa 
han d'estar disponibles en el sòl. L'oxigen i el nitrogen 
poden ésser presos directament de l'atmosfera. 
¿Per què aquests elements? La resposta s'embranca 
amb els mateixos orígens de la vida, fins i tot en els 
orígens de la terra i del cosmos. 
Recorrent la taula periòdica, les propietats químiques 
d'aquests elements són a la base de les seves funcions 
biològiques. 3 
1. El sòl és una dispersió trifàsica. La part sòlida del sòl forma 
una estructura els pours de la qual ocupen l'aigua i/o l'aire. 
Sis elements: C, 0 , H, N, P, S, constitueixen les ma-
cromolècules bàsiques de la vida: aminoàcids, sucres, àcids 
grasos i àcids nucleics. Són elements capaços de formar 
enllaços covalents molt estables. El carboni és la peça 
clau en les macromolècules, enfront del Bor, Nitrogen o 
Silici, per mor de la seva tetravalència i de la seva capaci-
tat de formar enllaços amb ell mateix. 
La diferència entre el diòxid de carboni i el diòxid 
de silici és crucial per al metabolisme. El diòxid de silici 
forma una xarxa sòlida i estabilíssima. El diòxid de car-
boni és un gas soluble en aigua i làbil en els processos 
redox. 
La resta dels elements essencials per a la vida està 
relacionada amb una densitat de càrrega alta. 
Els cations del bloc " s " formen sals solubles; els prin-
cipals anions són el clorur, sulfat i fosfat. Les propietats 
electroquímiques d'aquests ions serveix per mantenir la 
pressió osmòtica i la distribució de càrrega a les dues 
cares de la membrana cel·lular. 
Els cations del bloc "d" són elements vestigials. Per 
les seves propietats redox i la seva capacitat de formar 
complexos i quelats són essencials en la formació dels 
enzims i la seva funció és clau en l'activitat enzimàtica. 
A mesura que avança la sensibilitat de les anàlisis 
químiques se van descobrint nous elements essencials per 
a la vida. Sempre en quedaran exclosos els tòxics, els 
radioactius i els gasos inerts. 
ANÀLISI QUÍMICA 
S'han cercat tècniques, operacions i reaccions que no 
exigeixen ni molta habilitat manipulativa ni un excessiu 
control de les condicions de reacció. Les reaccions han 
d'esser ràpides i fàcilment observables. Per això ens cen¬ 
tram en l'anàlisi qualitativa. 
Ja que el sòl conté gran proporció de carbonats, és 
possible realitzar mesures semiquantitatives senzilles. En el 
maneig d'aquestes tècniques l'alumne va adquirint habilitat 
4 manipulativa i sobretot s'enfronta realment amb el con-
cepte de mol, d'equivalent i amb els problemes clàssics 
d'un programa de química general. 
Sempre que ha estat possible, ens hem estimat més 
utilitzar materials i reactius casolans. Són de més fàcil 
adquisició i més didàctics. 
A. Anàlisi inorgànica 
Les anàlisis es realitzen sobre la fracció pròpiament 
sòl, partícules amb diàmetre menor de 2 mm. 
• Observació de la mostra. Totes les propietats físiques 
poden donar una interessant informació a propòsit de la com-
posició química. La mostra presenta un color negrós que ens 
indica un alt percentatge d'humus. 
• Anàlisi qualitativa. Les tècniques i operacions són les 
clàssiques d'identificació de ions en dissolució, en tubs d'as-
saig o sobre paper de filtre com a suport. S'han fet també 
assaigs de coloració a la flama i perles de bòrax. (Fig. 2, 3, 4). 
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2. Esquema d'una senzilla anàlisi sobre la mostra preparada del 
sòl. 
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3. Esquema per a la identificado d'alguns ions de les sais solubles 
del sol. 
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4. Esquema per a la determinació semiquantitativa del diòxid de 
carboni. 
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B. Anàlisi orgànica 
• Corba termogravimètrica. Pèrdua de la matèria orgàni-
ca a 400° C (Fig. 5). 
• Propietats reductores de la matèria orgànica. Afegint 
aigua oxigenada sobre la mostra del sòl, es produeix eferves-
cència. 
• Fraccionament de la matèria orgànica del sòl. (Fig. 6). 
• cromatografia sobre paper de filtre, utilitzant com a 
eluent l'alcohol. 
Es fa un cromatograma amb la fracció d'àcids húmics i 
un altre amb la dels fúlvics. 
COMPLEX ABSORVENT HÚMICO-ARGILÓS 
Aquest complex absorvent húmico-argilós és la fracció 
més activa dels sòls, la determinat de les seves propietats 
físico-químiques, i, per això, de la seva fertilitat: nu-
trients disponibles per a la planta. 
Es forma per interacció entre la fracció fina dels 
silicats laminars i les molècules orgàniques que penetren 
dins l'espai interlaminar. (Fig. 7). 
Estudiarem aquest complex húmico-argilós en les seves 
propietas com a: 
• col·loide amb una gran superfície d'absorció 
• complex amb grups químicament actius 
• hàbitat en què es desenvolupa una intensa activitat 
biològica. 
COLLOIDE 
En aquest sistema dispers que és el sòl, el complex 
húmic argilós és un polímer, polielectrolit, col·loide. De-
gut a la seva gran superfície activa és el responsable dels 
fenòmens d'absorció que condicionen la retenció d'ions o 
molècules, especialment l'aigua, i l'estructura del sòl. 
—Floculació i desfloculació: 
A aquests efectes, aquest complex pot considerar-se 
com un àcid dèbil. Quan es dissocia, forma una gran 
anió, al voltant del qual se formen capes elèctriques que 
estabilitzen aquest col·loide. Com la formació de col·loi-
des és perjudicial per a la fertilitat del sòl, és necessari 
flocular aquest sistema dispers. (Fig. 8). 
Seran agents floculants els que retrograden la dissocia-
ció del complex o el deshidraten 
complex-H 
H + 
OH -
complex - + H 
complex' + H 2 0 
Els cations polivalents actuen a més com a ponts 
entre les partícules col·loidals, bé entre l'argila i l'humus, 
bé entre els complexos húmico-argilosos; formen agregats 
que donen estructura al sòl. (Fig. 9) . 
• L'energia de solvatació, per mor de la interacció 
entre l'aigua i el complex húmico-argilós, es posa de 
manifest per l'augment de temperatura del sòl en afegir-li 
aigua. 
• Floculació de la fracció argilosa del sòl. Afegint a 
l'argila en suspensió aquosa HC1 O.lM o dissolucions 
O.l M de nitrats de calci, ferro o altres cations poliva-
lents. 
• Rentant amb aigua destilada o afegint NaOH con-
centrat, es produirà la desfloculació de l'argila. 
• En deixar sedimentar ambdós sistemes s'aprecia la 
diferència dels sòls amb o sense estructura. (Fig. 10). 
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6. Percentatge de les diferents fraccions de matèria orgànica en el 
sòl analitzat. 5 
7. Complex absorbent húmic argilós. La matèria orgànica queda 
retenguda dins l'espi interlaminar del silicat per interaccions ion¬ 
dipol entre els grups orgànics de caràcter bàsic i els cations de 
canvi de l'argila. 
8 . Capes que enrevolten el col·loide i l'estabilitzen. Primera - Di-
fusa X Solvatació - + 
9. Formació d'agregats a través de cations polivalents. 
—Retenció de l'aigua: 
La interacció de l'aigua amb el complex húmico-argilós 
es realitza mitjançant processos de fisisorció i quimisorció. 
6 Una de les interaccions més importants és la que s'origina 
a b 
1 0 . Sedimentació d'un sistema floculat (a) i un sistema dispers 
(b). 
a través dels complexos de coordinació amb els cations de 
canvi de l'argila. L'aigua queda retenguda amb més o 
menys força i això condiciona la seva disponibilitat per a 
la planta. La força de retenció pel sòl s'amida pel pF. 
En el quadre (Fig. 11) intentàrem resumir cl contin-
gut d'aigua en el sòl, els factors que condicionen cl seu 
moviment i la seva dinàmica a través del sòl. Tot el que 
condiciona l'aigua disponible per a la planta, amb els seus 
nutrients dissolts, i l'espai lliure que pugui ocupar l'aire. 
La velocitat (permeabilitat), i la trajectòria (moc'ificada 
per la difusió capilar), ve condicionada per la textura i 
l'estructura, en definitiva, per la major o menor interacció 
de l'aigua amb les partícules absorbents del sòl. 
El balanç de l'aigua en el sòl augmenta per humecta-
ció (rec) i inibició (aigües subterrànies). Disminueix per 
drenatge a través dels porus del sòl i per evapotranspira-
ció. El clima influeix decisivament. 
L'aigua útil per a les plantes ve donada per la dife-
rència entre el contingut d'aigua en la capacitat del camp 
i el punt d'emmusteiment. El balanç d'aigua ha de perme-
tre un contingut d'aigua en el sòl superior al punt d'em-
musteiment. 
La dinàmica de l'aigua en el sòl es pot apreciar in 
situ o bé es pot visualitzar a l'escola omplint columnes de 
plàstic transparent amb terra de diferents perfils. 
REACTIVITAT QUÍMICA 
El sòl no és només el resultat d'un procés dinàmic. 
Els mateixos factors que influifen en el seu origen i 
evolució continuen essent els causants que cada equilibri 
assolit sia només una passa entremitja cap a un altre 
equilibri dinàmic. El sòl és un complex dinàmic. 
La reacció química la decideixen els reactius i tots 
els factors que incideixen sobre la termodinàmica o la 
cinètica de reacció. 
Reactius 
A més de la gran superfície activa del complex húmic 
argilós, les superfícies interlaminars dels silicats retenen 
cations, i les molècules orgàniques tenen grups química-
ment actius, àcids, bàsics i quelatants. I aquest sistema 
està dispers en un medi aquós que duu en disolució sals, 
oxigen, diòxid de carboni, que s'afegeixen a la reactivitat 
de les molècules d'aigua. 
Termodinàmica 
Tots aquests reactius interaccionen entre si i originen 
equilibris concurrents. La concentració de reactius, el pH. 
el potencial redox i les constants dels diferents equilibris 
decidiran quines reaccions es verificaran i en quina exten-
sió. 
Cinètica 
La concentració del grup actiu, unit a la mida de 
partícula i la temperatura, són factors clau en la cinètica 
de reacció. Es aquí on la influència del clima és decisiva: 
vent que erosiona, aigua que dissol i ataca, temperatuta 
com a mesura d'energia i factor d'erosió. 
Disponibilitat de nutrients 
I tot això estudiat en clau de fertilitat del sòl. La 
fertilitat és el resultat d'un conjunt de propietats físico-
químiques i d'uns equilibris concurrents en els quals 'inte-
raccionen complexíssims factors. Els elements han d'esser 
disponibles i en forma assimilable per a les plantes. En 
dissolució poden ésser lixiviats. Precipitats no són disponi-
bles. 
El complex absorbent húmic argilós és una important 
reserva d'ions. Hi ha un intercanvi iònic entre els cations 
de canvi de l'argila i els cations de dissolució. Es visualit-
za, de forma qualitativa, agitant un gram de sòl en disso-
lució 0.01 M d'acetat de coure. En qüestió de minuts, 
desapareix el color blau de la sal. 
Si no és possible mesurar el potencial del sòl, la 
presència de ion fèrric o ferros o sulfur indica, de forma 
qualitativa, un ambient oxidant o reductor. El sòl analit-
zat és ben airejat. 
La mesura del pH i la capacitat tampó del sòl és 
suficientment aproximada amb paper de pH. El sòl analit-
zat dóna un pH aproximadament neutre, un poc àcid. I 
oscil·là entre 5 i 8 en àcid i en base concentrats, respecti-
vament. 
La temperatura del sòl oscil·la depenent de l'absorció 
de la radiació calorífica, en la qual influeixen múltiples 
factors com l'estació de l'any, l'hora del dia, el relleu, el 
color del sòl, la humitat... 
ACTIVITAT BIOLÒGICA 
El sòl, per la seva constància de factors com llum, 
temperatura, color, humitat, pH, E°, per la disponibilitat 
de nutrients i perquè ofereix unaa protecció, és un hàbi-
tat en què es desenvolupa una forta activitat biològica. 
No ens aturam en la complexitat de l'ecosistema sòl. 
Només direm que aquesta activitat biològica afegeix una 
complexitat incommesurable als processos que es donen al 
sòl. Els éssers vius," ñora i fauna, alteren les propietats 
físiques del sòl, afegeixen reactius, modifiquen el poten-
cial i el pH del sòl, i sobre tot, disposen de catalitzadors, 
enzims, que alteren la termodinàmica i la cinètica de 
reacció. Son peces clau en el cicle dels elements i en el 
fluix de l'energia. 
I això ens duu a globalitzar l'ecosistema sòl en inter-
acció amb altres ecosistemes. (Fig. 12, 13). 
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12. La biosfera interacciona amb la litosfera, hidrosfera i atmosfe-
ra a través de les plantes verdes i el sòl. II cicle de la materia és 
tancat. L'energia solar captada per les plantes verdes sofreix un 
procés de degradació a través de la cadena trófica. 
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13. La malcria inorgànica, oxidada, descarboxilada, passa a bio¬ 
massa, redukla, liidratada, més energètica. L'energia emprada és 
l'electromagnètica que es converteix en la clorofila, a través de 
l'energia elèctrica, en energia redox, àcid-base i química. 
És per aquesta interacció entre matèria, sòl i vida, 
que es pot parlar de l'origen de l'univers, l'origen de la 
terra, l'origen de la vida, però l'evolució és conjunta 
sol-terra-vida. 
Ens aturam en el cicle del carboni (Fig. 14) i asse-
nyalam que a la Comuna de Bunyola trobàrem restes de 
sitges (forns on es cremava la llenya, sense aire, per 
obtenir un residu de carbó) i restes de forns de calç. 
També el fenomen càrstic ha originat cavernes a la roca i 
l'aigua es filtra de manera que, a la vall, l'aigua subterrà-
nia possibilita una bona agricultura. Les ruines, encara 
visibles, de les cases del carboner i la seva família, són 
una altra de les traces de les repercussions sòcio-culturals 
del sòl com a recurs. 
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14. Cicle del carboni. A la Comuna de Bunyola 
es troben testimonis de sitges i forns de calç. 
Es la roca mare el fenomen càrstic ha originat 
cavernes i coves. Els processos de contaminació 
i degradació poden desequilibrar el cicle de la 
matèria i provocar una ruptura en el cicle de 
l'energia. 
L'home a la biosíera. Educació i medi ambient 
El sòl com a recurs ha condicionat la cultura de 
l'home que passa de caçador a pastor i a agricultor. 
L'home és una anella de la cadena a la biosfera i la 
seva sort es troba lligada a l'ecosistema terra. Però la seva 
qualitat humana li permet influir-hi decisivament. L'esser 
humà és un factor revelant que s'ha d'afegir als ja com-
plexos processos del sòl. L'agrobiosistema es defineix com 
l'ecosistema modificat per l'home tancant els seus cicles 
de matèria i dirigint els fluixos d'energia. Avui els proces-
sos de contaminació i degradació estan desequilibrant el 
cicle de la matèria i provocant una ruptura en el fluix 
d'energia. 
Les respostes vénen de tots els camps. El científic 
(ecologia), el social (moviments ecologistes), el polític 
(partit dels verds), el teològic (releetura en el gènesi de la 
relació home-natura), l'educatiu (UNESCO). 
La creença en el progés il·limitat com la salvació de 
l'home en la consecució del seu benestar ha estat substi-
tuïda per la por i l'angoixa cap a uns descobriments 
científics i un desenvolupament tecnològic que no sabem 
controlar. El Club de Roma el 1972 presentà els límits 
exteriors que redueixen la nostra possibilitat de creixe-
ment material. El 1979 subretxa els marges interiors que 
hi ha dins de nosaltres, el que anomena el desfasament 
humà. Inicialment els problemes s'identifiquen amb la 
conversació de la fràgil biosfera. L'accent avui es desplaça 
cap a la interdependència de l'home i el seu entorn i a 
les relacions dels homes entre si. El medi ambient és el 
conjunt de relacions entre el medi natural o biofísic i el 
medi construït sòcio-polític. 
Avui l'esser humà ha de tornar a ésser el centre de 
qualsevol qüestió. I aquest és el reptament de l'educació 
avui. El Club de Roma a "Aprendre, horitzonts sense 
límits", perfila els trets d'aquest aprenentatge innovador 
que salvarà el desfasament humà. La interdependència dels 
problemes i dels homes, la interdisciplinaritat de l'enfoca-
ment, l'anticipació i la participado, assumint la nostra 
responsabilitat d'influir i decidir el futur. Un posar mes¬ 
sions per la vida, no sois la biològica, sino la qualitat de 
vida, la personal, la que comporta el sentii de viure i per 
tant incloure els valors que vertebren el nostre projecte 
personal responsable i solidari. 
Com diu un autor, és en l'afectivitat on es decideix 
la tensió unificadora que serveix de suport a la interdis-
ciplinaritat. 
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APUNTS DE FONÈTICA SINTÀCTICA 
PER ALS MESTRES MALLORQUINS 
SIGNES UTILITZATS (AFI) 
p petit 9 estanc 
bq beneit f" any 
cabra 1 cala 
t tap 1 llençol 
d dos 1 
j 
alta 
t badar r cara 
k cap r roda 
g gall i PL 
y figa e peix 
f foc e peu 
V vi d pèl 
s cine a pa 
s 
J 
festa 0 pot 
z casa o P2P 
s cojjçí u pus 
~5 jardí i eina 
m moix u pou 
n nas j ianqui 
*9 confit w quatre 
P cantar 
En la pronúncia normal el darrer so d'una 
paraula (o també d'una síl·laba interior) i el pri-
mer de la següent estan exposats a modificacions, 
les quals, sovint, són diferents en els distints 
parlars d'una mateixa llengua.. La fonètica sintàc-
tica estudia aquestes modificacions (elisions, sensi-
bilitzacions, assimilacions, e t c ) . 
En una llengua fonogràfica, com la nostra, 
amb una escriptura basada en bona part en el 
retrat mitjançant un grafema. o més, de cada un 
dels sons de parla, és imprescindible que el mes-
tre conegui bé la fonologia i la fonètica, i que el 
nin la practiqui per mitjà de jocs o exercicis 
adequats a cada edat. Aquests coneixements seran 
útils tant per a l'aprenentatge de la lectura/escrip-
tura, com per al de l'ortografia, però també per a 
un major coneixement de la llengua que sol re-
percutir en una reflexió més gran, en una utilitza-
ció més àmplia i en una estima més profunda de 
la llengua en qüestió. 
Podeu consultar: 
Ansa per ansa. Guia del mestre. Palma, 1979. 
Jaume ALBERTI, Autoaprenentatge de la lec-
tura i escriptura, Cort, Palma de Mallorca 1981. 
Joan SOLA "Parlem de prosòdia*', dins A 
l'entorn de la llengua, Laia, Barcelona 1977. 
Xavier ROMEU, Manual de fonologia cata-
lana, Barcanova, Barcelona 1983. 
BURGUET, Intr. a la fonologia, fonètica i 
ortografia del català. 
MOLL, "Transcripció de cançons populars amb 
notes sobre fonètica sintàctica", dins la revista 
A.O.R.LL., VII, 1934 (Biblioteca March). 
Gabriel BIBILONI, L'assimilació consonàntica 
en mallorquí Mallorca, juliol del 1978 (inèdit). 
A.-VOCALS 
l.-ELISIO O SINALEFA 
Elisió o supressió (no pronunciació) d'una vo-
cal neutra àtona /d/, a o e , (o fins i tot, a 
per TONI ARTIGUES 
biologia 
vegades, de dues vocals neutres àtones) quan a 
final o a començament de paraula entren en con-
tacte amb una altra vocal qualsevol ; (si aquesta 
vocal és una i o una u àtona hi pot haver 
sinalefa, o bé diftong sintàctic: vegeu el punt 2). 
Aquest fenomen té una importància especial en la 
lectura de poesia, ja que fa variar el nombre de 
síl·labes en un vers. 
Exemples: (Van subretxades les vocals que 
desapareixen en la pronúncia normal). 
1.1.—3+ vocal tònica 
és una cosa útil [a -zu-na- fo-z i í - tLÍ] 
encara és petit [3n-Kà-ra.$-pd-tít] 
quinze homes [Kfn-zo-rnos" ] (=quins homes! ) 
visc a una illa [As-ka u-·m.'-Zg ] 
una altra [v.-Yi<íf.-tr$] (= un altre) 
1.2.—vocal tònica + 3 
va a Algaida [va.l-ya.i-ad] 
mà esquerra [ma.<,'-kí-r-d] 
no el veig [ n o ^ - v a t j ] 
fer es beneit [fèz-J5a-r>ait] 
venir avui [va-ni.-vaú ] 
1.3.—9+ vocal àtona 
quina oculista! [Ki-no-ku-lís-t3 !] (= quin oculista) 
una instància [u-nis-tàn-si] 
bona utilitat [bò-nu-ti-li-cfàt] 
1.4.-Vocal àtona + d 
si el veig [sil-vàtf, ] 
cotxo antic [kot-Jon-tík] 
1 . 5 . - 9 + d 
quina alegria [kl-na-la-vm-s ] 
torna a entrar [tor-nsn-trà] 
córrer a tota [ko-ra -tó-ta] 
Vocal tònica + vocal tònica en principi se 
mantenen, però, a vegades, una resta afeblida pel 
contacte directe amb altres tòniques, i desapareix: 
[Ka-za-fcj] 
[aj.pi-z-pó] 
què és això? 
es pa és bo 
2.-DIFTONG SINTÀCTIC 
Si una de les dues (o tres) vocals en contacte 
és una i o una u àtona hi pot haver diftong, 
creixent o decreixent segons si la i o la u van 
davant o darrera. 
2.1.—Casos de diftong decreixent (La i o la u 
esdevenen semivocals) 
té idees bones [ t e L - c f £ - p z _ - - p o ' - n · a 5 j 
no ho vull [nòu-vújj 
demà hi serà [d 9 -mài-sa -rà] 
té un moix [tèum-mo^ ] 
finestra oberta [ $i-'*è}-'crdu-pir-t2j 
febrer i març [fo-firè. L-mcCrsj 
qui ho diu? [kíu-diu¿] 
2.2.—Casos de diftong creixent (només en els ma-
teixos casos que a l'interior d'una paraula) 
que hi és [Ke-j.a'> ? j 
gra^ i animal [<%rtín] j-a-hC-^ÍHJ 
i un puput! [jum-pu-pút! ] 
blanca i alta [blàn-ka-jàl-ta] 
2.3.—Altres casos (Triftong, — v— ). 
freg el pedrís i hi sec [Jra-K?^-p^cít-ÍXJ jdi-SÍK] 
i ho hem de veure! [jd-Vdrn-ds-voy-rd)! 
du-ho allà [_Su- vd-Àó.] (o bé: [ c í u - ^ a - ka.J) 
on ho has duit? [p-m-va-j.-^uct ¿1 
NOTA: L'elisió, si convé se pot marcar amb un 
apòstrof, com en aquesta glosa: 1 1 
Pastor , si la vols muny i r 
acos ta - t 'h i cap a ella, 
'gafa-la por sa mamel la : 
xo ta , xo ta , vine a q u í . 
3 . - / 5 / E U F Ò N I C A 
HI cas contrar i a l'elisió és la p ronunc iac ió 
d 'una /d/ sense cap f o n a m e n t lèxic ni gramat ica l 
i q u e , per t a n t ) no t rascendeix a l 'escriptura— 
a m b l 'única funció d ' amoros i r la p r o n ú n c i a ( c o i x í 
fonèt ic) . 
els va dir que vendria \d(-zd-va.-Si-K-d-Vjp-Jrí'dJ 
(pe rò : els ho va di r ) [3i-zo-va-tíí | 
a m b q u è t ' h o has fet? [ a m - b a -ki-to-as-fèt¿] 
a qui ho has d i t ? [ a-na-kl ·waz-cf ï t^ , ] 
( l 'n aques t cas hi ha encara una n. un a l t re 
co ix í fonètic., o fruit de c reuemen t de les prepos i -
c ions a i en : "a en P e r e " , p ronunc ia t | ^ - n a m - p é -
r a | . La prepos ic ió és c la rament a: de im "a na 
Maria" , i no "en na Mar ia" ) 
B . - C O N S O N A N T S 
1 . - S O N O R I T Z A C I Ó 
Els sons fricatius i africats a final de pa-
raula (que en posició final seguida de pausa són 
sempre sords ) , seguits d ' una c o n s o n a n t sonora 
o d 'una vocal a c o m e n ç a m e n t de la paraula se-
güen t , se sono r i t zen : f, s,_f (o t s , t j ) esdevenen 
respec t ivament v, z, ^ (o d z , J.% ). 
(En m a l l o r q u í les africades seguides de conso-
nan t s n o r m a l m e n t s 'assimilen) 
fotògraf amic 
dos an imals 
els avis 
calaix a m p l e 
hi p o t s anar 
mig a n y 
| fo- tò-y rd - v a - m í k ] 
| d ò - z a - n i - m à l s ] 
[a l -zà-vis] (els savis: [ al-sà-vis]) 
[ k a - l à - z a m - p l 3 ] 
[ d'\-pò(fiz3-nà] 
Aques ta a l t e rnança se dóna sovint t a m b é dins 
una mate ixa paraula per canvis de morfologia - o 
d e r i v a c i ó : p o s (pos) -> posar [ p o z à ] ; estoig 
l ^ í o t j ] estot jar tytoSja]... 
En aques t s canvis morfològics o d e der ivació 
t a m b é se sonor i t zen mol tes oclusives: fred 
|Jrat] ~> fredor | | r a í o ], a d o b [3cío p ] -»• a d o b a r 
| 9 < f o p c ( , ] . Però les oclusives, t o t e s sordes a fi de 
m o t , r o m a n e n sordes en els enl laços : fred i neu 
12 [frJ-tt '-DeyJj llarg i pr im [Ààr-Kc-prív^ e t c . 
2 . - S E N S I B I L I T Z A C I O 
E n general la R final és m u d a , no se p r o n u n -
cia ( t re t d ' a lguns casos: t ir , a tu r , per , 1 . a pers . 
pres. ind. de radical en - R : p repa r , plor , esper, 
e t c ) ; t a m b é la t / d i la p / b finals p reced ides d e 
c o n s o n a n t són mudes en d e t e r m i n a t s parlars : 
c a m p ( [ k à m ] o [ k à m p j ) alt ([àl] o [a l t ] ) e tc . 
Aques te s c o n s o n a n t s se p o d e n sensibil i tzar 
(p ronunc ia r - se ) en d e t e r m i n a t s casos, i s o b r e t o t si 
es t rac ta d ' u n infini t iu a m b un p r o n o m enc l í t i c . 
mar end ins 
sant A n d r e u 
anar-hi 
sentir-lo 
[ m à - r a n - d í n s ] 
[ s a n - t a n-dréu] 
[ 9 -na-rí] 
[ s an - t i r - ló ] 
F ins i t o t , en d e t e r m i n a t s parlars (el mallor-
q u í , per e x e m p l e ) se p r o n u n c i a , en aques t s casos, 
una - r— en infini t ius q u e no la sensibi l i tzen al 
fu tur : r e b r e ' n [ra-b^dr-ni] veure ' l [ vo - ra r - ló ] (els 
futurs són rebré i veuré) . 
3 . - A S S I M I L A C I O ' 
Es el f e n o m e n segons el qua l un so se fa 
semblan t o idèn t ic a un a l t re . (Molts dels exem-
ples són del t rebal l d ' en Gabr ie l Bibi loni) . L'assi-
milació de la sonoritat de la consonant següent és 
un fenomen comú a tots els parlars catalans, però 
els casos d'assimilació també del punt d'articula-
ció són exclusius del mallorquí. 
3.1.1.—Oclusiu + oclusiu 
cap gros [ k à y - y o s ] (altres parlars: [Kàp-yrss]) 
poc dolç [p3Í-«ío'€s ] ( « t e ) , 
dissabte [di-sat-ta] 
set dents [>ÍÍ-CFENS] 
3.1.2.—Oclusiu + lateral o vibrant o nasal (Si 
l'o elusiu és dental, l'assimilació se sol produir a 
tots els parlars catalans) : ¡ ¡ 7 ; 
atlas 
tot l'any 
set lladres 
puc llegir 
cap licor 
cap rapat 
reg roses 
[àl-las 
[tól-la^] 
[5íX-X<x-cfvas-j . 
[ p u X - X s i 3 
[kàl-li-kór .]' 
[kàr-f •& -pat] 
[ f e f - f D-^sJ 
no pot menjar [ n o - p b - m - m j n-^à] 
ni poc ni molt [ni-pbn-ni-mojt] 
cap nin [kàn-nín] 
digne [dín-n^] 
3.1.3.—Oclusiu+fricatiu (Hi ha africació) 
cop sec [kót-Sd'KJ 
capsa [Kàt-sa] 
té poc jardí [te-p^-^sr-^cj 
l'ha fet venir [la-fèv-va-ní] 
capficat [kàf-fi-kàt] 
atzavara [ a í - z s - v e v - r s ] 
3.2.—Fricatiu + consonant 
+ consonant. (El s o j passa a ésser 1 
o s'assimila) 
peix pudent [pèi-pu-dént] 
veig barques [ V a L - $ ó . r - K ^ i J 
migdia [ m i i - d í - 9 ] 
peix gros [pe ú - ^ o Y j 
mig forat [mii-fo-ràt] 
aqueix jardí [ 3 - k è i - ^ - í i ' J 
vaig venir [vàji-vs-ní] 
vaig sortir [vài-sur-tí] 
puig llibres [ pvLf?rz-$J 
aqueix laboratori [ S - f c è ^ - i s - p o - ^ - C o ' - r O 
peix mort [pejl··mort] 
faig nosa [fài-nD-za] 
aqueix racó [a-kèi-ra-kó] 
mig romput [mii-fam-pút] 
S + oclusiu.- (La s adopta el grau de sonoritat 
de l'oclusiu; a Mallorca sovint si la s va seguida 
d'oclusiu sonor p de nasal se converteix en.r) 
es peu [•$ s- p £u ~J 
dos cans [Jo $ - K^n í] 
es gas [ 3 Z - y e f s - J (p íj) 
es mestre [ttrWif-tr^Ccer-nt'yt·raj) 
([zn-trrít-trzïjgent de Palma, fenomen redui't i recessiu) 
S + fricatiu. (Africació si és s, z, J , J ; se sono-
ritza si és v; se manté si és f) 
dos soldats [dòt-sol-dàts] 
dos jocs [ ¿0 i-3 0 Cs^ 
dues xocolatades [dü-31- $ o-ko-la-tà-cte s] 
piscina [pit-sí-na] 
es vi [ 9 Z . - V C ] (o: [ s r - v i ]) 
es foc [as-fo'k] 
s + vibrant, lateral o nasal. (Assimilació) 
roses des roser vell [rò-z^z- ^df-ro-zk-véL'] 
es llit t] 
es límit [ a 1-lí-mit] 
+ consonant.—(Poc usual. Comportament similar 
al de la s 
esclaf caragols [as-klàk-ka-rs-gMs] 
(o [as-klàf-ka-ra-gòls]) 
agaf lletuges [ 9-y<kk-A~ò •Zú.-tfa $J 
agaf cebes [o^o-t-i 9-f&$ ] 
llev noses [lf*-*S-is<\ (o [Xeu-·no-z^s ]) 
3.3.—Nasal + consonant. (La rn i la n s'assimilen 
quant al punt d'articulació; la /n esdevé \ nasal) 13 
som pocs 
són pocs 
som dos 
són d o s 
som q u a r a n t a 
són qua ran t a 
hem vengut 
han vengut 
hem xoca t 
han xoca t 
mirem la mar 
miren la mar 
hem rigut 
han rigut 
hem nedat 
han neda t 
e m p e n y bé 
b o n y gros 
any ven tu rós 
pany xapat 
pany rovellat 
a n y mol t do len t 
(panys [pajns]) 
[som-pcTts] 
[ s o m - p D t s ] 
[son-dós] 
[son-dós] 
( sòn-ko- ràn- t a ] 
[ sòn-ko- ràn - t a ] 
[àll)-V3}-gÚt] 
[ 9 / " - Jo - KcLtJ 
[àp-[ o-kat ] 
[ mi-r 9n- l3 -mà] 
[ m i - r ? n - l » -mà] 
[9n - r i -y ú t ] 
[àn-r i -yút] 
( a n - n e - d a t ] 
[àn-ne-dat ] 
(boj r j -yrós] 
[ À . i'WJ-vay-TL'-R-oV] 
I pajn-ro-ve-at] 
[àj,m-mo]-do-lént] 
• wyw uuiitou oui h ' « > t u t » uuiuiiu aspwi I O I e v.p«!t«11 ridite ef^ o cumeond I 
n possingtene sentntiam. quid est cur versar ne ad earn non possingeffece 
lemorite ilaccommodare nost ros quos tu paulo ame cum memorite ileond i 
ess polesttum etia ergat Nos amtee et nebevol, olestias access potesteffece 
«n lagumfier ad augendas cum conscient to factor turn poen legumeonve 
un modutodioque civiuda Et tamen in busda taneque pecun modutaptissi 
iguard on est neque nonor imper ned libiding gen epular religuard onnull si 
iry minuiticupiditat. quas nulla praid om umdant. Improb pary minuìtiprofici 
cendensepotius inflammad ut coercend rnagist and et dodecendenseLorem 
iustitiamivideantur Invitai igitur vera ratio bene santos ad iustitiamidiam i 
t« fact estaequitated fidem. Neque hominy infant aut inuiste fact estLoreir 
notine» sicond que neg facile efficerd possit duo conteud notiner sidiam i 
magis omeffecent, et opes voi fortunag vel mgen lìberalitat magis ommagn-
liant et. alconveniunt, da but tutung benevolent s>b conciliant et, alquis n 
•n omntngcupiditat, quas nulla praid om umdant. Improb pary minuitialiquii 
t a naturapotius infiammati ut coercend rnagist and et dodecendensedolor 
ic sunt istitum etia ergat. Nos amice et nebevol, olestias access potestconse 
>g elit. sedfier ad augendas cum conscient to factor turn poen legumeos et 
» et doloreautem qumusd et aur office debit aut turn rerum necessit inlupati 
n veniamiatib S 3 e p e evejiiet ut er j|pjjdiand sin! et molestia non esteoccae 
«JOOn fVlQSCCH"0P">m<> d e ! « « u s q u i «i 
leumirureau aut prefer endis oolorib aspotiore rspslfat. Hanc ego c u m Et hai 
estaie sontene sentnttam, quid est cur verear ne ad earn non possingtempt 
EL dsIC^ UE 
todtene I 
secessitinaliquipe*eacommodoconsequa! Dussau lem veleum imrel 
• non estedolor in reprehendent in voluptate velit esse molestale sonodioo. 
M ie delectusconsequat, vel iMum dolore ou furjiat nulla pariatur. At veroest ne r win nimanc «r a r r u u m «t kKitn odio rlinnifcsìm ni ti blandii nra«>e.i»ntr>it-<if1 
3 . 4 . - V i b r a n t + lateral . (Poc usual . Assimilació) 
perla | p c l - l a ] 
per llavor [ p s i - À a - vo'J 
4.-GRUPS DK 3 (o més) CONSONANTS 
4.1 .—Consonant + oclusiu / + c o n s o n a n t . L 'oclu-
siu desapare ix i les a l t res dues segueixen les regu-
lar i ta ts ja observades . 
vent fort [vern-fort] 
cant molt [ k à m - m ó l t ] 
ho perd to t [^u-pir-totJ 
a m b c o t x e [ •^'^-Kot-^o'J 
4.2.—s + oclusiu / + c o n s o n a n t . Se perd la s i 
l 'oclusiu s 'assimila) 
post feixuga [ P * M » / « £ ïfZJ 
aques t mes [ 2 - k è m - m é s ] 
4.3.—Consonant + fricativa / + c o n s o n a n t . (Cau la 
fricativa) 
p o t s venir [ p o v - v a - r - u ' J 
pocs calaixos [ pòK-kz-£cC-§o$ 1 
vols pa? [ v ^ ' - p c L 7j 
adins mar [éi w - <** cC J 
abans de dinar | a - p d ^ -</a - íi -t^cí] 
( p e n x t omà t igues [pè jn - to -mà- t i -yd s]) 
(aqueix calaixos [a -^è^-tCe-^x-fa^) 
4.4.—Consonant + nasal / + c o n s o n a n t . (La pr ime-
ra consonan t cau) 
carn de po rc [ kàn-da-pork] 
ferm sa cabra [í^n - s$-teoi- 9 ra~J 
perns [ p í v> $ ] 
4.5.—Grups de més de 3 c o n s o n a n t s . (La major 
part desapa re ixen) 
aques t s dies [d-kh.3-íí-à<\ 
t e m p s pe rdu t [ t è m - p a r - í ú t ] 
en t r ses eines [àn-íd-Z-2i~y>d}] 
umpls t res p iques? [üp- t ras -p í -kas? ] 
opinio 
LA LLEI DEL PÈNDOL 
"Al voltant de l'educació sexual" 
La qüestió sexual és un dels múltiples aspectes que abraça l'educació integral dels nins. La seva 
importància rau en el fet que afecta la persona en diversos nivells: biològic, sensorial, psíquic, espiritual, vital 
En relació a l'educació sexual, s'ha produi't darrerament entre nosaltres un moviment pendular: de la por 
a parlar-ne s'ha passat a considerar imprescindible una minuciosa informació d'aquestes realitats. Entre els dos 
extrems hi ha un fet determinat: és propi de la natura humana aspirar a la veritat, i el nin hi té dret. 
Si partim d'aquesta idea central, és necessari determinar el sentit i l'abast de l'educació sexual; perquè, de 
fet, hi ha múltiples maneres d'entendre la sexualitat. L'educació sexual dels nins i dels adolescents és, al 
mateix temps, formació i informació. I ha de significar, en definitiva, formació i consciència dels valors finals 
d'aquesta esfera de la personalitat humana a fi que es traduesqui en línies de comportament racional, no 
instintiu i irracional. 
La sexualitat té un caràcter ètic, ja que es troba emmarcada en l'amor. Un conegut pedagog ha 
assenyalat que "l'home necessita una ensenyança per saber utilitzar les seves capacitats mentals i volitives. Però 
la seva capacitat de realitzar actes biològics s'ha desenvolupat espontàniament dins el procés de la seva 
maduresa física. Així, ningú no necessita aprendre a alenar, a mirar, a menjar, a caminar, perquè són actes 
instintius que l'ésser humà va fent a poc a poc a mesura que desenvolupa el seu organisme. El lector assentirà 
fàcilment la meva afirmació que per dur a terme actes sexuals no és necessari cap ensenyament especial 
L'ensenyament és necessari precisament per fer-se càrrec de la transcendència social, moral, religiosa, de la 
sexualitat", 
Correspon als pares 
/ aquí, lògicament, intervé el dret dels pares a inculcar en els seus fills els valors que creguin convenients, 
a educar-los segons les seves conviccions. A pesar de tot, s'afirma que molts de pares són incapaços, per 
distints motius, d'educar els seus fills en aquest terreny; i, amb notable incongruència, es conclou que tots els 
nins hauran de rebre ensenyament sexual a l'escola. 
Però, en aquest cas, l'ètica, els objectius i els valors a impartir des de l'escola, haurien d'esser, en virtud 
del dret, a la llibertat d'ensenyança, d'acord amb eh desitjós dels pares. Això planteja problemes molt 
seriosos, particularment en el cas que l'escola pública, pel pluralisme forçós que s'hi troba: iquina moral 
elegirà, per tant, l'Estat com a fil conductor d'aquest ensenyament7, ¿0 deixarà en mans de cada professor 
l'enfocament d'aquests temes des d'un punt de mira personal, amb el risc de sembrar la confusió entre els 
alumnes? 
D'altra banda, la sexualitat concerneix directament l'afectivitat de l'individu, i per això no pot ésser 
objecte d'ensenyament en les mateixes condicions que les matemàtiques o la gi'amàtica, que només pertoquen 
a la intel·ligència i a la memòria. Per poder rebre un saber és necessari ésser interiorment madur per 
assimilar-lo, perquè en cas contrari es provoquen fenòmens anàlegs als que segueixen la ingestió d'una 
substància no assimilable: rebuig o intoxicació. 
L'educació sexual ha d'esser, per tant, proporcionada a les disposicions de cada nin, i dispensada en el 
grau que ho permetin les seves circumstàncies. Les persones més qualificades per determinar aquests factors 
seran les que formen l'entorn immediat del nin: concretament eh seus pares. Ja que pel caràcter d'aquest 
ensenyament, una informació precipitada o mal orientada o mal orientada pot dur al nin a unaa concepció de 
la sexualitat entesa com a simple mitjà d'obtenir pL·er, amb total abscència de maduresa personal i 
responsabilitat social 
TOMASA CALVO 
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UN CICLE INICIAL ENFOCAT 
VERS UNA EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA 
per EQUIP INICIAL 
C. P. Anselm Turmeda 
Ja se comencen a publicar, sobre-
tot a nivell de revistes especialitzades, 
experiències concretes de Centres, Ci-
cles. Grups de professors, etc.. la fina-
litat de les quals és la compensació, 
mitjançant la feina de l'Escola, d'aque-
lles deficiències ambientals que actuen 
sobre l'alumnat i que disminueixen 
llurs possibilitats d'èxit escolar i so-
cial. 
La situació especifica del Col·legi 
Públic Anselm Turmeda entra de ple 
dins les típicament carencials -pel 
que fa a ambient-, ja que la barriada 
on es troba el Centre presenta una 
aguda problemàtica sócio-econòmica i 
cultural, amb taxes altíssimes d'emi-
gració i d'analfabetisme. Evidentment 
tot això repercuteix en l'alumnat per 
mitjà de la situació familiar i és causa 
de dificultats específiques d'apre-
nentatge. 
Tota la filosofia en què es basa la 
planificació del Cicle inicial del Centre 
esmentat té el punt de mira posat en 
l'actuació sobre la situació explicada 
abans. Pel fet que aquesta experiència 
té una durada d'uns quants mesos 
escolars, han pogut ésser avaluats els 
seus resultats i s'hi ha trobat una con-
firmació clara de l'acompliment posi-
tiu dels objectius perseguits amb la 
tasca duita a terme. 
Dades significatives que ho palesen 
són: 
La considerable disminució del per-
centatge d'alumnes que no assolia els 
objectius mínims del Cicle Inicial, 
concretament, de percentatges supe-
riors a un 30°jo s'ha arribat a un 
2°/o (estable) que no assoleix els 
objectius i un 3°/o que ho fa amb 
alguna dificultat. 
Els resultats de les proves que 
s'apliquen a començament i a final de 
curs, una vegada convenientment cor-
relacionats, denoten un augment con-
siderable de les puntuacions mitjanes 
així com una disminució molt consi-
derable de les desviacions típiques. 
La valoració de totes aquestes 
dades reflecteix tres conclusions 
importantíssimes: 
l.a Que lia augmentat el nivell dels 
alumnes i s'ha reduït el fracàs escolar 
a percentatges ridículs. 
2.a Que s'han reduït considerable-
ment les diferències de partida dels 
alumnes i ha augmentat el nivell dels 
més deficitaris inicialment. 
3,a Conclusió definitiva: que és 
possible repercutir en les condicions 
precàries inicials i actuar sobre els 
condicionaments exteriors mitjançant 
una feina escolar adequada. 
/.Quina és aquesta feina? /Quins 
Jàctors es considera que hi han pogut 
tenir una incidència més gran' 
Hem d'aclarir, en primer lloc, que 
en aquest cas s'ha partit sempre de 
posar les teories al servei dels objec-
tius que es volien aconseguir i, per 
això, s'ha utilitzat tot el que es consi-
derava que en podia potenciar la con-
secució. 
L'agrupament dels alumnes se duia 
a terme tenint en compte la seva ma-
duresa en relació a la lecto-escriptura. 
i té les característiques d'ésser flexible 
i homogeni; així se possibilita el canvi 
permanent d'alumnat durant el curs 
d'acord amb les seves millores en l'as-
pecte en qüestió. L'estudi de la seva 
maduresa es verifica mitjançant l'apli-
cació de tres proves: ABC, Reversal i 
Hohcm. per part del Departament 
d'Orientació del Centre, després escor¬ 
relacionen els seus resultats tipificats. 
Al matí es fa l'aprenentatge de lec-
to-escriptura i matemàtiques i al cap-
vespre se fan activitats de taller, amb 
professorat especialitzat, que concre-
tament són: Plàstica (mans). Experièn-
cies (coses), Creativitat, Psicomotrici-
tat i Música i Dansa. 
Als grups de nivell de maduresa 
més baix les sessions del matí comen-
cen amb la projecció d'una pel·lícula 
didàctica, que té un paper fonamen-
talment motivador i que es considera 
important a l'hora dels resultats obtin-
guts. 
Taller de psicomotricitat 
Hi ha una zona de recursos àmplia-
ment dotada de material que s'usa 
fonamentalment com a treball de 
prevenció. Frosting, per exemple, o 
altres tècniques similars que serveixen 
de suport al treball fet i que garantei-
xen encara més la consecució dels 
resultats. 
Pel que fa als tallers, a més dels 
objectius propis de cada un, hi ha uns 
objectius generals que es consideren 
fonamentals. Són: 
A. Ajudar en l'aprenentatge de la 
lecto-escriptura. 
B. Afavorir la comunicació i la so-
ciabilitat entre alumnes i professors. 
C. Desenvolupar la creativitat, el 
sentit lúdic i la diversió, i també el 
gust per la investigació. 
Tots els alumnes han tengut una acti-
tud molt positiva envers els tallers, s'ha 
considerat que cl contacte amb diversos 
mestres afavoreix el procés de genera-
lització i transferències, tan important 
a aquesta edat. 
Per les seves característiques prò-
pies la funció del taller de Psicomo-
tricitat se considera com a fonamental 
per assolir els objectius. 
El taller d'experiències possibilita la 
globalització i inclou un reforçament 
important per a l'aprenentatge del ca-
talà. 
No hem d'oblidar factors d'altre ti-
pus que són determinants, com per 
exemple el treball dels mestres en 
equip, o el sistema de relació amb els 
pares dels alumnes (s'hi parla tres ve-
gades durant el curs -independent-
ment d'Assemblees Generals o de clas-
se- per comentar individualment les 
dificultats de cada alumne, els seus 
progressos, etc,). 
Finalment convé insistir en la pos-
sibilitat que un treball adequat de les 
escoles pot modificar determinades 
condicions ambientals molt precàries, i 
proporcionar camins que poden fer 
possible la consecució d'una vertadera 
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E L E F A N T S I ELS ADOLESCENTS EN ELS CONTES POPULARS. 
RÉPEKQíSSIONS EDUCATIVES 
3 4 . -m 
per VICENÇ JASSO I GARAU 
CATALINA TORRES I VALLORI 
1. Els protagonistes dels contes populars 
Als contes populars 1 el protagonis-
me de la infantesa i de la jovença és 
un fet que es dóna sovint. Els perso-
natges principals d'un gran nombre de 
rondalles 2 són adolescents o joves. 
Les persones grans i els vells solen 
ésser actors secundaris. 
Sembla que es pretén establir 
ensems unes relacions de complemen-
tarietat i de contrast entre el vigor de 
la minyonesa i la serenor d'ànim i la 
saviesa dels homes fets i dels ancians. 
En els contes de fades l'heroi és jove 
i l'ajudant encantat —es tracta d'un 
ésser del reialme meravellós— assumeix 
la forma d'una persona major. En 
aquest cas es manifesta la complemen-
tarietat entre els joves i els adults, per 
tal com el paladí del conte no pot 
assolir amb les seves forces l'èxit en 
les seves empreses i fretura de l'ajut 
del món paral·lel. Ara bé, els moradórs 
del regne encantat se solen presentar 
sota l'aparença de persones grans. 3 
De vegades, encara que no sigui el 
més freqüent, els protagonistes dels 
contes són nins. Alguns d'aquests re-
lats han aconseguit una difusió univer-
sal gràcies a la recopilació dels Ger-
mans Grimm, per exemple "Hansel y 
Gretel" i "Capentcita Roja".A A les 
nostres rondalles el més significatiu és 
"En Toni Garriguel·lo".5 Cal citar 
també "Pulgarcito" de Ch. Perrault. 6 
Però són moltíssims els relats on el 
protagonista és un adolescent, un jove 
o una al·lota. En aquestes narracions 
hi ha sempre un gran interès per 
contar alguns episodis de la infància 
de l'heroi, per tal com saber quelcom 
de l'origen de la seva crisi i de la seva 
corada. Des del punt de vista de la 
psicologia profunda i de la psicologia 
evolutiva és molt important conèixer 
amb alguna mena de detalls com va-
ren transcórrer els primers anys de la 
nostra vida. En alguns casos sembla 
que es vol demostrar que l'heroi ja ho 
és des dels primers dies de la seva 
existència, i que les seves virtualitats 
romanen inalterables al llarg de la 
vida. Es torna així un superhome, un 
ésser privilegiat que cal admirar, però 
no imitar. Aquest és el cas de "L'he-
reu de la corona", 7 on el fill d'un rei 
és abandonat dins un barranc, perquè 
una fada ha presagiat que no estarà a 
pler fins que el seu pare li hagi donat 
la corona, però el bon fat va voler 
que fos alletat per una llopa i educat 
per tres fades, o els d'"En Pere Cator-
ze" 8 o d"'En Juanet de l 'onso" 9 on 
els protagonistes gaudeixen d'una ro¬ 
bustesa extraordinària. Emperò, mal-
grat l'àmbient quasi sobrehumà que es 
respira a molts de contes, el personat-
ge principal esdevé heroi a un mo-
ment decisiu, concretament en els ini-
cis de l'adolescència, quan s'adona 
que ha de portar a bon terme un 
transcendental afer. 
Hi ha moltíssims de contes; però 
les estructures que ens permeten re-
duir-los a elements, relacions i opera-
cions són sortosament limitades. Pel 
que fa al moment quan l'adolescent 
té la possibilitat de transformar-se en 
una persona prominent, ens trobam 
amb dues estructures bàsiques: la 
identificació amb el pare i el descobri-
ment de l'amor. 
Pel que fa a la fretura d'identificar-
se amb el propi pare, convé fixar-nos 
en un grup de rondalles on es tracta 
el tema dels expòsits a la família 
reial. La mare del rei o les germanes 
de la reina ordenen a algun serf que 
porti a terme el cruel c r im; 1 0 odien 
la sobirana, la primera perquè consi-
dera que no és l'esposa adequada per 
al seu fill, i les altres perquè senten 
enveja envers la seva germana, per tal 
com també elles desitjaven maridar-se 
amb el rei... Els infants se salvaran de 
la mort i aconseguiran retrobar els 
seus pares. Es obvi que, com succeeix 
en els contes de fades, aquests mi-
nyons freturegin de l'auxili de les 
instàncies màgiques, però també és ver 
que, en aquests relats, els pelegrins 
del viatge al regne encantat són ten-
dres adolescents. 
A una de les llegendes relatives al 
rei Jaume es reflecteix l'angoixa del 
príncep orfe: 
" -Ma mare, ¿1 això és ver lo que m'ha 
dit un al·lot, que jo no tenc pare? 
Digau-me tot lo que hi ha! Per 
amor de Déu, no m'amagueu res! 
En tens de pare! li diu sa mare. I 
prou que en tens! Però es moros el 
mos prengueren, i el tenen engrillo-
nat dins una cova.. ." 1 1 
En els contes esmentats és palesa 
la necessitat dels adolescents de retro-
bar el pare per poder després abordar 
el procés d'identificació amb el 
progenitor, la qual cosa és imprescin-
dible per aconseguir una adequació de 
la pròpia existència al principi de la 
realitat. 
A altres rondalles el tema principal 
és el descobriment de l'amor. Aquesta 
crisi es presenta en un entorn màgic. 
Se suposa que la causa de l'angúnia 
del jove o de l'al·lota és l'embruix. 
Recordem l'encís d'en Bernadet de 
"L'amor de les tres taronges". Una 
jaia el va maleir quan tenia set anys: 
"-Del bon fat i del mal fat, que 
la mia mare m'ha comanat, i un 
punt més: lo que ara diré, que sia 
ver i veritat: que En Bernadet, en 
tenir setze anys, 
no puga estar ni sossegar 
que l'amor de les tres taronges no 
„12 
vaja a cercar 
En aquesta edat l'harmonia de les 
formes corporals no concorda adesiara 
amb el neguit de l'esperit... 
"...com més creixia i se feia més 
dona, més augmentava sa seva 
gentilesa i gaiardia, i aviat fonc 
s'al·lota més bella que es sol escau-
fava".1 3 
A "La Princesa Bella" es descriu 
l'ansietat i la tristor d'una joveneta... 
"...se posà trista i trista... aquell 
engronyament i tristor que la te-
nia tan mostia... es seu coret s'aclucà 
de tot, al punt li veren redolar per 
ses galtes unes llàgrimes com a ciu-
rons, esclafí en plors i llaments... 
com més feien per delitar-la, era pit-
jor. La pobreta va perdre sa talent 
de t o t . . . " 1 4 
Aquestes situacions de desfici i 
inquietud seran remeiades mitjançant 
la cerca d'un objecte encantat. Serà 
necessari fer un llarg viatge fins a les 
contrades del reialme meravellós. No 
s'assolirà sols el remei màgic, sinó que 
també s'aconseguirà trobar una al·lota 
0 un jove de singular bellesa o galania 
1 d'extraordinàries qualitats psíqui-
ques, que aparenta ésser, més que una 
persona de carn i os, la projecció de 
la imatge ideal que hom té de l'altre 
sexe. 
Cal insistir en el sentit profund del 
descobriment de l'amor. Quan el nin i 
la nina es transformen en home i 
dona, és indispensable que s'adonin 
que les seves energies anímiques i llur 
vitalitat sexual han d'adreçar-se a una 
altra persona, per tal d'establir una 
relació complementària que els perme-
ti rebre i donar, car l'usual és que els 
humans sols puguin realitzar-se plena-
ment en l'àmbit de la parella o del 
grup. 
No ens ha de sorprendre que 
aquestes estructures -adequació a la 
realitat mitjançant la identificació amb 
el progenitor del mateix sexe i desco-
briment de l'altre per mitjà de l'amor 
es presentin a moltíssims de contes, ja 
que ambdues contribueixen a la realit-
zació de la funció XXXI i darrera 
("L'heroi es casa i es coronat rei") 
dels contes meravellosos. 1 5 Encara 
que la totalitat de les funcions no es 
dóna a cada rondalla, l'esmentada no 
falta a quasi cap conte de fades. 
Cal recordar que els conceptes 
funció i estructura són diferents, per 
tal com la forma és una abstracció de 
la realitat, dementre que l'estructura 
intenta descobrir l'organització lògica 
de la real i tat . 1 6 
2. Els nins com a personatges secun-
daris del conte 
Volem parlar també dels nins que 
figuren a les rondalles en qualitat de 
personatges secundaris. La seva apari-19 
ció sol ésser molt breu, encara que 
aquesta presència pot enfosquir el re-
lat al mateix temps que li atorga sen-
tit com en el cas del fill d'un rei que 
porta dintre el seu cap un mostré, i 
que serà sacrificat per l'amic moro del 
r e i , 1 7 o els fills d'una "dona d'aigo" 
que es submergeixen amb la seva 
mare dins un pou per a no tornar-los 
a veure m é s , 1 8 o la nombrosa proge-
nitura d'un difunt que han d'ésser ve-
nuts com a esclaus, perquè el seu 
pare va morir sense pagar els seus 
deutes . 1 9 
En els relats de caire religiós i en 
aquells on es narren anècdotes relati-
ves als bruixots i a les bruixes de la 
nostra illa, també hi prenen part els 
nins. Sant Vicenç Ferrer sol·licita la 
col·laboració anònima dels minyons i 
minyones de la vila de Petra per de-
manar al cel el do de la pluja. La 
pregària que els fa dir el taumaturg 
valencià és molt simple: "No plou 
perquè Déu no vol! Ja plourà com 
Déu voldrà! " . 2 0 A un altre relat 
l'amo d'una possessió ("So'n Cardaix" 
d'Artà) féu aparèixer el dimoni a un 
estol d'al·lots que tenia llogats i no 
anaven de fer feina. 2 1 
Les "jaies" —fades velletes que so-
len atorgar valuós íssims favors d'orde 
màgic a aquells que els donen almoi-
n a - es presenten adesiara acompanya-
des d'un nin que roman callat. La 
jaia, quan demana caritat, dóna ente-
nent que el minyó està en una situa-
• ció de penosa misèria: 
"...li compareix aquella mateixa 
jaieta amb s'infantó... 
- ¡Oh jovenet, fill meu dolç! 
¡qualque coseta per amor de Déu 
per i i aquest infante, que fa més de 
vint-i-quatre hores que no hem tasta-
deta la gràcia de Déu! " . 2 2 
3. Els tres germans 
En els contes es planteja una qües-
tió de gran importància en el terreny 
de l'educació familiar: les relacions 
entre els germans. Sovint es contrapo-
sen les aventures de tres germans. 
Quasi sempre el més petit aconsegueix 
l 'èxi t . 2 3 El seu nom és, amb molt 
poques excepc ions , "Bernat" o 
" J o a n " . 2 4 
20 El destí dels altres dos germans sol 
seguir un d'aquests quatre camins: 
—mort prematura 2 5 
—no tornen sortir en la trama, no 
sabem quina és la seva s o r t 2 6 
-intenten d'algun mode atemptar, 
però sense sèxit , , contra la vida del 
germà petit, qui després els sol perdo-
n a r 2 7 
—participen del triomf, gràcies a la 
munificència de l 'heroi 2 8 
El mateix sol ocórrer a les ronda-
lles on lii ha tres germanes, que de 
vegades esposen tres germans. El més 
petits dels germans escollirà sempre 
la germana menor, que, a les nostres 
rondalles, es diu Catalina. 2 9 
A altres narracions no es proposa 
el tema de la rivalitat entre els ger-
mans, sinó que se suscita la qüestió 
de la col·laboració i l'ajut mutus. 
Aquesta situació es dóna sempre a les 
rondalles que tracten el problema dels 
germans expòsits, on la identificació 
és total. 
La rivalitat està motivada per 
l'anhel de poder, això en el cas dels 
germans, i per una vanitosa competèn-
cia relativa a la pròpia bellesa, quan 
es tracta de germanes. Aquest segon 
criteri es pot reduir al primer, per tal 
com la més bella de les germanes con-
treu matrimoni amb el germà més 
prepotent. 
4. "La flor del món" 
En un sistema cultural sempre es 
considera que una fase de la vida és 
més important que les a l t res . 3 0 
Aquest període del nostre devenir se 
sol dir "la flor de la vida". Es un 
dels trets més importants de l'eidos 
d'un poble, perquè ens proporciona 
una valuosíssima informació per a una 
escaient interpretació del "patterns" 
bàsics de la seva cultura. 
Es evident que en els contes popu-
lars mallorquins i a moltes altres com-
pi lac ions d'aquest gènere literari 
popular d'altres països, ni la vellesa, 
ni l'edat madura se'ns presenten com 
a les millors èpoques del nostre 
vivent. 
L'edat més apreciada del cicle vital 
és la joventut; és el moment en el 
qual hom gaudeix d'un cos vigorós, 
formós i esvelt i d'un esperit saturat 
d'il·lusió. A les nostres rondalles es 
diu "la flor del món": 
"...estant a la flor del món, té 
una vintena d'anys. . ." 3 1 
"El rei era fadrí, Na Magraneta a 
la flor del món . . . " 3 2 
"Estava la dona a la flor del 
món, en es ple de la seva garridesa i 
galania". 3 3 
Aquest temps, el qual es pressupo-
sa tan venturós, comprèn per a la 
muller des dels tretze als vint-i-un 
anys, o dels quinze als v in t . 3 4 
En els nostres contes es fa ressaltar 
sovint l'excepcional garridesa d'algu-
nes donzelles d'aquesta edat. La seva 
beutat els oferirà la possibilitat de 
contreure un matrimoni molt avantat-
j ó s . 3 5 
La flor del món en els joves es pot 
establir entre els setze i els vint anys. 
Des dels setze anys els jovencells de 
les rondalles realitzen accions de singular 
heroïcitat i es lliuren a les pacífiques 
batalles de l ' amor . 3 6 
Es molt significatiu que els perso-
natges masculins encisats, quan recu-
peren la forma humana, se'ns presen-
tin com a pallards de vint a n y s . 3 7 
5. Conclusions 
—La infantesa, la minyonia, l'ado-
lescència i la joventut sempre són pre-
sents en el sentir dels pobles; com a 
record, per tal que suggereixen a les 
persones majors pensaments i imatges 
dels millors instants de la vida; com a 
tasca, car és necessari inculturitzar, for-
mar i educar les generacions joves; i 
com a esperança, perquè els homes 
sempre pensam que el futur potser 
sigui més formós i encertat que el 
migrat present. En el conte popular es 
realitza aquest triple contacte amb les 
generacions novelles; mitjançant la 
rondalla hom recorda, educa i somnia. 
- L a participació freqüent dels 
infants i dels nins com a personatges 
de les rondalles, i el protagonisme 
dels adolescents i dels joves, patentit-
za el respecte i la preocupació que té 
la societat envers d'aquells que es tro-
ben a les primeres etapes de la vida. 
En realitat, per enaltir el sistema de 
valors de la societat, es procura que 
aquests continguts axiològics siguin 
viscuts plenament pels joves protago-
nistes dels relats. Puix que l'assimila-
ció dels valors s'efectua en els perío-
des esmentats, és molt convenient que 
els protagonistes siguin adolescents o 
joves, ja que els infants i els púbers 
s'identifiquen més fàcilment amb una 
persona de llur edat. 
-Els trets bàsics dels nostres herois 
i heroïnes són cl valor, la bellesa i la 
bondat. Generalment les forces del 
mal s'encarnen a persones madures o 
velles i en els anti-herois. És necessari 
que els nins, els adolescents i els joves 
s'identifiquin amb el perfil axiològic 
de l'heroi, 
—Les rondalles ens presenten els 
nins i els púbers com a éssers respon-
sables, conscients i seriosos que tenen 
una concepció adulta de l'existència. 
Els joves -mercè a l'ajut dels col·la-
boradors i guies del regne de les me-
ravelles— es comporten com homes ma-
durs. Molt poques vegades se'ls podrà 
culpar d'inexperiència o de presses 
excessives. Aleshores la societat volia 
que els joves es de vinguessin adults el 
més aviat i que participassin plena-
ment dins poc temps en la vida 
social. 
-Malgrat el que acabem d'afirmar, 
no cal oblidar que en els contes es 
troben les estructures bàsiques de la 
psique humana, máxime en els seus 
aspectes dinàmics. El conte ens ense-
nya com hem d'acarar els problemes 
psíquics fonamentals: la identificació 
amb el progenitor del mateix sexe, la 
relació dual (rivalitat-col-laborado) 
amb els germans, i el descobriment 
enlluernador de l'amor. 
—La "flor de la vida", la "flor del 
món" coincideix cn els nostres contes 
amb els anys de la primera joventut 
(entre els 13 i els 20 per a les al·lo-
tes, i entre els Í6 i 20 per als joves) 
Com que els contes (els meravellosos i 
molts d'altres) acaben amb un matri-
moni feliç i la coronació reial dels 
esposos (o amb l'auguri d'una vida 
lliure de preocupacions i angúnies eco-
nòmiques), es lògic que el narrador 
ens diga que els joves herois casats de 
nou visqueren molts d'anys i que co-
municaren llur felicitat a una nombro-
sa progenitura, com si es volgués per-
llongar la benaurança de "la flor del 
món" i se'ns recordàs que sempre ten-
dre m amb nosaltres éssers privilegiats 
que gaudiran de la il·lusió, de l'encant 
i del candor dels temps rutilants de 
"la flor de la vida". 
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d'aigo", V, 85. A una nota al peu de 1 
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3 4 "El Rei... fa fer unes dictes... que li 
acusassen totes ses al·lotes més fines que 
n'haguessen fets tretze i no haguessen do-
blegáis es vint-i-un; i prendria sa més fina 
de totes". ("Sa jaia Xeloc i sa jaia Biga-
lot", I , 93). 
A un "drac de set caps" s'ofereix cada 
setmana "una fadrina de quinze o vint 
anys". ("Es dos bessons", XXI, 68). 
3 5 "...tothom va quedar astorat de tan 
hermosa que era i agraciada. Corria es setze 
anys". ("Sa Comtessa sense braços", II, 
122). 
"...una fadrineta d'uns devuit anys... 
més garrida que el sol, que n'hi havia per 
perdre-hi es seny". ("En Juanet i es cava-
llet conseier", XIX, 73). 
3 6 "...un fadrinel·lo de desset o devuit 
anys, alt, galanxó, uis espolsats, cap viu, 
just així com ella el s'havia imaginat". 
("Una pobileta i un Juanet", XV, 41). 
3 7 "...i tots es que los feria un esquitx 
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("La Princesa Bella", I I , 50). 
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mes garrit..." ("Es Negret", V I , 72). 
"REFLEXIONS SOBRE LA LLENGUA CATALANA 
I L'EDUCACIÓ PREESCOLAR A LES ILLES BALEARS"* 
per RAMON BASSA (Membre de la C. E. N. C.) 
La paraula deslliura els ignorants, 
comencen els amors amb la paraula, 
les paraules menyscaben els tirans... 
(PERli QUART) 
Escoli Publica de Valldemossa. 
Després d'iiaver vist que no hi havia cap ponència 
presentada a aquestes Jornades on es parlàs i es presentas-
sin propostes sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de les 
llengües nacionals (el català, entre altres) a les Escoles 
d'Infants i al Parvulari, i després de veure que quan ha 
sortit aquest tema no se li ha donat una resposta adequa-
da, voldria aportar uns elements o qüestions de reflexió, 
especialment als educadors i educadores de les Illes Ba-
lears i Pitiüses assistents a Ics Jornades. 
1. EL CATALÀ A LES ILLES, 
LLENGUA EN DESIGUALTAT DE CONDICIONS 
Segons les darreres dades de què disposam, publicades 
per la Comissió Mixta a "Informe sobre l'ensenyança de 
la llengua catalana i les seves modalitats illenques durant 
* Comunicació entregada a les Jornades d'Educadors i Educadores 
d'Escoles Infantils i de Preescolar. 21 octubre 1983. 
Porto Cristo (Mallorca). 
el curs 1981-82" (Palma. 1982), la situació de l'ensenya-
ment de la llengua catalana als nivells de Jardí' d'Infància 
(2-3 anys) i Pàrvuls (4-5 anys) és pobríssima. 
Creim que les xifres poden ésser prou reveladores per 
elles mateixes: 
Dediquen tres o més hores a l'ensenyament de la llengua 
catalana 
Jardí d'Infància Parvulari 
Palma 24'4°/o 35'5°/o 
Pobles Mallorca 33'2°/o 50'0°/o 
Mallorca 28'4°/o 41'0°/o 
Menorca 40'0°/o 6 1 ' 1 % 
Eivissa i Formentera 16'6°/o 25'0°/o 
TOTAL ILLES 28'9°/o 4 l '5° /o 
(Font: "Informes sobre...", p. 6) 
Per tant, no es compleixen ni les tres hores le 
que marca el "Decret de Bilingüisme": 
No compleixen ni les tres hores o no contesten 
Jardí d'Infància Parvulari 
(2-3 anys) 4-5 anys) 
Palma 75'6°/o 68'0°/o 
Pobles Mallorca 66'8°/o 50'0°/o 
Mallorca 71'6°/o 59'0°/o 
Menorca 60'0°/o 38'9°/o 
Eivissa i Formentera 83'4°/o 75'0°/o 
TOTAL ILLES 7 1 ' l 0 / o 58'5°/o 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la 
Comissió Mixta) 
Si les mateixes escoles contesten això, com pot ésser 
la realitat? 
Què fan de veres els educadors i educadores? 
Què es fa a les escoles? 
Què fan les institucions administratives per fer com-
plir ja només el que és la legalitat vigent? 
Al Cicle Inicial, no us pensàsseu que les dades són 
millors: només un 46'5°/o a primer del cicle i un 
44'9°/o a segon fan tres o més horas de català. 23 
Escola Pública de Valldemossa. Infants fent feina. 
Ara es parla d'Educació Compensatòria, és a dir, de 
donar més possibilitats educatives i d'estimulació a qui 
més necessitats té o menys recursos té al seu abast. La 
llengua pròpia de les nostres liles, ¿no es troba en una 
d'aquestes desigualtats? 
¿No cal fer un esforç educatiu i institucional adequat 
i compensatori per reparar aquesta desigualtat? 
2. F.N QUINA LLENGUA ENSENYAR? 
Les experiències d'immersió lingüística presentades al 
VII Seminari sobre "Llengües i Educació. Adquisició 
precoç de la segona llengua", organitzat per l'I. C E . de 
la Universitat de Barcelona (Sitges, setembre-octubre 
1983), per part d'Ikastoles d'Euskadi i parvularis d'escoles 
de Catalunya mostraren que no hi havia hagut problemes 
per a l'aprenentatge en basc o en català per part d'infants 
no bascoparlants o no catalanoparlants. 
Sense entrar de ple en l'anàlisi de les experiències 
presentades al Seminari, s'ha de dir que seria hora, a les 
nostres Illes, d'iniciar també seriosament experiències en 
aquest sentit. Per tant convendría, i més a unes Jornades, 
pensar, reflexionar, i treure a llum o debat el que pensen 
i com actuen els educadors i educadores d'aquests nivells 
d'Escoles d'Infants, Parvulari o Cicle Inicial. Per comen-
çar. 
Tenim clar què significa llengua territorial? 
Quins límits, abast i extensió donam al terme llengua 
territorial? 
Com ens en construïm una didàctica adequada? 
Imposició o normalització? 
Llengua materna? Didàctica d'una segona llengua? 
Llengua de comunicació? Què vol dir això? 
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3. AGONIA I MORT DE LA LLENGUA CATALANA? 
PER LA RECUPERACIÓ 
Després de l'aparició del mal anomenat "Decret de 
Bilingüisme" hi ha hagut una opinió optimista en el sentit 
de dir: "estam millor que no estàvem abans", "a poc a 
poc anirem fent passes endavant". ¿Tenim arguments i 
dades per confirmar o discutir aquests comentaris? Doncs 
hem de dir que en començam a disposar. 
Utilitzant les dades dels "Resultats de l'enquesta 
sobre l'aplicació del R. D. 2.193/79 de 7 de setembre 
durant el curs 19X0-81" de la Comissió Mixta sobre la 
llengua materna dc l'alumnat, resulta: 
Percentatge d'alumnat que parla la llengua catalana 
Cicle Pèrdua 
Pre escolar Superior diferència 
Palma 36'6°/o 45 ' l ° /o -8 '5° /o 
Pobles Mallorca 71'3°/o 71'8°/o -0 '5°/o 
Mallorca 49'7°/o 57'2°/o -7 '5° /o 
Menorca 71'5°/o 78'6°/o - 7 ' l ° / o 
Eivissa i Formentera 53'5°/o 65'4°/o - l l ' 9 ° / o 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Quadre 
VIII, p. 13. Comissió Mixta. Palma, 1981). 
En les generacions que van dels infants de Preescolar 
a la Segona Etapa, durant el curs 1980-81, el català de 
les Illes s'ha deixat de tenir com a llengua materna, o sia 
s'ha perdut poc o molt a totes les Illes; destaquen les 
altes xifres de pèrdua d'Eivissa i Formentera, un l l ' 9 ° / o ; 
i de Palma, un 8'5°/o 
No tenim estudis més complets que aquest, però, si 
són certes les dades, la supervivència de la llengua catala-
na a les Illes Balears i Pitiüses, es troba greument amena-
çada. 
Si no es corregeix aquesta tendència, en cinquanta 
anys, de cada dos illencs només un sabrà parlar en català 
o tendra el català com a llengua materna! 
Surten moltes qüestions: 
Com és possible que disminueixin els infants de llen-
gua materna catalana, si la immigració ha disminuït? 
Quan es comença una política d'actuació, correcció i 
normalització? 
Qui la pensa practicar? 
Qui té voluntat dc practicar-la? Paper de les institu-
cions administratives, educatives, polítiques i culturals? 
¿Per què no fer un estudi complet sobre la tendència 
a parlar la llengua catalana per edats i pobles o/i Illes des 
de les institucions i comissions responsables? 
La feina a fer és immensa, i les bones voluntats totes 
soles no són ja suficients per corregir aquesta situació. 
Però tampoc no és possible la rendició. 
4. EL RECICLATGE DELS ENSENYANTS I EDUCADORS 
DE PREESCOLAR I LA LLENGUA CATALANA 
No tenim dades sobre la llengua que parlen els 
ensenyants que fan feina a les Escoles d'Infants i als 
Parvularis de les nostres Illes; no hem pogut consultar a 
l'hora d'escriure aquestes línies l'enquesta que figura a la 
tesi doctoral de Toni Artigues, passada el curs 1978-79 
als mestres de les Illes, però sembla que les dades sobre 
llengua parlada fan referència només al professorat 
d'E. G. B. (vg. "Maina", n.o 3, E.U.P. d'E.G.B., Palma, p. 
106), i es dóna un total d'un 73°/o de professors 
d'E.G.B. que contesten tenir com a llengua materna el 
català. 
^Quants dels mestres o de les mestres de Preescolar 
estan inscrits o inscrites al reciclatge de català? : 
Curs 1980-81 ° /o del nivell 
Pública 36 (16 ' l°/o) 
Privada 44 (9'51°/o) 
Curs 1981-82 °/o del nivell 
Pública 1 (0'42°/o) 
Privada 7 ( l ' 58° /o) 
Font.: Estadística del Reciclatge. "BOLLETÍ INFORMATIU" 
N.° 4 Comissió Mixta. Palma, 1982, p. 18). 
Costa de creure que aquestes dades sien correctes, 
pot ésser que alguns mestres confonguin la resposta o no 
donin la seva titulació de l'especialitat, i sí la de profes-
sor d'E.G.B., més que el nivell al qual treballen. Caldria 
que a posteriors enquestes s'estudiàs bé aquest detall. 
De totes maneres, la situació és ben preocupant. 
iQuè es fa i què passa als Parvularis? 
• Un altre problema que s'ha produït aquest curs 
1983-84 a Mallorca - i segurament a les altres i l les- és la 
incorporació de mestres parvulistes que només parlen cas-
tellà, sense entendre ni parlar català, que priven de les 
hores d'ensenyament del català els nins petits; i aquest 
problema és encara molt més greu als pobles petits, on 
els nins i nines són de parla mallorquina en la seva 
majoria. Les autoritats administratives haurien d'intervenir 
per corregir aquesta altra desigualtat. 
• També necessitam estudis recents sobre els usos del 
català per part dels educadors i educadores de les Escoles 
d'Infants i Parvularis de les Illes Balears i Pitiüses: 
Quina llengua parlen amb els pares? Amb els amics? 
Amb els companys de feina? 
En quina llengua escriuen als amics? A l'escola? Els 
avisos? Els rètols? 
En quina llengua llegeixen els llibres? Els diaris? Les 
revistes? 
En quina llengua s'adrecen a un desconegut? ...Etc... 
5. LES PROPOSTES DE LA C.E.N.C. 
(Comissió per a l'Ensenyament i Normalització del Català) 
REFERIDES A LES ESCOLES D'INFANTS 
I AL PREESCOLAR 
Queden moltes altres qüestions a desenvolupar, però 
crec que, per acabar aquestes reflexions, res millor que 
resumir les principals propostes de la C.E.N.C. publicades 
al Dossier sobre la "Situació de l'ensenyament de i en 
català en els diferents nivells educatius" (CENC-OCB, 
Palma 1983), del qual recomanam la lectura en la seva 
totalitat. 
1. Sobre l'Escola d'Infants: 
a) Que el nin mallorquí, fill de pares catalanopar-
lants, pugui continuar a l'Escola d'Infants el procés 
d'aprenentatge de la llengua catalana que ha iniciat a ca 
seva. 
• Que tots els nins mallorquins, entenent per mallor-
quins tots aquells que viuen a Mallorca, acabin el parvula-
ri amb el domini necessari del català oral, tant a nivell de 
comprensió com d'expressió, per poder començar l'apre-
nentatge de la lecto-escriptura en català. 
• Sensibiützar els pares dels nins... 
2. Al Parvulari i Cicle Inicial: 
a) La llengua emprada per a l'ensenyament serà la 
pròpia de les Illes Balears i Pitiüses: la llengua catalana. 
b) Als nivells inferiors d'E.G.B. i al Parvulari s'assegu-
rarà l'ensenyament de la parla catalana... 
3. Altres propostes per quan es promulgui una llei de 
Normalització: 
• Al nivell preescolar, la llengua vehicular serà la 
catalana. La iniciació a l'ensenyament de la lecto-escriptu-
ra serà en català, així com la resta de les matèries 
d'aquest nivell, a excepció de la llengua castellana. 
• Les escoles que vulguin fer l'ensenyament del 
primer curs del Cicle inicial en català ho podran fer 
comunicant-ho simplement a la Comissió Mixta. 
• Cinc hores setmanals de classe de llengua catalana. 
Les reflexions i el debat queden oberts. 
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REFLEXIONS SOCIO-EDUCATIVES SOBRE ALGUNES 
EXPERIÈNCIES DE DINÀMICA DE GRUP 
per BARTOMEU MULET TROBAT 
INTRODUCCIÓ 
Avui en dia pareix que l'estudi i l'aplicació de 
la dinàmica grupal comencen a tenir interès per 
als educadors i pedagogs en general. Els fenòmens 
que es produeixen en els grups microsociològics i 
la seva dinàmica interna ens donen la possibilitat 
de conèixer les relacions interpersonals: és així 
que desperten curiositat les experiències grupals 
des del punt de vista de la relació humana i 
sociològica, qüestió, aquesta, que hem de contem-
plar lligada a la situació actual de la societat en 
general i a les institucions del món on vivim, les 
quals pareix que no satisfan plenament les perso-
nes que hi conviuen. 
Constantment sentim criticar determinades ins-
titucions: la família, l'Escola, etc,: en molts de 
casos se diu que no compleixen la funció que 
tradicionalment se'ls havia assignat. Per això molt 
sovint la gent se sent defraudada de la seva exis-
tència, i cerca experiències de convivència noves, 
ja que ni la massificació ni l'estandardització dels 
costums i de la vida actual no els satisfan les 
necessitats d'intimitat personal. 
Ara bé, la crisi actual és estructural i, per 
tant, la convivència social ha de possibilitar-se 
amb un canvi global de la societat. Però també és 
veritat que, si procuram adequar el nostre 
ambient microsociològic, per una millora de la 
nostra convivència a partir de la participació sin-
cera, a grups restrigits de relacions humanes, pro-
bablement es facilitarà un camí per a la millora 
circumstancial de les nostres vivències grupals.1 
De totes maneres davant l'obligació institu-
cional i acadèmica d'estudiar les relacions que es 
produeixen a l'escola des del punt de vista de la 
comunicació, de l'acceleració de l'aprenentatge, 
del perfeccionament de les relacions humanes, 
e t c , és evident que cal conèixer els mecanismes 
que conformen la dinàmica grupal i de les rela-
cions interpersonals en la seva possible aplicació a 
l'educació. 2 Encara que en el grup classe es do-
nen un tipus de relacions que s'haurien d'expres-
sar amb un altre estudi experiencial, ja que teòri-
cament hi ha algunes coses publicades.3 
Aquí volem presentar una sèrie d'experiències 
vivencials en què s'han tingut presents alguns 
d'aquests aspectes que conformen les caracterís-
tiques dels grups, amb el grau relatiu de comuni-
cació que s'hi pugui produir. 
L'assaig que s'ha duit a terme en grups 
d'aquesta Escola Normal durant el curs 1982-83 
(tercer de Ciències a Sa Colònia de Sant Pere 
d'Artà, gener de 1983, i tercer de Filologia a 
Galilea, febrer de 1983) ens pot servir per refle-
xionar sobre les dificultats que hi ha per com-
prendre el comportament grupal. 
PRESENTACIÓ I DESCRIPCIÓ 
DE LES EXPERIÈNCIES 
Durant els cursos passats vaig proposar als 
meus alumnes de fer experiències fora de l'àmbit 
escolar; normalment, les que dúiem a terme, amb 
la col·laboració d'alguns especialistes, eren de Pe-
dagogia del Medi, però teníem present la proble-
màtica de grups, des del punt de vista de les 
relacions humanes i des del punt de vista del 
treball en equip, i ens adonàvem de les dificultats 
de la comunicació intergrupal. 
Per aquesta raó, a poc a poc, a les classes de 
Sociologia de l'Educació anava introduint l'estudi 
del grup classe com a eina didàctica de primera 
mà, per facilitar posteriorment la tasca de recerca 
de les possibles experiències a realitzar, fins que 
durant el curs 82-83 les diverses experiències que 
es feien es dedicaven quasi exclusivament a la 
dinàmica grupal, per fer una labor més sistemàtica. 
socials 
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El pr imer g rup q u e es va decidir a viure una 
exper iencia de d inàmica de g rup vivencial va esser 
el de 3 e r de Ciències , i s o r p r e n e n t m e n t la respos-
ta va esser majori tàr ia . Aques ta primera exper ien-
cia pre tenia c o m b i n a r el c o n e i x e m e n t in terper -
sonal i grupal del g rup classe a m b un es tudi 
simplificat del medi de la Colonia de Sant Pere 
d ' A r t à , com a e l emen t mo t ivado r . 
Pe rò , a p o c a p o c , per efectes d ' ope ra t iv i t a t , 
es va veure q u e la major ded icac ió seria a la 
d inàmica grupal . HI p r imer esdeven iment impor -
tant es va p rodu i r el p r imer dia , 19 de gener , 
a m b la celebració d ' u n a assemblea con jun ta en 
q u è es va decidi r que hi haur ia dos g rups sepa-
ra ts : un de r e d u ï t , de deu persones , a m b un 
facil i tador, q u e seria en T o m e u Barceló , en q u è 
par t ic ipar ien les persones més in teressades a viure 
una exper iència més in tensa ; l 'a l tre seria coord i -
nat per mi i seria, en pr inc ip i , més m o d e r a t , ja 
q u e era mol t més n o m b r ó s i tenia les carac ter í s -
t iques de gran g rup . Es na tu ra l , pe rquè la gent 
descone ix ia fins a o n es podr ia a r r ibar , p e r q u è 
era la pr imera vegada q u e hi par t ic ipaven. De 
to tes mane re s l 'experiència havia t ingut una pre-
paració prèvia, a m b diverses r eun ions que a q u í no 
cal descr iu re . 
C o m e n ç a r é la descr ipc ió d ' aques t g rup fent 
una sèrie de valoracions del t ipus de relació social 
i in te rpersona l . Una vegada decidi t en assemblea 
que es formaven d o s grups di ferencia ts i es tabler t 
l 'horari general i de sessions d 'ass is tència l l iure, 
després de sopar va c o m e n ç a r la p r imera sessió. 
Aques ta sessió va consist i r , en p r imer l loc, en una 
presa de c o n t a c t e , q u e en certa m a n e r a vaig con-
du i r j o a m b la p r o p o s t a d ' u n a sèrie d 'exerc ic is 
Per d u r a t e rme aques t a exper iènc ia vaig teni r 
presents les teor ies q u e d a r r e r a m e n t ha divulgat la 
psicologia h u m a n i s t a , pe rò donan t - l o s un caire so-
ciologista, ja q u e ens interessava la reacció grupal 
a les diverses c i rcumstànc ies del m o m e n t —sovint 
artificials—, per p rovocar u n a m b i e n t propic i per 
a la c o m u n i c a c i ó dels nos t r e s s en t imen t s i idees. 
F ins i t o t es po t dir q u e in ic ia lment m e vaig 
sentir mot iva t per d u r a t e r m e aques tes exper ièn-
cies de d inàmica p resen tades pe r Carl Rogers a 
Grupos de encuentro ( O p . Cit . a les no t e s ) de 
caire no d i rec t iu . Però n o és l 'única fon t q u e em 
va servir per preparar el d e s e n v o l u p a m e n t d e 
l ' exper iència , pe rquè aques t d e s e n v o l u p a m e n t n o 
venia d e t e r m i n a t per la n o di rec t iv i ta t exclusiva. 
T e n g u é r e m presen t les diverses concep tua l i t -
zac ions de la d inàmica de g rup , per veure c o m es 
po t es tudiar el f unc ionamen t del g rup , e s t ruc tu ra 
de g rup , clima de g rup , a m b i e n t g rupa l , t i pus de 
persones , classes de grups , e t c . I p rèv iament ha-
v íem fet a lgun assaig de diverses t ècn iques de 
d inàmica de g rup , com " t o u r de t a b l e " , Phil ips 
6 6 , g rups de discussió, e t c . En definit iva ens 
interassava provar fora de la vida escolar u n t ipus 
nou d ' exper iènc ia . 27 
prèviament pensats amb la col·laboració d'en Bar-
tomeu Barceló Rosselló, facilitador de Dinàmica 
de Grup. 
Aquests exercicis pretenien facilitar el procés 
de comunicació interpersonal, i una primera presa 
de contacte físic: mirar els ulls, donar-se la mà...; 
d'altres eren de concentració personal, d'interiorit-
zació, per després poder posar-te en el lloc dels 
altres una vegada pensat el que eres tu mateix. 
En aquesta primera sessió hi va haver mo-
ments de voluntat de comunicació interpersonal, 
però es produïren una sèrie d'interferències que 
provocaren la ruptura del procés, com l'arribada 
d'un grup de ressaguers que no pogueren iniciar 
la participació a la dinàmica, perquè foren consi-
derats com a violadors de l'esperit grupal. 
Aquesta sessió va acabar sense més complica-
ció i la gent superficialment continuava il·lusiona-
da per descobrir què passaria amb la dinàmica, 
però ja es detectava que algunes persones no 
l'acabarien. La sessió de l'endemà es va iniciar en 
el moment previst, a les cinc de la tarda, i s'hi 
afegiren els elements que no hi eren el dia abans; 
de totes maneres, la dinàmica es podia considerar 
iniciada. Però les incitacions i provocacions a la 
participació no donaven gaire resultat perquè hi 
havia un grup que es col·locava al marge de la 
dinàmica. Aquí podem considerar que el grup de 
persones que s'havien integrat a darrera hora eren 
vistes amb recel. 
Vista la situació, em vaig decidir a proposar 
una sèrie d'exercicis en què jo no participava 
com a membre del grup sinó com a observador. 
Atès que el nombre de participants en aquesta 
sessió era elevat, eren molts els canals de comuni-
cació que s'interferien i, quan es proposava un 
exercici un poc compromès, es rebutjava. 
Després de sopar costava de connectar i les 
crítiques començaven a fiblar en contra meva i el 
mal funcionament del grup. Aquestes circumstàn-
cies ja s'havien previst: la passivitat es començava 
a convertir en agressivitat. Alguns exercicis de 
relaxació feren efecte i hi va començar a haver 
voluntat de comunicació. 
Va ésser el darrer dia que es dedicava a la 
dinàmica quan es varen produir els esdeveniments 
més determinants per a les vivències grupals. A la 
primera sessió del dia, a les cinc de la tarda, es 
va aconseguir que un grup se sentís identificat 
amb l'experiència; això seria un fet determinant 
perquè les persones vertaderament interessades es 
28 decidissin a participar. 
I va arribar el moment culminant de l'expe-
riència: després de sopar la gent no interessada va 
decidir anar al poble per assistir a les festes 
d'hivern de la Colònia de Sant Pere i quedaren 
els més interessats, que per primera vegada com-
plien les condicions numèriques. El risc que es 
corria era gran, però els exercicis i l'ambient 
varen ésser propicis per aconseguir un contacte 
interpersonal més viu. 
Vàrem quedar un grup de setze persones i va 
ésser una sessió maratoniana; no va ésser necessari 
proposar cap exercici per obrir el foc. Fins que 
em vaig haver d'integrar com un membre més del 
grup i, des de dedins, facilitar alguns exercicis de 
concentració: deshinibició, generació de participa-
ció i acceptació de la realitat momentània i apa-
rent. Va ésser la culminació d'aquesta vivència 
grupal.4 
A continuació descriuré, més aviat transcriuré, 
l'experiència de l'altre grup, animat per l'especia-
lista Bartomeu Barceló, i que, per la seva compo-
sició" numèrica i d'interessos, havia d'ésser consi-
derat com el grup experimental. Aquest grup, 
com és natural, jo només el podia observar des 
de fora. El componien catorze persones: Esteve, 
Nofre, Margarita, Paloma, Roque, Joan, Alícia, 
Lluc, Carme, Manolo, Josep M. a , Marga, Fernan-
do i Tomeu (facilitador).5 
A la primera presa de contacte tot era expec-
tació, i a l'informe es diu: 
"Per això, en un primer moment, la conversa va 
tractar d'aspectes i situacions ja passades, en un to 
racionalitzador, explicatiu i justificatiu. No era això el 
que es volia aconseguir".6 
Es va intentar la ruptura amb la situació ini-
cial, però les referències que es feien a persones 
de fora del grup aturaven qualsevol intimitat 
grupal. 
Josep M. a i Nofre romperen el foc, s'obria el 
procés de comunicació i d'expressió de senti-
ments. Tot això iniciava, a poc a poc, un 
ambient d'emotivitat: 
"Aquesta intervenció (la d'en Nofre) emocionada, va 
ésser molt respectada i assumida. Molts dels participants 
es varen veure identificats o implicats en la situació 
personal expressada".7 
Va ésser el primer moment en què se supera-
va de dir les coses, però ja s'acabava la sessió. 
Dijous, dia 20, a les cinc, començava la sessió 
amb un canvi d'ambient espacial: s'habilità una 
habitació per fer la Dinàmica. Una catifa, flassa-
des i matalassos, farien més còmoda l'experiència, 
la reducc ió de l 'espai faria més possible l 'aproxi-
mac ió . 
En principi es va p rodu i r un llarg silenci i el 
faci l i tador va p roposa r el j o c dels an imals . Per 
to rn cadascú havia de re lac ionar una persona del 
g rup a m b un an imal pel seu aspec te físic (conei -
xença superficial) o pel seu caràc ter . Es va obr i r 
una sessió de dis tensió i a m b més par t ic ipac ió . 
La sessió del vespre , a par t i r de les 11 i 
després d 'uns m o m e n t s confl ic t ius , va començar 
a m b el j o c del vaixell, d u r a n t el qua l es p r o d u ï e n 
s i tuac ions tenses , fins i t o t d ' a b a n d ó de la sessió. 
En definit iva era u n j o c fort i c o m p r o m è s 
pe rquè , com que s 'expressaven els s e n t i m e n t s 
d ' a ccep t ac ió i de rebuig en el m a t e i x m o m e n t en 
q u è es duia a t e r m e l 'exercici , es podia ferir la 
sensibil i tat personal . 
El d ivendres , 21 seria f o n a m e n t a l per a aques t 
g rup , ja q u e el vespre era marca t com la fi de 
l ' exper iència de la d inàmica . Era el m o m e n t d ' in-
t en t a r el m à x i m d ' express ió . 
Segons pare ix , e m o c i o n a l m e n t va esser la més 
forta d e t o t e s les sessions. Express ió de sent i -
men t s , express ió musical , gestual , e t c . 
Era l 'esperança de viure, d ' e s t imar , i d 'esser 
e s t ima t , era una exper iència q u e es volia con t a r i 
fer viure. S'havia aconsegui t u n a certa comunica -
ció, es vivien m o m e n t s d ' eu fòr ia . 
L 'exper iènc ia acabava i n o acabava , p e r q u è els 
grups con t inuaven la vivència. 
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L'exper iènc ia a m b aques t g rup va c o m e n ç a r el 
di jous dia 3 de febrer , després de sopar , a m b una 
certa i nqu ie tud per descobr i r el q u e era la d inà-
mica del g rup . 
Es p o d e n cons iderar com a c o m p o n e n t s de 
l ' exper iència : Maria Borràs, Josefa Cañel las , Maria 
Garau , Magdalena L ladó , Pere Mar t ínez , Àngel 
Moya , Catal ina Pizà, Macarena R a m o s , Francesca 
Reines, Sebast iana Sabater , Maria Antòn ia Sa lom, 
Maria Salvà, Maria Isabel Seguí . Isabel Serra, 
A n t o n i T o m à s i j o ma te ix com a fac i l i tador . 8 
Es va c o m e n ç a r a m b la indicació q u e cadascú 
podia expressar el que sent ia , però la resposta va 
esser el silenci, i a con t inuac ió to t eren evasives. 
Era necessari concen t r a r -nos ; ens co l · locàrem 
en cercle i Vaig predisposar la gent pe rquè es 
relaxas de manera empà t i ca . Es va aconsegui r un 
silenci mol t e loqüen t i la gent es deixava du r per 
les meves paraules . A poc a p o c , una vegada 
in ter ior i tzada la s i tuac ió persona l per t o t s els qui 
havien seguit el p rocés , es va r o m p r e el silenci, i 
se sentia la necessi tat d ' en t r a r en c o n t a c t e a m b 
els a l t res . Acabà rem agafats els u n s a m b els 
a l t res . 
Aques t j o c va esser mol t dirigista pe rò va 
servir per r o m p r e el silenci i va iniciar un cert 
procés d e c o m u n i c a c i ó . De t o t d ' u n a les in terven-
cions eren mol t cur tes i superficials . I a con t i nua -
ció els silencis acumulaven tens ions , q u e a l te rna-
ven a m b in te rvenc ions q u e desper taven l ' interès 
de la concur rènc ia , sense de ixar d 'esser superfi-
cials. 
Q u a n la sessió arribava a la seva cu lminac ió , 
es va p rodu i r una interferència des de fora del 
grup que va provocar la r up tu ra de la d inàmica 
de la sessió. I l ' acabàrem. 
La sessió següent va c o m e n ç a r l ' endemà a les 
5 de la ta rda i s'hi afegiren unes q u a n t e s perso-
nes (Ton i , Pere , Petra i R a q u e l ) , la qua l cosa em 
feia sospi tar q u e hi hauria a lgun conf l ic te i les 
c o r r e s p o n e n t s d i f icul ta ts d ' in tegrac ió al g rup . 
Ara no descr iuré els pr imers m o m e n t s de la 
sessió p e r q u è foren semblan t s a la sessió an te r io r . 
El q u e s í q u e cal dir és q u e s 'anava veient a p o c 
a p o c q u e a lguns c o m p o n e n t s del g rup n o s ' inte-
grarien ( R a q u e l i Pe t ra ) . Els q u e s ' in tegrar ien, 
més ta rd o més pres t , serien en Toni i en Pere. 
La pr imera respos ta d ' in tegrac ió va esser la d 'en 
T o n i , la qual cosa va satisfer la majoria . 
Però la sessió de mica en mica anava degena-
rant i vaig p rovocar una r u p t u r a ; la resposta va 
esser agressiva. Una sèrie de fets i j o c s dugueren 
a un e n f r o n t a m e n t en t r e el g rup i j o . Algú 
s'havia sent i t acorra la t i va rebre la sol idar i ta t del 
g rup . Aques ta r u p t u r a va esser tan agressiva q u e 
la sessió va haver d ' acabar . 
En certa manera el grup m'odiava i en el 
sopar les mirades de cap a mi eren tètriques. La 
situació es va solucionar quan després de sopar i 
en un moment de distensió es va decidir adequar 
una habitació i tenir la reunió amb més recolli-
ment. 
Era l'esperança que a partir d'aquells mo-
ments es facilitarien les conversacions, l'expressió 
dels sentiments i dels conflictes. Havia començat 
la dinàmica en la seva intensitat. Es provocaria 
d'una manera no intencionada però definitiva la 
no integració de Raquel i Petra. El grup em 
començava a acceptar com un component més; la 
situació exigia un canvi en el meu comportament 
grupal. 
A partir de llavors hi ha haver situacions de 
tot tipus, fins i tot decadents a moments, segura-
ment alguna sessió era massa prolongada, perquè 
coincidia en el lloc de dormir. 
Aquesta experiència en general va ésser positiva 
i molt duradora, en el sentit que es va prolongar 
durant la resta del curs (fenguérem vivències que 
ho varen significar), encara que per al conjunt de 
la classe va resultar una mica problemàtica perquè 
a la tornada el grup de classe estava dividit un 
poc en dos blocs: els que havien vingut i els que 
no havien participat en l'experiència. 
Es més: més tard, pel juny, es va repetir 
l'experiència amb una part del grup a la Colònia 
de Sant Pere, encara que amb menys intensitat, 
perquè eren altres circumstàncies i no es pot 
repetir mai una experiència de manera idèntica. 
CLOENDA 
Sistemàticament parlant no és possible treure 
conclusions uniformes de dues experiències que, 
amb tècniques semblants, resultaren molt dife-
rents; per ventura hauria estat més correcte cien-
tíficament presentar-les per separat, però no 
intent fer grans reflexions finals, simplement vull 
donar a conèixer la meva idea que la dinàmica 
grupal s'ha d'estudiar de manera experimental i 
activa, perquè si no es viu no s'entén. 
I també és veritat que professionalment tots 
ens trobam en situacions de dinàmica grupal i 
que ens costa resoldre-les. Es per això que esper 
que aquestes experiències tenguin continuïtat, ja 
que són una font de comunicació i desbloqueig, 
enc que sigui momentàniament. 
Cada experiència resulta diferent, però també 
solen tenir punts de coincidència; moments de 
30 silenci, de tensions d'agressivitat, d'estimació, 
d'eufòria. Es forma un món a part. Canvies la 
relació estrictament acadèmica poc flexible per 
una relació molt més oberta. 
També és veritat que la convivència quotidia-
na és plena de conflictes, que moltes vegades són 
estructurals i que no es poden resoldre d'aquesta 
manera, però és real també que moltes vegades 
necessitam comunicació i no la trobam. 
Per dur a terme aquestes experiències es ne-
cessita comoditat ambiental i predisposició perso-
nal, i, per part del facilitador, honradesa i expe-
riència. 
Algaida, octubre de 1983 
1 A vegades es diu que del tema de la Dinàmica Grupal hi 
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Talems, Milagros Tugores. 
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PUBLICACIONS EN SÈRIE EN EDICIÓ FACSÍMIL: 
MALLORCA I MENORCA 
per JAUME BOVER 
amb la col·laboració de 
l'Hemeroteca Nacional de Catalunya 
Aquests darrers anys s'han fet habituals a molts de llocs la recerca i la posterior utilització de la premsa antiga per part 
dels estudiants d'Ensenyança General Bàsica i, més encara, pels del Batxillerat Unificat Polivalent, com a font principal i 
primera per ventura, pel seu ús fàcil i entretingut. 
Posar, però, en mans de joves o adolescents un material fràgil i delicat com ho és el paper de revistes i, especialment, 
dels diaris de baix preu i migrada qualitat comporta, amb excessiva freqüència, un perill per a la seva integritat i 
conservació, tothora necessàries. 
Per obviar tal inconvenient les noves conquestes de la tècnica han posat en les nostres mans les microformes. Amb 
tota la llarga corrua d'avantatges i d'inconvenients. Dissortadament, la seva presència als centres escolars encara és 
excepcional. 
Les edicions en facsímil constitueixen una aportació positiva. Són fàcilment assequibles i no suposen ni comporten 
problemes especials, ni de maneig ni de conservació. 
Oferim tot seguit una breu llista de publicacions en sèrie, referides a les illes de Mallorca i Menorca, en edició 
facsímil. I ho feim amb la il·lusió i el desig més vius que sien profitoses en la tasca dels centres escolars. 
l."La Columna de Baleares" 
"La Columna de Baleares": Porto-Cristo 1936. Ed. facsímil. Núm. 1 -núm. 10. Palma de Mallorca (San Miguel, 12): 
Librería Ripoll, 1977 ([Palma de Mallorca]: Imagen/70). 1 portafolis (15 fulls solts); 28 cm. 
Reimpressió de la publicació en sèrie diària: "La Columna de Baleares: diario de combate antifascista", Porto Cristo: 
[s. n.], 1936. Publicat amb la proclama: "Al Cuerpo de Suboficiales". DL. PM. 215-77. 
2. "En Figuera" 
"En Figuera: setmanari mallorquí fins a ses rels des cabeys: sortirà cada dissapte, clenxa feta y ben endiumenjat" 
[sic]/pròleg-comentari, per Lluís Ripoll. Nova edició facsímil completa. Any 1, núm. 1 (1893, set.) - any 1, núm. 11 (1893, 
desembre) [sic]. Palma de Mallorca (Calatrava, 34): Lluís Ripoll, 1980 (Barcelona: Imp. EMEGE). 1 vol.; 36 cm. 
Reimpressió de la publicació en sèrie setmanal, Palma de Mallorca: Estampa de n'Amengual y Muntané. DL. B. 
4402-80. 
3. "L'Ignorància" 
"L'Ignorància: revista crónica: orga y xeremíes d'una societat de mallorquins: sonará cada dissapte, si té vent a sa 
flauta" [sic] / pròleg-comentari, per Lluís Ripoll. Nova edició facsímil. Palma: Impr. de Mossèn Alcover. 4 vol.; 34 cm. DL. 
PM. 1598-70. 
Reimpressió de la publicació en sèrie setmanal. Vol. 1, 2 i 3: Palma: Estampa d'En Pere J. Gelabert; v. 4: Palma: 
Viuda y Fiys d'En P. J. Gelabert. 
1 v.: Núm. 1 (1879, juny) - núm. 80 (1880, desembre). 1970. Index. 
2 v.: Núm. 81 (1881, gener) - núm. 160 (1882, juriol) [sic]. 1971. Index. 
3 v.: Núm. 161 (1882, juriol) - núm. 240 (1884, gener) [sic]. 1972. Index. 
4 v.: Núm. 241 (1884, gener) - núm. 320 (1885, juriol) [sic]. 1973. Index. 
4. "Pàgina menorquina" 
"Pàgina menorquina de El Bien Publico". Edición facsímil reducida patrocinada por el Ateneo de Mahón. Ano 3, núm. 
152 (1927, ene.) ano 12, núm. 611 (1936, jun.). Mahón: Ed. Menorca, 1981. 1 vol.; 39 cm. 
ipressió de la publicació en sèrie quinzenal, Mahón: [s. n.]. DL. MH. 42-81. 
^ "La^Róqueta: periodich independent: sortirà a rotllo, per los presents, cada dissapte" [sic] / pròleg-comentari per Lluís 
<8l.^l'.a èp., núm. 1 (1887, jané) - núm. 53 (1887, desembre) [sic]. Palma: Impr. de Mossèn Alcover, 1974. 1 vol.; 34 
cm. 
Reimpressió de la publicació en sèrie setmanal, Palma de Mallorca: Llibreria de sa Viuda y Fiys de P. J. Gelabert, 
1887. Publicat amb: Número-prospecte. Index. DL. PM. 289-74. 
6. "El tío Tararira" 
"El Tío Tararira: periódico quincenal: artístico, literario, satírico, serio, burlesco". [Ed. facsímil]. Núm. 1 (1849, jul.) 
- núm. 4 (1849, ago.). Palma de Mallorca (Apdo. 296); Barcelona (Apdo. 1834): José J. de Olaneta, 1982 (Barcelona: Gràf. 
Ampúrias). 1 vol,; 29 cm. (Visions; 7). 
Reimpressió reduïda de la publicació en sèrie quinzenal, Palma de Mallorca: Imprenta Balear a cargo de P. J. Umbert. 
Publicat amb: "Cartas provinciales" i un colofó. DL. B. 19657-82. 
ISBN 84-85354-89-7. 
L a R o q u e t a 
PERIODICH INDEPENDENT 
SORTIRÀ A ROTLO, PER LDS PRESENTS, CADA DISSAPTE 
Any I Num. 1 
Pilma de Mallorca 1 de Jané de 188? ! «hoVu™^ 
ISTÍLÀCLU I RIDUCI 
SANT TOMAS 
ESTRS possodes, coques menja-
t o g . Pero IUM mateix, res.LLCVD es 
ul$Ç*5gusl de parlarne. 
Y jo atibèm lg quo so» per nqul ses 
fos tea da Sunl Torniis. 
Tal flru es es diu cliissich, es sa Bla 
de 9' hivftri), es sci finestra per boni cc -
mensan à aoi'll ses primeres oi ós do sa 
cuvna do Nadal. 
Es Irén, ses diligències de oiçe-oersa, 
es carros cnvelala, sos cames, y ollres 
mèdia de locomoció, desti e dos d ires dies 
abans, duen da la pagesia la gent 6 glo-
pades. 
Els h o s t a l de ss Porle de Sant Antoni, 
dea carré de Sent Miquel, de sa Llonjets, 
. de d errem os Caputxins, s' umplcn d' ho-
mOH y do bestia. 
Sos tavernes de par devoro Plassa se 
pégan focb, y silfi, hnro-baxench, jo no 
hi cop una guya; Ionia es sa concurron-
cia des qui xarumben ò fan tufi», enlre 
es iiiguls, dus laboch do polo. es baf de 
s'AYGTDENT, e'eroma des CAIO rescaufal 
o BO delitosa (lnyre des peix frit... 
Feya Ires d quatre voltes per Piasse, y 
egonlant ses eempontes des moniissionis-
tes mnlcriols, veureu sa renglere de (aules 
de dut*, ú sn llum dea malexos reverbe¬ 
ros quo d'estiu odor nu van ses festes de 
carré: torrons de ntarnpoíteriu; equells 
altres de vinlicinch barres un cèntim; lli-
mnnes confiüides, fregalesrle past* real, 
casfaíinífís vermeys y municipale de ca-
ramÉl-lo: a s'ultra banda es covos de po-
mes ENIMURLDLS y escampant un' olo que 
embolsema de esp 6 peus ao sollerica de 
pell de satl que les concèrta; y desyara 
qualque llum d'en cru ys panjaot dins una 
bola d'arengades. 
P' es corre" d'en Estada (acabat d'obri) 
se passo ii n'es Banch do a Oli, y ollú s'hi 
veu un altre cempoment de tenues y tau-
letes: so son, ea piano mecènich del Tio 
Perico, se passo revista & n ' e s pastos, 
xotols, ciiditits y demés avirftm de lérra, 
ó so miran els enfiloys do febiols, pande-
ros y guitarrolea. 
jAllà vnesífí! Allíi mateix el vetx v 
demunt BO Isüla d 'un escullo a l a 
nudo. 
ICro mi min de gu ix , do prop de dos 
Sanin, bnrnLo, de fuxa vermoya y guar-opits grochí, fumíint '.in puro, pentinat 
de botxes, g iòs y vennay com en Pata* 
Votx queda embnmbot, com si 'm trobés 
devanl a'Esfinge del desúrt; y hnguero 
'cilgut lent avinent una gitano, perquè 'm 
ligues sa planeta d'aquella figura de guix. 
jQuI sob es porvenir d'età homos?.... 
¿Quin hostal, quin escudellé, quine bo-
tellería do Inverno, veurà fini es seus 
dies?.... 
Aquestes y DLLRES reflexions de filòsof 
e tragoérun, cop-bo ix y iris 161, d'aquell 
ti; y quant tornava arreco, lol hnvla 
nuídal per ml de fesomia. 
Es pagesns que xorumbovan dins enfe-
lins y fotumbos amb cortines vermeyes, 
sortlan ara culotat* com uno pipa, p'os 
lufo'des tabach y sa f a r ó d c s quinquós 
fumosos; y enrodillots dins una flassada, 
feyan lloch a sa cassola des Teuiro ó a 
so canlartnn nnva. 
Alia, nmb un pam de boca uberta, es-
oollnvan sa relació de qualque cicerone 
que'Is (il)ÍBNVA es pel y sn Lnssn, y prn-
urnva treure such d'ela endiols y por¬ 
elles venuts es dematl, esplicont es corn 
e lo Cliinf/irel-ta, qun canten sompro 
lent malament com póren, es nostros co-
ristes. 
Deu los ho poch. 
Es dematl es, un'altra cosa. 
Ses Enramades s' han convertides en 
passetx. Allà le da cita lot lo millorct de 
Ciutat. 
Anemhi A fo una volia. 
De eól no n' hi folla; y ext os qu' aquell 
trosset do cnrrelera se veu nagreljú cesi 
fins A Lo Soledat, com un gran reguero 
de formigues atrafegades. 
Sa llum clorlssimn heu baiia lot, Y de 
tot Irdu colós y mordent. 
Els endiAta estufots, amb ploma: 
lluentó'melàlica y amb so cap encea com 
una brasa; ses porcell es oficanl es nas y 
gronint é tothom, com sí lo la fóssen pui 
xosnrris:ea renglera do coixos un derrorn 
s'altre, broïïits y fent bellumea; s'estesa 
de sombrilles, de ce pel lots, de pentinats 
diferents, de flochs y coloraynes, de ven-
ta ys Y alhaques, lol fus Y homit £ -
aquelf soleyel d'or de milxdla, més 
qu'es Jures bó, que lira en terra ombres 
inlanses y crues, com diu es pinto que. 
m' acnmpano;. lot oxò, mesclat, riguent, 
moguenlse, bellugnntse, com un inmèns 
esborl de napayones dins un cel blnvissim 
y alegre, dins un oyra sols propi des nos-
Iro Miijorn llaii. 
Ses mirades llampants de las lindas 
palmesanas pican tant com es sòl; Y con-
tent de no have firal cap end iot, sino do 
hove UYNT qualque polla, un homo acaba 
sa yoltu cap Ú so Porla Pinladn. 
*" i LA una Y milja; faltfl poch per PORLI 
an, y llovó es do veure sa (íernocid 
de pagesos, d' amos elleugerals de sa tór-
si», do madónes ongoumicles, do inissnifles 
CAITCGATS de torrons y dolsurcs, quo Fan 
v,'A por pendre sa tratjuela. 
lïncara m 1 espera une impressió més. • 
lis UI do Deu que jo y aquell nnn de 
guix, que.velx veure d so laulo de pastós, 
mos hnjem d' encontre encoro un altre 
pich on la vida. 
Una pogesu sana y esponornso 1' he 
comprat, y el s'en dú cop a n' es carril Y 
cap o lo vila. 
El mir, irisi Y ombrívol, pensant on sa 
sort de cod' homn; li don ei ultimo adios, 
• m' en enlr'é dins Ciutat sense pagú dret 
le portes. 
CLAVELL DE Móno. 
SALONS... T ALTRES REDOLS 
N i si m'ho haguéssen predicat, hau-ria jo may anado ú creure oxò, de 
que boslàs per donnrme famo d'escrip-
tora, una mica de caria que volx escriu-, 
re, fa cosa de quatre anys, a uno medone. 
Aquesta certa va arriba A inans d'uns 
Eeriodistes atrevits, d'aquells que nn se¬ en gordé res dins es gevatx; le publicà 
un eelmanari llengarul, y ara 'in troh ea 
meu nom posat en lletres de mótlo de-
munt es Prospecte'de LA HOQUIÏTA, mes-
.clot entre es d'ets escriptos més conspl-
tuos do Mallorca. 
Axò de cwapicuas heu dich, perquè 
axi Ins anomeno un diari, qu' hey calava 
auscrit és capellà de ce' meua. Jo 'm valx 
enamorà de sa perauleta, senso mira es 
perill de que pogués significà cosn ú' he-
retge 6 francmuxó;pero desquo-m'hagué 
nssegural el Pero Pere quo canspteuos và 
é essé une cosa p'es malex cslil do lletra-
ferits, de llavo ensà jo y ses meues ami-
gues mos hem llevat aquest pés de de-
munt, y emprem equèll mot, niés des-
cansedes. 
Tornant é n' es tneu cop de fil, vos re-
potesch quo jo no hauria somiat may axó 
d' arribà d passA per escriptora. 
I A ml m' en ha p?ès com a un poleceri 
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|UATRE TROMPADES 
A W ES PUBLICH. (*) 
d * t nia Pou. 
'.!(.•* stun noUros, y alerta á m o s -
i\v res, y per oxó TOLERO 
Sic vos »»» vóbis—Solis 
\\ii es: es nostro per ió -
LLA y surt a tira barra, a 
sa Prerjsa, per des - t£« j -
ìch loxarrut de sa nostre 
ùes-ilvstrar, que voi di 
b l a n d i b l a n d i , y LO negre 
In per ses dresseres de la 
iieiiL i s t iga l i emborassades 
ile linlzés, y dirli lo que 
<iin diis y dos soti qua tre. 
nils, c svnr ; rinpi-ro encara 
M-siil p'T's a i p esse l l e l -
«le 
-in-lo 
- LIT •'in il' i»!i'iiuipudissa 
•i niiiuiit. _y muy b e l 
i U itv'« 1xn «mli 11- •<'.< -\, 1' - I- ii-
1 tii'l-1«; ] - l i i , M m>D i "in t c l l i ' . -
mt JI I^iiiuiii'iria... ijiu- tirin j»I 
' . \ jit Ini urini i rmi , 
l i-m l·irjfil j>ri>!jr(t»ia; no foyin oíc-
u . in> i-viniin niiphiis, nu dc ina -
MLIILPOIU'io; volt in canil i de son-
-rliil PIT tv- un porli de hi, ja que 
N<TI (iitila d'EIHLIIIIUIIIUDN que DO 
I mal. 
•\l t|iii*tluiii, Ice tur amigo; sí ocús 
iens es iiiallortiuf, tloriu descansat: 
>.''i seni srítal que no escriv im per 
L \ RnnACCió on L'IONORANÇIA. 
• A B A R R I N A 
DE SA DIPUTACIÓ. 
' está enmagnlzemada que se ro-
perque e l s Ajuniameots des po-
U'ngueminili: trompades d'oraa. 
bles pareix que no volen barrina; y 
forisl 
Quant ae vd resoldre compraria, ja 
sospitàrem lot lo qu' bo suucel i i l . Aquí , 
a Mallorca, no basta ea generós oferi-
ment d' una Corporació provincial per 
desxondl es pobles moris de set; seria 
necessari eo mitx de tadu plassa de 
ses vi les posarhL un grifó que ratjas de 
ni l y dio-d roy segui t , y- que no c o s t i s 
mes pena ni Lraboy que arrombarlií s e s 
gerres; oxl podria ser que los g i f lèsssn; 
pero axò de enfondl amb una barrina, 
qu' han d' anà à Ciuiat à cercaria, y si 
la rompen 1' han de fè compondre . . . 
Ura, tira; ell fins à 1' bora present, g r à -
c ies à L)eu no bi ba cap batle que no 
lenga si nia, y li té mes conte pegorhi 
quatre rodades, y en picli que »' ni l l a u -
ra per ell , que fassin tant e l s altres . Y, 
ja e s de rehoi 
Be es veritat que n' lii La h a g u t qual -
cuns qu' han fet escurà es pous p ú -
blicl is y han tret vint carretades d e c o n ¬ 
cert, y llot, y tes is , y ossos d' animal; 
v que qualcun altre, ple de bon desi Ix, 
1 n·iiqiiial sa foul que li era nies 
•ivim'IIL; (II-RN. no en sabem cop que , 
•I--NIILIIIIIL ilr sa sriui uygo y p r o -
JKISNIÍT^I' LENIR ay,:» li liaslnuivnl per 
uticuvii e s iwliliï, liajii I·I'ithil til·iins de 
lol un fncullotiii cspcriul on Ja malcria 
per l'eilbi esluil ió, conforme es n e c e s -
sari , aquesta n e c e s s i d o t y sa manera de 
s n l i s f e r V 
Y a propòsit, cols . Ara preguntarem 
Abans de comauar unu barrina de cent 
melros , y es seus orineljos, jquí ve ser 
que replegà noticies relerenls ú ses inil 
proves feies & Mallorca, per afinà a y -
g o s ascendents? &Quina fondari tenian 
es forats fels en barrina, y quins lerrès 
trobaren, -y à quin nivell estún ses aygos 
ascendents , ' à Son Inglada, à j a Casa 
Manca, su devant Sant Llatze, d ins es 
torrent de Son Sordih i Manaeor, à ses 
estacions d' Inca, s'Smpalme y Sineu 
y a altres bandes ahonl s ' han fe l pro-
vatures srribant à ne 's xe xa nia melros. 
baix de terral ^Qul va ser que se arriscà 
per dins ses mines des barrmeh de Só-
ller, de Binisa lem, y de Lloseta y.d< 
BuQola, per donà fé de sa variedat de 
capes de terreCs, y de s e s condic ions 
geo lòg iques especials de sa nestro illa? 
^Quines probabilidats tenian d'obtenir 
bon resultat amb una barrina de cent 
melros , si es vé que desitjaven (no (licli 
res) obrir pous arlesial is ï Podria ser que 
tot axò s' l iagués estudiat en c o n c i e n ¬ 
c ia , com corresponia; pero, eslúin lan 
avesats ú veure travelú, que , la veri la l , 
comprà oqncxa barrina esperant que. 
aqui, à Mallorca, bavia de fé es m i r a -
c les que fè un verduoh en inans de 
Moysès ; mos semblo Irevclada. 
ídol y es diaris y revisladós d ' a q u e s -
ta capital sa féreu l l engos sobre se m a -
tèria, y qui mes qui manco , parlaren 
d' Bygos fins anurlil calsnts y lot- quant 
un íangelet l j va proposà qu efa hora do 
dexu à nOrri sa font de la Vila perquè 
eran m e s s e g ú s y abundosos es pous 
ortes ians . 
Y oxi tenim l 'a s sut i lo ; y so barrina 
jau, y es pous s ' a x u g a n , y ses c i s t e r -
nes ja estén a x u t e s , y es manant i als 
s ' e s l r e u y e n , y es niguls passau de l l i s , 
y es bes l ià se mor, y es carretes i r o -
g i n o n botes de c i n c h quarts enfora. 
Bo es fa rogol ives p ' e s qui tenen fo 
ni In Providencia; pero t ) e u diu: aydel 
y f aydoré. 
Ja^n tornarem parlà. 
UN TUODADÓ Ü' Í Ï Ü O S . 
SA FESTÍ DE SANT JUAN. 
Ja tenen missa 
Tots ois confrares, 
Y es bon jo tenon 
Po s'estufat. 
Es sòl s ' e n puja, 
¡Bona diadal 
Per fé sa foBta 
De Soni Juan. 
A ca" os c l a v a n , 
Una enramada 
De canyos verdes, 
Hem de posà: 
Y passant Ilieto. 
Da casa , en casa , 
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A c u d e ó lector frenólico 
Y ya q u e el precio es tan módico 
No des la espalda á un periódico 
Filo—crili—hurlo—poético, 
Que sin pararse en retóricas 
Ni en reyertas escolásticas, 
Junlilo á pullas sarcásticas 
Pondrá leyendas históricas, 
Composiciones poéticas, 
Cuentos, merecidas críticas/ 
De producciones raquíticas 
Que simples creen proféticas. 
De escritorzuelos onfálicos 
Matará famas aéreas 
Que á las regiones etéreas 
Alzan necios y lunáticos. 
Y á cierlo plagiario espálula 
Que de fama y cintas ávido 
Lo ageno se apropia impávido 
Arrancará la carátula: 
Y merced á este específico 
Se verá al bufón ridículo 
Tal cual es, y en un -versículo 
Cantará Palma ¡magnifico! 
Venid que de letras hartos 
Os quiero ver cada mes 
Por el mezquino interés 
De / qué horror!!! de doce cuartos. 
Será la edición de lujo, 
Rico el papel, letra igual, 
Admitirán suscripciones 
Umbert, García y Rullan: 
Kl primer dia de julio (1) 
Al mundo se arrojará: 
(1) Los hijos del Tío T a r a r i r a tienen la 
culpa de la demora. 
¿Tiene suscriplores? bueno • 
¿Que no? paciencia y en paz: 
No por eso el buen vejete 
En casa se ha de quedar. 
Sí lo hiciese, no charlara 
Lo que quiere repicar, 
Y rebentarà de ahito, 
De indigestión, de pesar. 
¿Queréis saber su programa, 
Credo ó sistema? allá va: 
Nada de afloja ni tira: 
La verdad, aunque no agrade; 
Sí hay alguno que se enfade 
¿Cómo ha de ser? Tararira. 
L o s r e d a c t o r e s d e l T i u T a r a r i r a , 
AL PÍBLICO. 
Juslo nos parece al dar á luz el primer 
número del Tío T A R A R I R A , que el público co-
nozca la idea predominante de sus redacto-
res: por eso tratamos de explanarla en esta 
nuestra primera manifestación. No pocas 
personas, al ver el estravaganle título de 
nuestro periódico, creerán que los artículos 
de este serán escritos en el género cliavaca-
no, ó mordaz que hiere á los asestados por 
no dirijirles los tiros envueltos entre el velo 
del misterio y el chiste del epigrama, nada 
de esto. Nosotros criticaremos sin insolen-
cias: solo seremos severos con aquellos en-
tes muy conocidos en el mundo, con aque-
llos seres ridiculos y majaderos que embau-
can álos tontos que sirven de payasos á los 
hombres joviales, que cansan y fastidian á 
los concienzudos, y que no son mas que lan-
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AKQDEOLDCÍA CARTAGINESA-
IU obrd del sabio maaoraum Vives i Escudera) 
[J;ijo e s l c l l t u lo lo i m p o r t a n t e r e v i s t a « A l e m a -
n ia I lus t rada» ( G a c e t a d e M u n i c h - H e r a l d o d e . 
H. in ihu r^o ) p u b l i c a u n e x l e n i v a r t i c u l o de l p r o f e -
s a r U . G i l a r d o n e , d e d i c a d o a r e s e ñ a r ia In f luenc i a 
q u e l<i oltrn d e n u e s t r o SHbio p a i s a n o D . A n t o n i o 
Viv^s E s c u d e r o ( q . e . p . d . ) ( E s t u d i o d e a r q u e o -
logía c a r t a g i n e s a . - L a n e c r ó p o l i s d e Iblza» ( M a -
d r i d , 1917) l l e n e e n e l a c t u a l c o n o c i m i e n t o de la 
a r q u e o l o g í a p ú n i c a e n el M e d i t e r r á n e o o c c i d e n t a l . 
C o m o t r í b u l o a la m e m o r i a del i l u s t r e m e n o r -
quln y n o b l e a m i g o , q u i e r o e x t r a c t a r e s t * a r t i c u l o 
e n q u e s e e n s n l z o Id c i e n c i a y l a b o r i o s i d a d d a 
u n o d e l o s m á s e m i n e n t e s a r q u e ó l o g o s e s p a ñ o l e s , 
c u y o s l i b r o s e r u d i t o s y m e d i t a d o s m e r e c i e r o n 
s i e m p r e Ir a t e n c i ó n d e la c i e n c i a e x t r a n j e r a . 
E x c u s a el a u t o r e n l o s t r a s t o r n e s d e la g u e r r a 
y de s u s c o n s e c u e n c i a s , e l d e s c o n o c i m i e n t o e n 
q u e h a s t a a h o r a e s t u v i e r o n los a r q u e ó l o g o s a l e -
i n a n e s de l e s t u d i o de l S r . V i v e s y E s c u d e r o . 
« M o d e s t a m e n t e — d i c e — s e l l ama la h a r t o v o l u -
m i n o s a o b r a un estudio, a p e s a r d e r e p r e s e n t a r 
a l g o d e m u c h a m d s e d j u d d i a p a r a un r a m o da la 
c i e n c i a a r q u e o l ó g i c a ni q u a d e s g r a c i a d a m e n t e a ú n 
h o y no s e d e d i c o la d e Inda a t e n c i ó n * . 
« D e s p u é s d e h a b e r r e v i s a d o los I n n ú m e r o s 
h a l l a z g o s h e c h o s e n l a s c o s t a s a I s l a s de l M e d i t e -
r r á n e o o c c i d e n t a l y r e c o n o c i d o s c o n s e g u r i d a d 
c o m o a r t e f a c t o s f e n i c i o s o c a r t a g i n e s e s , e m p r e n -
d i ó A n t o n i o V i v e s y E s c u d e r o e l f r u c t u o s o e n s a -
y o d e c o m p i l a r e n l e x t o y f i g u r a s t o d o a q u e l l o 
q u e e s t á p o r e n c i m a d e lo m e d i o c r e y q u e s e p u e -
d e c o n s i d e r a r c o m o t í p i c o p a r a la c u l t u r a d e l o s 
untignoe « e m l l f . i o c c i d e n t a l e s . S a b i d o e s q u e s o l o 
e n n u e s t r o s d í a s s e e m p i e z a a a p r e c i a r e n s u J u s -
t o v a l o r la g r a n d e i m p o r t a n c i a q u e la c i v i l i z a c i ó n 
s e m í t i c a t u v o p a r a la e v o l u c i ó n c u l t u r a l d e t o d o s 
l o s p u e b l o s q u a o c u p a n e l s u r o e s t e d e n u e s t r o 
c o n t i n e n t e . L a l a b o r de l S r . V i v e s e s t a n t o m á s 
m e r i t o r i a c u a n t o q u e el o b j e t o de s u s i n v e s t i g a -
c i o n e s s e e n c u e n t r a en t i e r r a I n c ó g n i t a , t é r m i n o 
q u e n a t u r a l m e n t e s e u s a a q u í s o l a m e n t e e n s e n t i -
d o a r q u e o l ó g i c o . P a r a d a r a l n o V l c f o . n o u n a s i -
n o p s i s , p e r o s i q u i e r a u n a I d e a r e m o t a d e e s t a 
c i e n c i a , p r e c i s a b a h a s t a h o y e n t r e s a c a r e l m a t e -
: l a l d e I n c o n t a b l e s o b r a s e s p e c i a l e s , c a t á l o g o s y 
r e v i s t a s a r q u e o l ó g i c a s . » 
D e s p u é s d e a n o t a r e l S r . G l l a r d o n e q u e a s í 
;omo e n O r i e n t e s e e m p r e n d e r i e r o n d e s d e r e m o -
a» f e c h a s l a s e x c a v a c i o n e s y e s t u d i o s a r q u e o l ó -
j l e o s , e n t o s p u e b l o s o c c i d e n t a l e s e s t o s e s t u d i o » 
i o n d e é p o c a r e l a t i v a m e n t e r a e l e n t e , a f iada: 
« A d m i t i m o s q u e e n el t e r r e n o d e la a r q u e ó l o ' 
o e s t s e m l t l c a e x i s t í a n p u b l i c a c i o n e s v a l i o s a s s o b r e 
r e g l o n e s d e t e r m i n a d a s ( b a s t a c i t a r l a s Néctopo~ Uspuni'quee d e Q l a u k e r , P a r í s 1 9 1 5 ) p e r o Is n e -
c e s i d a d m á s a p r e m i a n t e , e l r e s u m e n , la s i n o p s i s 
g e n e r a l , no fué l l e n a d a h a s t a sa l i r a l uz la o b r a 
d e D , A n t o n i o V i v e s y E s c u d e r o . S o l o e l ya c i t a -
d o e s t u d i o d e e s t e s a b i o e s p a ñ o l p u e d e dar a | 
mexp . i r l m e n t a d o n o v e l , s in I m p o n e r l e e s f u e r z o s 
e x c e s i v a m e n t e g r a n d e s , u n a I d e a c l a r a d e la a r -
¿•"•nloflta f e n i c i o - c a r t a g i n e s a , d e s u filia ifiíad e 
n n 1 > l . ( ; c j ^ > » r - * < ; a o . e í l o s e e f e v i s u t r a b a j o s ! r a n -
g o d e mía o b r a fu i ídaa ic 'muí tf^titimo va t« r , y a 
n o s o ' o p i r a la c i e n c i a e s p é r t e l a > * n c - r e ¿ « n i -
ve r s ; i ¡ . L a g e n e r a c i ó n n a c i e n t e d e l o * ari^ieOW-
g o s h i s p a n o s s a b r á p r o n t o los b e n e f i c i o * **e una 
l a b o r U n f r u c t u o s a , si n o e s q u e l o s a n e c i a yn .» 
E x a m i n a el a u t o r la e x t e n s i ó n e n q t v e l ' S r . 
V i v e s y e s c u d e r o hubo d e p r a c t i c a r e s t u d i o s e In-
v e s t i g a c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a d o c u m e n t a r s e , s i e n -
d o « p a r t i c u l a r m e n t e r i c o y v a r i a d o » el cap i tu lo dti 
n u m i s m á t i c a . 
«Lo m u c h n s u e v o ¡<uWi£*io e n en-.: l i b r o — 
conüm-,"» -. 1 M o a s e r m o t i v o p a r a q u e ' M u e l l e r y 
Htid . ! , - oréenlos ie la n u m i s m á t i c a l e n k i o -
c a r ( a g ¡ r h » i , r e " l a b o r a r a n s u s üSC/pWj f i b r e e s t e 
;"• *•->f.^uA de TrtTO a r t m i r v n ; » r ; | w l e i l u d i o 
del*"-i. VlVÁs la n?rl^i- i infd l íb l? o:<i . i u¿ s e i c c -
."¿¡'jiid lo c a r a c t e r í s t i c o , lo i ¡ / c o . T a m b i é n l o s 
a r t e f a c t o s d e la o r f e b r e r í a c o r t i i i i n ^ a . a l ¿ u n o s 
d e l o s c u a l e s es t . l ' i i'i^'utHdns e n o r o Ai U q u i -
l a t e s , o s t a e n o r o p u r o , se ¡ i i i t l p r e t a r en e s t e 
l ibro J e b l d ^ m e n u : y n o , c o m o h a s t a a q u í , c o n 
j d e a s p r e c o n c e b i d a s . » -
E n u m e r a o t r o s a c i e r t o s d e la o b r a d e n u e s t r o 
d i f u n t o p a i s a n o y a g r e g a : 
«El m a y o r m é r i t o d e la o b r a e s p a ñ o l o e s , e n 
n u e s t r o e n t e n d e r , q u ¿ s u a u t o i , s i b i e n r e c o n o -
c i e n d o los l i m i t e s de l a r t e m a n u a l c a r t a g i n é s , h a 
p e n e t r a d o e n su I d e a r l o h a s t a , lo m á s I n t i m o . . » 
• I . a - I m p o r t a n c i a de l e s t u d i o i c e t c i e n d e d e lu 
m e r a m e n t e a r q u e o l ó g i c o a l d o m i n i o d e la h i s t o r i a 
u n i v e r s a l . » 
A d v e r t i m o s e n e s t e a r t i c u l o la g r a t i t u d c o n 
q u e el p r o f e s o r G i l a r d o n e r e p i t e v a r i a s v e c e s q u e 
la a r q u e o l o g í a y la h i s t o r i o u n i v e r s a l e s s o n d e u -
d o r a s el S r . V i v e s y E s c u d e r o d e I n v e s t i g a c i o n e s 
o r i g i n a l e s , do i d e a s n u e v a s a c e r c a d e v a r i o s p u n -
t o s I n t e r e s a n t e s . C o n c l u y e c a l i f i c á n d o l e de s a b i o 
e m i n e n t e y m u y p e r i t o e n c i e n c i a s a i q u e o l ó g l c a s . 
C o n p l a c e r r e c o g e m o s e s t o s c o n c e p t o s t r i b u -
d o s c o n t o d a I m p a r c i a l i d a d a n u e s t r o i l u s t r e c o m -
p a t r i c i o c u y a la.l'oi c i e n t í f i c a , I n t e r r u m p i d a p o r 
la m u e r t e , s e r á t a n t o m á s e s t i m a d a c u a n t o m á s 
s e a h o n d e e n l o s e s t u d i o s a q u e c o n s o g r ó s u c u l -
t u r a y s u t a l e n t o . 
L . L A F U E N T E V A N R E L L . 
R E C O R D S D E Lft " M I L I " 
• D t Mahó à San Lluïa*. 
M e n o r c a , g u a r d e p e r ml u n t r e s s o r d e r e -
c o r d s m e r a v e l l o s o s ; d u r q u e m o l t s d ' e l l s t e n e n 
r e l a c i ó e n la m e v a c u r t a vid i mi l i t a r j . i q u e d e n o 
é s s e r a l x i s t a m p o c ¡0 auriH t i n g u t o c a s i ó d e c o -
n è i x e r l ' I l la f a m o s a . 
A p a r t d e l ' a s p e c t e 1 fpic d e l s s e u s e d i f i c i s q u e 
d e i x a n t l ' o r n a m e n t a c i ó f * I1 va lo r a r q u i t e c t ò n i c , 
s o n d ' u n é s t l l s e n s i l l , te M e n o r c a , l ' e n c a n t d ' u n a 
v i d a p l à c i d a I t r a n q u i l a . 
M d i i o , -La c u p l t n i í , no e s u n a m à x i m a e x p r e -
s s s i ó d e r i q u e z a a r l l s l l q u c n i a r q u i t e c t ò n i c a , e m -
p r o l ' e m b e n i , l e s c o s t u m s de l p i l s 1 l ' h i g i e n e d e 
l e s c a s e s II d o n e n un e n c a n t d e r i q u e z a e n v e j a -
b l e q u e fa q u e s ia p e r t o t s e l s t u r i s t e s e n a l t i d a 1 
r e s p e c t a d a . 
<;Quí n o r e c o r d e a m b d e l e c t a la v e r m e l l ó d e 
l e s a c e r e s d o n a n t un j o i ó s c o n t r e s t e a b la b l a n -
c u r l e d e l e s p a r e t s ? i Q u I p o t o b l i d a r m a l m a s 
e q u e l l n s c a r o n e s r o s a d e s q u e ' s d i s t i n g i e n d e s d e 
a q u e l l f i n e s t r a l s e n e l s t a l l e r s d e m o n e d e r s d e 
p l a t a ? i Q u I , si no un i n c o n s c i e n t pQl n e g a r q u e 
t e M a h ó , e l d ó d e t o t s e l s p r e v i l e g l s d e la n a t u -
r a l e s a ? 
S o v i n m e n t , s o l s la b ó v e d a pa la t lna , de ] G o -
v e r n M i l i t a r , d i v a g à v e m s o b r e a q u e s t m a t e i x t e m a 
1 s e m p r e e r a e i q u e s o t s e r i u qu i p o n d e r a v a l e s e x -
c e l e n c l a s del c l i m a , q u a n t un mat i p a r l a n t d e cn< 
r r e t e r a s , v a i g o b s e r v a r q u ' e n l loch de l m o n ni 
p e d r a h a v e r d e m e l f o r e i p e r d e m o s t r a r h o Vaig 
t m i n u d r q u e f i n s n o s a p i g u e u a n a r a m b b i c i c l e t a 
rn' a t r e v i r i a a n a r a S a n L l u í s . Al s e n t i r e l x ó , u n 
o r d e n a n ç a p r o p o s a a n a r el l a p e u I j o a b m a q u i n a 
a v e u r e qu i d e l s d o s hi a r r i b a r i a . p r i m e r y la p o s t a 
fou pagar el g a s t o d e t o t s e n el p r i m e r e s t a b l i -
m e n t q u e t r o b e r l a n al e n t r a r a l poble». N o ce l d i r 
q u e jo VJlg a c e p t a r la p o s t a I al a r r i b a r l ' .hora 
s o r t i r e m d e l G o v e r n , o n a r e m a c e r c a r I s m a q u i n a 
i to t d 'una e n s t r a s l l a d a r e m al p o r t a l d e la c a r r e -
t e r a a b t o l s e l s e t s I u t s . D o n a r e m la s e n y a l d e 
s o r t i d a , e l v i a n a n t p e d r e s l e fa s ' h a v i a t r e t t e s 
e s p a r d e n y e s i e n u n . m o n u n t c o r r e g u é | u n K l l o -
m e t r e . L ' I n e x p e r t c i c l i s t a h i v l a c a l g u t s e t v e g a -
d e s e n a q u e l l a c u r t a p u j a d e t n d e s o r t i d a y q u a n t 
feu l ' a r r i b a d a a p u o s t o e l s c o n v i d a t s Ja c e l e b r a v e n 
l ' é x i t . 
El r e t o r n fou fel iç pe l nove l l c i c l i s t a ; feu e l 
via t je s e n c e r , n o t i n g u é a l t r a o b s t a c l e m e s qu ' q n 
I a q u e s t l o g r à s a l v a r i a m e r c è s a la b e n e v e l e n c l a 
de l T i n e n t N . , qu i a l d o n a n t c o m t e d e lo p o c 
q u e sabia d ' a n a r a m b b i c i c l e t a a q u e l l s o l d a t , f en t 
lo d i s t r e t , e l d i s p e n s à de l d e u r e d e s a l u d a r l o . 
D e s d e a q u e l l dia q u s ' l q u e s o t s e r i u s o s t é p e r 
o r r e u , de l m ó n q u e sl d ' u n l loc a l a l t r e hi hà m e s 
ó m e n y s d i s t a n c i o , d e p s n de l o b s t a c l e s q u ' e s t r o -
bin pel c a m í , 0 d e l s m e d i s dri l o c o m o c i ó q u e e m -
p l e l . e i n p r ó q u e si va a m b b i b i c l e t a s ' e x p o s a a 
no a r r i b a r mai a p u e s t o . 
G . N O U G U É S . 
R e u s 1 9 2 6 . 
LA VELLA FILOSA 
J o I1 h e v i s t a n r r e n c o n a d e 
la f i losa , p r e p a r a d i 
e n c a r a a m b un floc d e lli , 
y e n l o f u s u n e f i l ada 
d ' u n a t a s c a c o m e n s a d a 
d i n s un s l g l e q u e f ini . ' 
C o m e t e r n a r e c o r d a n s a , 
t o t a p l e n a d ' a n y o r a n s a 
la f i losa e s t á a u n r e c ó . 
A q u e l l fus t e u n a e s p é r a m e 
d e q u e a m b m a n c o o m e s t a r d a n t ? 
t o r m t r â n a f l l a r l hó . 
S e m b l a q u e e s p e r a I s m s 
qu i 'el so l i a fe r fila 
y a q u e l l a ma n o e s aquf ; 
e s c e n d r n y n o ( o r n a r á 
la m a qu i all í 'I va d e l x á 
a m b f i lada y floc d e l l i . 
J o n o h o s é qu i I' h a p a s a d a 
a b la t a s c a n o a c a b a d a 
b e l x a f i losa a u n r é c ó ; 
m e s m e s e m b l a e l x a I l i a d e 
u n a e s p s r a n s a e s t r o n c a d a 
p e r un m o m e n t d e doló ' . ' 
J o n o ho s é sl h o e r a be l l a , 
si n ' e r a m a r e 6 d o n z e l l a 
Ib q u i f i l eve a q u e l l 111; 
jo s o l s s é q u e u n a a m o r Vel le 
d e i x a la f i losa a q u e l l a 
h o n t I' h e v i s t a a q u e s t m a t i . 
SEMANARIO INFANTIL 
Publica IB plfllmi de «mena lectu-ra pira nlflo». CUENTOS, HISTO-RIETAS ILUSTRADAS, CHISTES, PROBLEMAS. PASATIEMPOS, «le. ele, ele. 
Precio 0*40 pcactaa. 
Véndese ta "ata Un ta la Librería d« 
Manuel Sirte* ROTOKR.-Plaia del Principe, 17 
| 0 h a m l c h , qui la s o r t t e n i u 
d e c o n s e r v a r a q u e i x viu 
r e c o r t d ' u n d o l s s e n t i m e n t , 
n o t o q u e u elx;i f i losa , 
q u e e s d' u n a h i s t o r i a a m o r o s a 
una p á g i n a v iven t . 
N " I " mníjnpit d p s o n l l o c : 
n u I' hl l l eveu Aqueix floc 
d e lli qu i l a ' s vol p o d r i r ; 
fe r ian m a l a p a r t i d a 
a u n a Vella a m o r s e n t v ida 
q u e n o vol ia m o r i r . 
¿ N o o s p a r e i x q u e a q u e i x r e c ó 
t e un p o d e r d ' e v o c a c i ó 
q u e c a p a l t r e l l o c t i n d r i a , 
y q u e u n a m a r e a m o r a t e 
b e s a n t a q u e i x a f i losa 
hi p l o r a v e c d a d i a ? 
À N G E L RUIZ P A B L O . 
( « P o e s i e s » , M u h ó , 1 9 1 1 . ) 
4 Menorca bajo el mando del Gobernador Johnston 
E n 1752 , d e s p u é s d e h a b e r s i d o la Isla a g o b i a d a c o n e s t o s 
p e s d o s g a s t o s d u r a n t e m á s d e c u a r e n t a a n o s , s e p r e s e n t a r o n 
q u e j a s p o r e s p a c i o d e v a r i o s c o n t r a e l T e n i e n t e G - ibe rnador 
A n i t r u l h e r , e n t o n c e s c o m a n d a n t e e n je fe , p o r las m u c h a s o p r e -
s i o n e s q u e a f l i g í a n a l o s h a b i t a n t e s , l o s c u a l e s o b t u v i e r o n 
a l g u n a s ó r d e n e s f a v o r a b l e s d e S . M . y C o n s e j o q u e a p o r t a r o n 
u n a a l e g r í a g e n e r a l a t o d a la Is la y p o r e s t a r a z ó n e s t á b i l p r o h i -
b i d o a i o s g o b e r n a d o r e s t o m a r n i n g u n a p a r t e de l I m p u e s t o p r o -
c e d e n t e de l e s t a n c o de l a g u a r d i e n t e , lo q u e fué c o n f i r m a d o 
p a r a s u p r i m e r u s o y p r o p ó s i t o , c o n c u y a s ó r d e n e s s e l i b r a r o n 
loa m e n o r q n l n e s d e u n a e n o j o s a p r e s t a c i ó n a laa f u e r z a s m i -
D e s p u e a d e ¡a n e c e a a i t a rL-sá^'.'tón d e Af ie r re i l r e r , l*¿ 
n o m b r a d o g o b e r n a d o r e l g e n e r a l B l a t k n e y , q u i e n e s t u v o n o 
p o c o d i s g u s t a d o d e e s t a s n u e v a s ó r d e n e s y s e m o s t r ó m u y s e -
v e r o c o n l o s m e n o r q u i n e s . ; M e h ó i t , q u e s o p o r t a b a l o s c a r g o s d e 
l a a d m i n i s t r a c i ó n , s i n t i ó los c r u e l e s e l e c t o s de ] d e s c o n t e n t o 
d e l g o b e r n a d o r : a b o g a d o s , j u e c e s y s e c r e t a r l o s f u e r o n s u s p e n -
d i d o s y d e u n a v e z p r i v a d o s d e s u s e m p l e o s y h o n o r e s , d e l o s 
c u a l e s h a b í a n g o z a d o m u c h o s a r lo s e n v i r tud d e l o s r e a l e s p e r -
m i s o s b r i t á n i c o » , y l l e v ó s u r e s e n t i m i e n t o h a s t a e n v i a r p r i v a -
d a m e n t e I n e x a c t a s I n f o r m a c i o n e s a ( a c o r t e d e L o n d r e s o b t e -
n i e n d o c o n i n j u s t o s p r e t e x t o s u n a e s p e c i e d e I n s t r u c c i o n e s 
e x p l i c a t i v a s n o c o n v e n i e n t e s a l o s p r iv i l eg ios d e l o s m e n o r q u i -
n e s p u e s t o q u e e r a n e n a l g ú n m o d o c o n t r a r i a s a l a s d e 1752 y 
o b t e n i d a s s in ser a n t e s o í d o s l o s n a t u r a l e s d e M e n o r c a . T a n 
. p r o n t o c o m o e s t a s ó r d e n e s c l a n d e s t i n a s l l e g a r o n a c o n o c i -
m i e n t o d e l p u e b l o , m a n d ó é s t e d o s d i p u t a d o s a L o n d r e s , c u y a 
j u s t a r e p r e s e n t a c i ó n d u r ó h a s t a 1750 y d e s g r a c i a d a m e n t e n o 
s u r t i ó el e f e c t o d e s e a d o a c a u s a d e ser l a I s l a I n v a d i d a y t o m a -
d a p o r l o s f r a n c e s e s . 
N o p e r m i t i é n d o s e a l o s n a t u r a l e s del pa f s e l u s o d e a r m a s , 
n o p u d i e r o n i m p e d i r e l d e s e m b a r c o d e l a s t r o p a s f r a n c e s a s , 
B I B L I O T E C A D E « E L B I E N P Ú B . L I C O » 
R E L A C I Ó N 
D E L D E P L O R A B L E E S T A D O D E L A I S L A 
D E M E N O R C A Y DE LAS M U C H A S I N J U R I A S 
I N F E R I D A S A S U S H A B I T A N T E S B A J O h t 
M A N D O D E L T E N I E N T E G O B E R N A D O R 
J O H N S T O N 
LONDRES, PUBLICADO CN EL AÑO 176* 
TBADUGCION DIRECTA DEI. ORIOINAL le OLES 
POR LA 
S r t a . M a r í a R o s a L a t u e n t e V a n r e l l v P o n s 
M A H O N 
BiUWetlmltnto tlpogrlllco di Manuel Slnlat Rotjtr Placa del Principe, IT 1927 
É •,* À IM H • Vt Í 
EN. F I G U E R A 
stT/tintm HALTTOQÜI fms À sís peí.? mí Cnïfrs 
aOítíïtlA CADA .DliSAPTB, CLÏHÏA PÍTA T B*H SNDIUUSHJXT 
Pi va í. ai SsptiT.bri de '803 
*V¿eai7cs proposites»... 
Aj í COriCniJP i na.rr. LDmcrjí dtfi-prt ci Jin-ria l¿ui lorian en fofí-ll-í |>ffl|t y rnlíiuinrnjaL. 
]VM l'llii/khJt Llin'iic tÉ |jrapij¡ihr; y bone* 
in I cnuklril, CLta-T.! qur ni> n' d-huí Ikj dr que, 
MCOnn diuen, ít*í c*n|htd.rigat J ' Infero. 
Íi-K fjimwA, irl inni™ ri, dci¡t|i «se lo' qu' 
Jíh fiijfutrtt r^Ufliif. -J.e la ClvLni. 
Vil. IpErl fri A.rfrj raí: i, bon lì.h-.idí- q-ií 
¡•.¡vaina u (empi- va" lorfl ,;. fuir.'M riirn i 
Lui Cr I!', q.i n > (rn-rí i df |]í.a vo! Lo-
r i fah qvní t i : ncrrdij cíe u ^;irJJaL' 
rulr.ro irrll>ft l;rj i, r .1.--ir il ra ; voi ;ócA bJit 
yorn - H|iijnl nrrib * 1 ni SiiepI rir r/.' 14 ¡aot-t 
müulltMÍH í kh dcfcnM un p.ilria y -de 3a 
fofl.in ye te niprt tnemí; vnJ f ^ f d «1 fcatcj 
uny*|i l'Ir In LCI,f.n. y v.i [dorÌEi de MailOrca 
ili haL.iy yrt'a; ii>h1rl.i flTFj-rf—:-i sr5 z&-
ptrlcMiica eiCntir.q.Lr-' no h^ ¿uí-t*fn drrtiqoj-
trit nju' era prhillrfíi,—ar.i LEPnptELaf 1 y U i 
liblHOnn{Lel |Jrfipir« y *ol j-ctií CSpíi y ine-
rti, r pth (|j u.in; ííí ncvr.i vfjs rT-r^ n-ía iIj, 
n' JlrpHu y ^^  'aio !:i nú, q jm ' ni p:n;s!'j y 
_l l itníllrjI l J <l:iaAr. n.i tyia y y LoL 
: rnaJ fauci tul lIüj* di , iftíirráT'S. 1 
, br uudrlr 
Sí 'u íOnÉTifiHiit I'ji Fi 
cKlnniJ. torn ru frr,in pt-tL.ì ak-n^ any 
¡'Jüc Il·iiu VX4 rjrj i loin bnoa iiíí-yi per 
Mci>lt!í, cinrj.ru. ijue h lu <ïr Muny, y m d h Cao-
lítv' S pOLlrOS munyïc.i nur fdUrí ïh ííir-
rla y It1 rCiOL I n « u3:(l-t a l"¿ :r-,a. dr Cip 
nlfr fi piyüi. . / RRU, MOHRJ 
dt príifti rni^ E.Lrrdn. rin frjír.íLÍ. ' I 
ta ics ciiffiyidd ¿mb fiUoU tra tir» 
"natre dr ft- r^tlíhlj ^ l·lji tír ;jnsil HlrínytdaL 
t« rur¿ <J' rn t)Ot-dii|=L dt pipe, ' 
tniír irnb un brjm q-IR i moUnl' ora/fit íLf 
pulmÈ lúi púl ff tnvL-jí 
Aífí corn Uinbí n' hi r,a d' d' Ar l í , 
<rn Mture RS b-j ï-1 jj b^ J-RI. 
Sabi-í; tat rn aquest ttrp|M uu'ntraVtE5,irn, 
fl_u'ca vai Y " ¡mr-A i-OntTibuuiu Kíi dur? 
cCntfl dt que wn hurnu ni) i" (n J-rr il>i A 
Tornin! Í- • n IL ili rlrur.. 
n.'Qt^ tÎ, r^ n: £ r. 
, L.ip. iríLfí tí r r¿ J ' r  ü(5ii"irL t i , ahn^t íadi kV 
man? ut< indiffTtti h.ry pugj 41 4¿ b¿lí i 
n' ea devirt'- "UiKiir que na nn .agradan de 
reLiir^ q uíí, / (¡iré ja n' csLan uní aqtif, -(le 
vcure en ll¿1r<4 di m-il-fa tinta bdffiltioLla. 
TnriistErarida. y tin La i.uiinír que Jt vol ven> 
d.rc peí pt¡i 11 y dr.t ds pwti flOníLrn, y 
Té plaleta y r.urj 1J1 ay« sabré ti ufo dt ¡ai 
\ A \¡l/r\dn.tif, íqt. ni va'-gué:^! r. Ttf-rpsa Crtu • 
i re r,u' hry Ki r\>.tur\¡Li'. 1 qJi tviiu meftádrí. . 
di qjd 1 d de vegu 
!. y tí r,0 t r i t io -r. p r^h A n' a^iltll Itmpí i'n c,(.t 
j biiuf ni r, diría Laxar ans cú-^  -d'. a.icr; n tr. i ríqaüin hay i l l -
s' Aj t .o ;r;p.liíim t i ? 1 ' L ' ' l ' i : í 1 i-ijinjifivm t i rr.a. hui-iú 
q j t l (enl (.cf-'< dts.ia.-u uri pv>-K t i Jioflii, aisl, i 
iLí mtJiaj, fii p-.i y acix ftis, nrnjfl dána Ji-
gües prr UiritijrtL-í, hl vdIÉ combrffi \í gtnt 
4mb rvii<:r ir molí, ni ¡.'r.l£ ft: patii p(r Drt> 
MOUlO. "' per dtiniir. d c «da la que rirJ MO 
O' An.í, ür.íi r.f i| ..i\s*>-r>\ n 
tO(CS Ti h: b¡ ibiuLriìif-nh, gì 
(tria eri y fa y inai nr> filai. 
Kn ran nrc he Si.n1.it liulí, sohlt fi hivinn 
de tor/iri trrurc Ú Mam nO tí r_u£ -COE3., wr-
íp prriodith ni.ULíiiquI rínurh y ll.im-
fjj.iic, ti-jtLlur.Ñ ¡ti iti' >:<l i'^jt.rli ha pru'hiLji y 
la piroreta d' 7tr*Í$ j-trt. jiich tu ploma, y 
tUjirdullS qi-M^uya Tua, juH ra mis per | dnnS A 
pi-nuf. f.'. rr.r.ni hn¡.' tin'i r,i n:f. pi'nda, i f. 
;:. s hni·ln Icrr.-da rar.-jrj, d tni l C,tt ba- ¡Urü 
(.ayr.'t-i y f¿rri- ko íltí'i Iflt\>rJn-tü\ Y 'iri c: 
¿it fla^^fj'ji. I ' ™ 
xln ^ur na ìi> vi.i ü1 ^ jüJ x^y. li:' J-Sa-S i t It 
tad7- oi^baait. mu:¡i y cr.-r. f n i í i llrir dt 
rr-yr.ijp, h" .i5£ry¿ y ¡:rd!i dar.r..rr.; ic,'he!i n-
trio 1 fi' es cas, de JIeíp/| quatre: verb» y 
quatre veres, en maLlorqui zix y pli, net y 
eapar^at, bù d'enLundru prr tath-atH., y* que 
£ un, ^ ninL Él • • m 11 ; 4.- i - I sj icpL Jlilgf, Llpii-Irilh.l. 
iin;,i qur va It-ft f¿ m iiiira de prnva-
jia tarnemhi te-inri, y corn ¿ mí me ra^ 
eífííi per £.an¡f:afait i'òrrai, m'hi han iOn-
Volrtrl. 'i 'i11' p!'(tl r ' ; ; n L d| d' ííh1 'igi.rj.A 
period çh lu: dar.i iti dat;e 
j^Sl mica a intruii 
HKV ha IJdfInn qu' ín'ntnir Ireinpí ¡fiiiLi-rra (1 fJu-iLnriO, f i d¡t* ja II fjn. (rañtta 
y cbcIjIíií, y ri peus J i !• iot^ijin. 
\lcy |ii g-.Lt aypordi-nti que na i-nf^  eo 
fñi-ümi Lflrt dr pucT| ìi.ijrvdì, ell uyR ¡a li ler-
nan ILuenti y na uat u (iirçinritila mi l «rA 
Kty hi'ijtiiül i|vr nü n.ri dr piuú ftr 
dïvHf.t üi tHi.r.y jr «turc itucl.ci rott i y 
cr.pitritl Ui l^f),rrí.l.p i aqutili íJ.lKOua rltï-
Upaii dt tntiüfuiJJti y vt£*t*Qt. M mOrfO 
e bilT II u y ,1 tnt.a ana t jclr-ri r 
V r.g I 
la, nrrla a LjO qat ít5 
' Kftipi -^ u¡ m' haja 
IjJl.Ptb N.'.y .1 •• V 
•nal i\y îïljr ro Pfí 
verìfu-l a lord bau 1rs. 
|Vei qu" I«: de fi ari, qui no tt tei Ptrc 
ElLtpa ea q.u i n b^  l-(pEu( j intuita, 3irìO 
Un party d ' d t lo mej Ctiírcnt y 
tftnappl CjiLf nr- pi»Att;a, y qut j i 'n vpldrla 
jo tfi( -dt hy-f-i oaudorij y quf Jes me die-
-manjx^ tn ptr i.anil 
A iç 3 :t,i a r.í\ i, FI' ^rhuerth rauií'.aln. 
D iu :— I di vurJi, Mirin Ili. cjjt colman 
ira rTno h.em raicit p' ei uap Lorna ft- un' 4l. 
tr1* ir "iva ya s' ¿ÍaO uj:t !. ¿¡UCr. i'^ 'ng a fT-1-
llof-qualli perqnt r.o ppdKrt cnAhtJirl qa 
nq'jtíLa dltjíoii Uta ¿n^radv^tria tit¡ 
born? 
Cet At /niló 
•ipariiyat, met •..ile 
IrimpaL y Llit i r[u' 
|Ala rndtva 
- .DDL. 
a-xá hero ¡IF JISAI en tú, 
n'csIjimm en v<>LR pott 
1 bal;¡f. drixaaoit ft t 
'•iLmí- i IQ.if d spoil y 
•t qu' un patsartíl y mes 
«n prrn de fifa, 
prr br ha ú1 esstl FiL I 
jntm litdinsl— com d.j (fi Pep \ Olié, rarjfi 
VEgadi q1-"!- ij' í-ntima Ér-vall sa tanila ta ta«-
MLE.h.MM.IS 
2\<3 '.n-eij Via l í m p S q i i t l\0 t o r n , 
M*jmi»T s' ri: hji;i lIe rcnEr.t' ii.i ^Oeii si T.Ernarin q.ir fi.J,r6im dei r.net'Oi 
a"»"tp*w»!ï, rs proels d: in -ül-iel,quiit» 
darren«s d'inva v^ l^aí. ram si fos&rn íi Ji'e* 
Ltirnt. 
fill ;n rrolidal, .íspoLlt dE nalLrus MLa-
v.in-, ( » •)^ i.itlL qui diu, icnu senti pclU oi 
gkiria. 
Íj' LITIÍAL·ín de bon mat!, st rtntavar ca-
ra y minn, ïf*aiin hj Lrei Ave-MarLai, Bt 
Irempavaü uíi pj.itl dr daj àlïiua:.,:3« 
íüEnjavar. y arabat jTr.àr. Jebüi, i fr. rey-nel» 
o' hi. íím.. 
Sl «ra. un m:r.«:íilcL tlllmi.TaL^ q^ ' hlVd 
pOWíl b-'.iüB' r>ir! (S [i<Jii-fi f e| mO»*G+ 
fTí.-i c^ lritfl, qjE ja trohiv^ i^ 4.LLeut f<f 1-üt 
t\ Ki W«!jcoU (Vi er/irttHíl, c« mtiLre 
COLUMNA 
DE BALEARES 
IMI:VII-: \ M l l - ^ 
I 1 ' 
T ^ n 11 g..: i i n i L'.'i Lo da Lçd Oí lo^ •L-Ì!IR,3s. Ï.L
I mutili-
i Um 
l rt^ 'a ,irijH druda, 
r.IH fufr> i-i j/lluu L·puflnjil·aiJaa i zq n'a r d a. a. rechi uri usLa, r"úí-
iiiïi, \~jrf'fïa du /,-ip.H«fi), rjsn'.ur ,a-> -.i e I cap.Lin Lfr^e^ T-finda, C l ri ' U :!a 3 
ddl Lij.nl,ui íhurr:ií, L> 11 Lu riü M ^ 11 • rq airtaa y Al u n orq ui na?, r-snlufia ex-
Ir:inji:ra, C- M. I', (qut wupau ui [rente dtì CaíLtIlo ^ las lorruF; que. flfilin. 
dlrciLhiuiur) v his fue mai fLru^ r^ s- en ol flauto dort-rho (jju-a r n i ci n Je Mt-
íii)Fh-:¿h Jbitih l'I J^LriliiL f'igiL, (J j bi ilí rus, i \i r ¡ n,c r i a, eie.) 
'J'JDLI D'i '.[Nu in.H Li L111- : ^  H! |.i-je?-*rj iudinflüú ÉF,LüJ:i,i rtft'D.i ijf 
»vi puúí1 il p'j I ¡ ¡' ìi e Ljs'·n.í' p R^-VF.-.TR. in rag InJü (; n iti ìjmM ¡ en Le A?, f.^tt, vnlerrj^  
üL Luluin^a de H^ le^ rni d^ u^  ir:co._L)Of.^ rgE h. 5U p^ io^ O. 
.3 iria.lJiiia y !?fj," * tarri.-; los jfi-.^ s íju ! jS ;aili.i'i& irán y fjOan-
Ac. Lazo ul TrLinlu y ¡íH-¿üCLll^¿,-j uru 3i>.' u-o -hjh !iDrnhn:ï fiara piajr 
Ií^ Lí, anoLflndo I OS T,Jü eMij vidsíiri p rea SR. l^ ijr In L.ìriLc; los que no 
c":L¿n c.i id. i¡Uo OUO^ JH e!;L¿n en nLro TrE-nLe riuura.Ti•:• c^ mo ai no (.ubin, 
ran uElL'ada r-v din, pur lo Lxntrj 1 'i>cuprnj ;^iij4 uno d sitio aïi^ado a 3-L  
irj¡li¿:ia1' y núnaf&i pJJ no na fum.' 111 ff n tfueïjíios leíca. 
t\ puesLn de ra un k i una m ie r.lu d*.1 vlv^r^S. '¿f 
R^ Lá pral ¡ i ti ido J i r il,:. fren Le SÍJj porrti)^  del ^ ¡r r^ sp E-nli u a, ]us 
Id hn^u "«:•? ¡r:)p-a vulu::ln! J e i n U e i^n il fiuL-i D .üc^ i r: a 7 poco 
ü.Ï;l:"j Ü 0 üjJ) ï li e I Y&TF\> A <\ H Ili'h r:i H i :. i fi - üy l^ i"dr¿ii 9.1 r. • rrcïfjnjd i en Le dep-
urili jó e^ro l;ÍE!^Í.-JO para rju" L:)t:.)ti !IÏ |^ l¡le1 n que haya lhüpíi y ri¡RciplL-
iia. l.u-s que F S ' I ; ^ eu playa Ue'r,(tfrL<¡r firr^ADO U-i pane pnr e. ;efe de 
BJ militia. J 
EL .COKÍTE. 
Kt)TA3,- 5b supliun li Utioiri(n>'jiij 11 Ul: ti3iii;j [lijjaiy cipliti Lucius Iws turcipu-
jicrù-i. Dnapué-s de leerla no La rompaia dadi* a oLro par* que no SB 
qjedu nionuino ain enLera/se. de e-ìias adverlencias. 
S. L'H C?.!a ctuiooa he iincjRnlra eì carrlarada Nlco!às Eu£enio ;JueyO 
Lu:.ft, qie se p ed EH Le in TJF; jinLn,rnafLje al cap-.Lln U^ ro. 
*T<}das Ina r:0mpa-"era;; qua l:l: anTHfclTin en ':•, culjrana he prH-scnTa-
ri;: e 11 ci C a 111 pirnOri 10 gennral a L-EC;hirJr5r,rgccJonea dei CqùilIl^. 
fi* r^e^ aiiLe a. Capila^  i^ a '^uon -iX'^JiriC:.i Cariba GaerrETa t'ern^ n-
drz. 
Eh' COMlTt 
J 'H ILñEK7A£: i ( )5 í D F à Q U J A D C S 
IJU£ J t S I L H T A N UKL CAMF'O • 
P . N E M I C 0 
Huy doniLnau, a la'-s Li-tía da la 
Jfladrufididy 3* LIAN píflaEnlado en • 
el çampainrriLo gene-raJ dt liL co-
lumna de operación ei, Ipg FflldaL-
dna de^  Re[¡im:cnLu dc [nfi^ Lerli 
de J'ilniH., Jija:, CuinavL Ca'aÍEl 
y IjabriEi Oalraeí í^ úmez 
U;o y c-tr-o riiin deünr^ í-uu del 
Trei/.e enerni^ Cn para umrüB l lfl,9 
RNIÜCIAI v 4 l-i* Jcales que 
¡uctian punirá el iepugnanTÍS FAÍS' 
r¡;mu que àinJa Ja 1:1a 
ExOS valienLen RgldflílrjH qy¿ Re 
hatt prr^ enladu J;an rhe-chú IUI -
pOTli tÉa reve'.aciurit;;. J 
?or eIIcr S Í B E . r i l · S que hay 
ULILLAIOR (Le T R A B A > D : j ; ° 9 a Jflà' 
cílrce'efl jjü-r RIFIJARSI.'. a luchar 
] JlllO 5 inH raocic-^ os. 
IJÍ I b; y iJc fu^ AL·* :-ü Pila a|ijj-
íiiLlrJo cjui^ UnLerrjerKo ^ a diaL'io 
ge encuentran ¿amarada? uueí-
TFÚA Rin cacniuus y carrc'.eraS. 
]Jiíií pocos dia-i muriú rjbii> 
Rii en el c&rüHh DE Bílíver %\ 
cnmpaiiwQ Cab l^j. que DJRANLE 
vfiíUí dlas eaLujifo noi*rr*do y 
cpo una mordaza pueita en la 
uoea (Íe itiani.TH, qje no pjeier* 
cerrjr'a. 
E! erníinico, que ce, cúbarda 
por nalUítlezi, íSVi deümoRÍLTIZM• 
do Y huye ente nuejhtrçi avance: 
V IÇTORI niu, 
E á l a e ? , sírileLbíáüdijIa, Ia sl-
LunciÚTI de Pslma. 
Millaras de ubreras, t campçgi-
1153 çnCArCfllldfla. 
CenLtinarba dC curïipafiLrQa 
ALLÉLüilIlidOS. 
• Faacielis qu* matan, roban y . 
asesinan, 
EL VOCALISME DE SINEU 
PRELIMINARS 
Des del primer moment som ben conscients de la 
nostra modesta aportació a l'aclariment i a la sistematit-
zació del tema que ens proposam: el vocalisme de Sineu 1 
i les mutacions vocàliques. 
El vocalisme, més que el consonantismc, és el defini-
dor del caràcter d'una determinada modalitat de parlar. 
Ens agradaria indagar la raó per la qual els canvis hi han 
aparegut. Evidentment una sola causa no pot explicar les 
peculiaritats lingüístiques d'una parla que ha hagut de me-
nester centenars d'anys per prendre fesomia pròpia: per 
això creim que és una conseqüència de la tendència inter-
na de la llengua a l'evolució, lliure de condicionaments. 
Ja que no sempre les realitats històriques i les lingüístic 
ques estan en relació de causa-efecte; és més fàcil consta-
tar un fet que explicar-ne les causes que l'han produït. 
Cercar a través dels fets històrics o sociològics l'expli-
cació de la diferència de pronúncia entre uns pobles i els 
altres veins: Sineu, Sant Joan, Lloret, és difícil, com tam-
bé és arriscat fer precisions de l'etapa cronològica de dife-
renciació d'aquests parlars; però tanmateix ho intentarem, 
i amb aquesta finalitat examinarem documents 2 no litera-
ris de l'Arxiu Municipal de Sineu i del Parroquial i també 
d'altres de biblioteques particulars per veure si reflectei-
xen a les seves grafies algun tret significatiu de la pronún-
cia sineuera ja des dels seus orígens. Les dificultats consis-
teixen a saber la cronologia dels canvis, i per quin motiu, 
partint d'un estat de llengua uniforme, es va iniciar la 
diversificació. 
Intentarem analitzar la manera de parlar d'un poble 
del Pla de Mallorca forjada en un espai geogràfic amb 
vestigis de substrat pre-romà (deixalles de cultura talaiòti-
ca); 3 que fou romanitzat durant sis segles; que ha sofert 
Vegeu F. de B. MOLL, "Estudi fonètic i lexical del dialec-
te de Ciutadella", Miscel. FiloL Alcover, 1932, pp. 397-160. S. 
GILI GAYA, "Estudi fonètic del parlar de Lleida", Miscel. FUol. 
Alcover, 1932, pp. 241-255. 
J. VENY, "Notes phonétiques sur le parler de Campos (Ma-
jorque)", BOLETIM DE FILOLOGIA, t. XX, Lisboa, 1962, pp. 
323-340. 
J. VENY, Els partors, Dopesa, Barcelona, 1978. 
J. A. GRIMALT, "El vocalisme de Felanitx", a MAYURQA, 
Núm. VIII, 1972, pp. 57-63. 
Més endavant vegeu la rota N.° 28. 
Vegeu G. ROSSELLÓ BORDOY, La cultura talayôtica en 
Mallorca, Palma de Mallorca, 1979. 
J. MASCARÓ PASSARIUS, Corpus de Toponímia, T. IV, pp. 
36 1559-1582. 
el domini dels àrabs i després ha vist néixer comunitats 
de mossàrabs; que fou reconquistat pel poble català l'any 
1229 i repoblat per una mescladissa dc gent; i que avui 
presenta un vocalisme diferent de la resta dc Mallorca. 
Davant aquesta complexitat de fets hi ha la postura 
de l'escèptic, o la de l'obstinat per esbrinar-ne les arrels. 
Fins ara, el fet ha estat estudiat sincrònica ment —donant-
ne unes pinzellades com a mostra de parlar diferencial 
dins el conjunt balear-. EI nostre propòsit és aprofundir, 
esbrinar els orígens, l'antiguitat del fenomen i treure'n la 
justificació. 
INTRODUCCIÓ 
No podem dir que les vocals del parlar de Sineu si-
guin, a grans trets, distintes de les generals a Mallorca. 
Empram els sons fonamentals del sistema català 4 tònic i 
àton: L'alfabet fonètic emprat és una adaptació al català 
del de la REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA, II, 
1915, pp. 374-376. 
tònic àton 
i u i u 
e o 
£ | 2 (?) o 
a e 
o 
Veurem, en primer lloc, les solucions comunes 5 de 
tractament de les vocals, a Sineu i a la resta de Mallorca; 
més endavant, farem paleses les diferències. 
Exemples del vocalisme tònic, [aj: andorrà, central, 
alzinar, setmana; [e]: gent, vent, pell, bé; {çj: ferro, terra, 
preu, fel; [§]: pes, cera, arena, fred; [i]: bocí, nodrir, 
polir, conill; [o]: cuitor, món, molt, confon; [a]: cor, 
bou, coure, bo; [u]; esdrúixol, joventut, comú, escrúpol. 
'* Creim convenient donar la transcripció dels signes per faci-
litarne la comprensió. 
5 Cí. A. M. a BADIA MARGARIT, Gramàtica històrica cata-
lana, València, 1981, pp. 114-176. 
A. G RIE RA, "KI dialecte Baleàric", B. D. C. V. 1917, pp. 
1-33. 
F. DE B. MOLL, Gramática histórica catalana, Gredos, Ma-
drid, 1952. 
F. Dl- B. MOLL."Vocafí i semivocal*", a UOLLETI DEL 
DICC. DE LA LLI NGL'A CATALANA, t. XV, N.° 6, 1933, pp. 
97-105. 
I . DE B. MOLL, FI parlar de Mallorca, Barcino, Barcelona, 
1980, pp. 55-65. 
investigació 
per F. CAIMARI FRAU 
En el vocalisme àton abunden també solucions ge-
nerals: [a], [e], passen generalment a [ej: maror, farcir, 
venir, tenir; les vocals [i], [u], se mantenen: gènesi, òliba, 
burlar, cuinar; la [p]: cobrar, plorar, forner. Hem vist 
amb els exemples com el vocalisme de Sineu quan no 
està condicionat per palatals coincideix amb les solucions 
del sistema vocàlic tònic i àton a Mallorca. 
VOCALISME TÒNIC 
Estudiam ara els trets diferencials que li donen perso-
nalitat pròpia. Són casos en què els dos subsistemes vocà-
lics queden modificats de la següent manera: 
tònic 
e «- e o 
o 
? 2 
aton 
1 u 
e o 
\ 
e 
Si observam el present d'indicatiu del verb cantar: 
grafia pronúncia de Sineu 
cant ként 
V C J 
cantes kentes 
V U > 0 
canta 
canta m kentám 
cantau kentáu 
canten kénten 
Hi trobam, en el vocalisme tònic inflexió á -> é per-
què la consonant /K/, que a les Balears és pronunciada 
palatal, 6 ha tramès la seva palatalització a la vocal 
següent. Les vocals a, e, inflexionen o no. tot depenent 
del sil-labeig. Quan la vocal és átona, a les persones ver-
bals 4 , 5, també inflexiona: a->-e. Només aquestes dues 
vocals (A, E) formant síl·laba amb sons palatals són sufi-
cients per alterar el vocalisme. No és la tonicitat o atoni-
citat la causa de les inflexions; en tenim en els dos casos 
però en resulten dues varietats que estudiarem separada-
ment. 
6 Cf. P. BARNILS. L'articulació de la k i g mallorquines. 
"ButU. Dialect. Ca tal." pp. 73-79. 
1 . LA VOCAL A TÒNICA' 
L'evolució d'un so pot dependre de la col·locació; en 
veurem exemples: 
A) En posició inicial de paraula: 
grafia pronúncia de Sineu 
gall 0 
llana jénç 
cap kép 
Jaume 2éumg 
casa kéze 
v c o 
gana géne 
llamp léjnp 
canya 
B) En posició medial: 
vicari 
criada kriéite 
llargària lerçéri 
pregària pregéri 
venjança venzense 
apotecari potekéri 
tocada tokécfè 
V c O 
C) En posició final: 
espené 
kéne 
vikéri 
espenyar 
llogar 
ballar 
pegar 
despatxar 
menjar 
pitjar 
banyar 
l9|t 
belé 
É>vC 
PÇgé 
despesé 
menze 
pize 
bené 
O V C 
La vocal /a/ es deixa inflexionar en totes les posi-
cions de la paraula. 
2. Trobam un cas únic de /a/ pronunciada clara en 
contacte amb la palatal [k]; hi ha un parell de mots que 
resulten homòfons: car (molt costós) [ké]; ca (mamífer) 
[ké]; ca (Contracció de casa) [ké]. En canvi la interjecció 
ca! [kà] no la palatalitza. 
A. M. ALCOVER. Una mica de dialectologia catalana, 
"Bolletí del Diccionari de la llengua catalana", Palma, IV, 1908, 
p. 211. 
A. GRIERA. Dialectologia catalana, Barcelona, 1949. 
A. GRIERA. El català oriental, "Boll. Dial. Cat." VIII, 1920, 
pp. 1-34. 37 
3. Si la [a] forma grup amb la [i], com que és pala-
tal, la inflexiona i la pronuncian!^]: 
esglaiat gsglgft 
boià boé 
- c Gayà 
Deià d?Ç 
Macià mgsié 
Julià zolie^ 
Sebastià se"bestié 
o o c Damià dçmié 
4. Aquest fenomen es produeix també en casos de 
diftong sintàctic. 
En trobam constància a una cançó popular recollida a 
Sineu: 8 
Tu que sense fil debanes, 
quin cabdell pots aplegar! [ f p H f - f J 
Quin poble és Biniamar, 
que en dia que mort hi ha ]} 
no senten tocar campanes! 
5. Sempre que la vocal /a/ forma hiatus amb /e/ , la 
pronunciació depèn de la col·locació; en posició e a > e é : 
teétre 
o c o 
teatre 
beases 
beata 
Real 
Balear 
crear 
moneato ('moniato') 
la[e] fa que [a] -»• [éj perquè és palatal. 
6. De fet, a la parla es produeixen hiatus que no es 
donen en l'escriptura, per la ionització d'una palatal; ve-
gem la —11-: 
beçsgs 
beéte 
oc o 
beleé 
o oc 
kreé ! 
moneéto 
badallar 
Abellar 
endollar 
tallar 
tallada 
bed|é 
gndog 
7. Els grups de iot, com és sabut, produeixen altera-
cions en les vocals, les inflexionen; i així la á > é ; é > é . 
Es perden dos graus d'obertura: 
PODIARE, > pujar puï$ 
BASSIARE > baixar besg 
AMBACTIATA > ambaixada embe&éde 
OCULUS+ATUS > ullada u | a | ' 
CAPSA > caixa kése 
Normalment, sempre que hi ha presència de grups 
consonàntics de iot, hi ha inflexió vocàlica. 
8. És un fet històric ben conegut que Sineu, junta-
ment amb Lloret i Sant Joan formaren una mateixa co-
munitat fins a la data de segregació (Sant Joan al 1889, 
Lloret al 1922); aquestes tres poblacions tenien una histò-
ria compartida. En Canvi, els seus parlars són diferents. Les 
raons poden haver estat moltes i els factors, d'ordre di-
vers. Ho passarem per alt, perquè creim que avançar hipò-
tesis no seria de gran utilitat. Hem dit que els resultats 
de la parla actual d'un i altre poble són diferents; no 
obstant això, el fenomen que s'hi observa segueix la ma-
teixa tendència de palatalització. A Sant Joan i a Lloret, 
Palatal + á > iá: casa > [Káze]; gana > [-gan e], 
Si lligam una i altra solució fonètica en resulta una 
línia evolutiva coherent: Palatal + á > i á > i é > £ ; la pro-
nuncia dels nostres vei'ns ajuda a comprendre la nostra. A 
Sant Joan i a Lloret el procés de palatalització s'ha detin-
gut abans que a Sineu. 
9. A la parla de Sant Joan, no a la de Lloret, la 
vocal /a/ formant síl·laba amb qualsevol consonant, adqui-
reix un matís palatal [|] que no té a Lloret: fam, [fam]; 
cansat, [kiensát]; Joan, [zuán]; descansar, [deskiensp]; mà, 
[mg]; fa, [fa]. 
1. LA VOCAL E TÒNICA, en les tres variants de 
tancada, oberta i neutra, sempre que no hi intervenen 
sons palatals, segueix, a Sineu, les regles generals: vent, 
[vent]; mel, [mçl]; creure, [kréurg]. Com és sabut, el man-
teniment de la vocal mixta, procedent de: E, I del llatí 
clàssic, convertides en /e/ tancada en llatí vulgar, és consi-
derat una mostra d'arcaisme de la parla balear. Pel que fa 
a aquest tret concret, el sineuer és arcaïtzant també, no 
és cap excepció: 
VIRGA > verga vgrge 
TEGULA > teula t§uj | 
2. Quan aquesta vocal neutra està en posició idònia 
(formant síl·laba amb palatal), és pronunciada tancada: 
é > é ; en veurem exemples; A) A principi de paraula, al 
pretèrit imperfecte del verb caure. 
grafia pronúncia de Sineu 
kéf s 
8 P. R. GINARD. Cançoner popular de Mallorca, t. III, 
cançó N.° 328. p. 51. 
38 9 Per influència del castellà, la U queda despalatalitzada. 
queia 
queies 
queia 
quèiem kéem 
quèieu kéeu 
queien kéen 
Hi ha acumulació de dos fenòmens: 1) La primera 
vocal esdevé tancada per formar síl·laba amb [K]; 2) la 
segona vocal precedida de /i/ també altera la pronúncia; 
ho veurem al vocalisme àton. 
B) A interior de paraula: 
botelleta bptejétç 
senalleta sengétg 
jaqueta 2e^étg 
miqueta rnikétg 
flaquesa flakçze 
vellesa veléze 
C) A final de paraula, en els diminutius i derivats de 
mots acabats en palatals, en afegir al seu radical el sufix 
- e t , pronunciam tancada la /e/: 
foquet fokét 
groguet grogçt 
riquet nkét 
ventallet ventgét 
rogenc rpzenk 
moixet mpsét 
3. La [|] tònica formant hiatus: EA tanca la següent 
[a] un grau i en resulta una primera [e] i una segona [e] 
igualment amb un grup: EIA, la i desapareix: 
Guinea 
judea 
ximeneia 
moneia 
ginee 
zudée 
simenee 
o C • monee 
4. Si, a la inversa, l'ordre de les dues vocals en hiatus 
és: ae, o els grups: AIE, EIE, la pronúncia coincideix amb 
la major part de Mallorca: 
fefaent feffént 
atraient etreént 
o o • 
plaent plfÇnt 
moneier monee • t v 
5. A Sant Joan, però no a Lloret, la [^] tònica té 
tendència a ésser pronunciada tancada: cel, [sél]; 
Pepa [pépç]; terra [térg]. 
6. Tenim que, de PALATAL+VOCAL ANTERIOR, 
en resulten dues neutralitzacions; hi ha reducció de quatre 
sons a dos; els dos més oberts es perden, i el seu lloc és 
ocupat pels més tancats: 
pronúncia general pronúncia de Sineu 
Palatal + 
Com a resultat de les mutacions causades pels sons 
palatals, tenim un vocalisme tònic en el qual [e], [e] són 
més freqüents que la [a], i que la vocal neutra. 
VOCALISME ATON 
La [a] i la [e] neutralitzen, en posició àtona, en el so 
de vocal neutra, en els dialectes orientals en general. Però 
hi ha excepcions, i Sineu n'és una perquè quan formen 
síl·laba amb palatal evolucionen cap a [e]: 
General Sineu 
PALATAL + A 
PALATAL + E 
Vegem-ne algun exemple en el condicional del verb 
cantar: 
grafia 
cantaria 
cantaries 
cantaria 
cantaríem 
cantaríeu 
cantarien 
pronúncia de Sineu 
kentgríe 
kenteríes 
v • o 
kentgríe 
kenteríem 
, • o • 
kenteríeu 
Y • O 
kenteríen 
Quant al tractament de les vocals /a/, /e/ àtones, no 
hi observam cap diferència entre les pretòniques i les pos-
tòniques; són inflexionades igualment. 
1. Són nombroses les situacions del discurs en què 
una de les dues vocals anteriors dóna suport sil·làbic a 
una palatal; PALATAL + [g] en les tres posicions de la 
paraula; A) Inicial: 
caminar 
Catalina 
gallina 
cantador 
carreter 
B) A interior de paraula: 
agafar 
acabar 
tallador 
ballador 
encaixonar 
keminá 
ketelíne 
v • o o 
gelíng 
kentedó V • o • 
keTeté 
egefá 
ekebá 
0 V 
tgedó 
b g ! ? d ? 
enkeïona 
C) En posició final de paraula: 
canya kéne 
manya rnáne 
tia tíe 
Maria rngríe 
rica ríke 
2. En el cas de trobar-se a final de paraula la /a/ 
precedida de / i / , si és una pronúncia ràpida, pot perdre's 
com en general, i, si no es perd, inflexiona com a l'inte-
rior de paraula: 
penitència penitçnsi peniténsie 
ciència sicnsi siénsie 
resistència rgzisténsi rezistcnsie 
sentència 
clemència 
senténsi 
o <-
sentensie 
kleménsi kl|mçnsie 
3. La /i/ seguida de a, es perd a la parla, però abans 
actua tancant la vocal següent: 
joia zoe 
c • Margoia (malnom) mergóe 
joieria zoeríe 
xiroia ïiróe 
L -
toia tóe 
treia trée 
4. A totes les posicions de la paraula, PALATAL + 
[ç]>[fl; 
A) Ocupant la posició inicial: 
xerradissa 
lletania 
gemegar 
xeringa 
Jerònia 
Jesús 
B) En posició medial: 
isergdísç 
leteníe 
V o 
zeme§é 
serínge 
feróni 
zezús 
flusedat 
pokedàt 
moneeríe 
kenónze 
V c. 
óles 
t v 
vínes 
y * 
féze 
40 
fluixedat 
poquedat 
moneieria 
C) Al final de la paraula: 
canonge 
olles 
vinyes 
fetge 
5. Si forma hiatus, essent àtones, la /e/ accentua la 
seva palatalitat contagiant la vocal següent, i el resultat 
és, [ge]: 
beateta beetgtç 
teatral teetràl 
beatitud beetitúd 
teatí tgeti 
creador kreedó 
6. En col·locació inversa, és a dir, AE, la posició ja 
no és la idònia per inflexionar-se la /a/, i coincideix amb 
les solucions generals: aeroport, aeròstat, aeronàutic. 
7. Per exemplificar el fenomen de la neutralització 
especial de a, e, en e tancada, acudim a la cançonística 
popular; algunes cançons cantades per un mallorquí —no 
sineuer—, rimaran en [ç], en canvi, a Sineu, ho faran en e 
tancada: 
Tenc vi dins una taronja 1 0 [terónze] 
per dar beure a mes amors; 
si t'alcanç, clavell hermós, 
puc dir que som més ditxós 
que si fos rei o canonge, [kenónze] 
1 0 GINARD, op. cit. t. I, cançó N.° 1239, p. 76. 
Ca teva anir ia 1 1 [eniríe] 
a festetjar-te 
si tu em prometies [prometies] 
no enganar-mè. 
Ara és hora, que són fresques, 1 2 [fréskes] 
que else treuen de la mar. 
Mon marit és a pescar; 
per ventura encara pesca, [péske] 
Estimat, jo us venc a d i r 1 3 
sa setmana si és molt llarga: [léjge] 
hem de començar un marge [marzç] 
i vós hi heu de venir. 
Catalina, ja t 'ho de i a 1 4 [déç] 
que venguesses a colgar, 
i estimares més anar 
dins s'aprés de ses euveies. [euvées] 
[Pgne] Enmig de mar hi ha une penya 
i damunt una floreta 
Per què m'ho vares prometre 
si no m'ho havies d'atènyer? [|téne] 
La vocal e es converteix en protagonista; totes les 
neutralitzacions i palatalitzacions tenen per resultat el 
predomini d'aquesta vocal damunt les altres, a les quals 
ha usurpat el lloc. 
8. En els grups de iod seguits de vocal /e/ , els mots 
formats amb el ^sufix - T I C U 1 6 (C >g>-g-> i) origina 
D Y > d d j > d i z > z V 7 
FORMATICU formatge [forma'ze] 
HERETI CU heretge [gréze] 
Així" explicaríem com la e àtona, que a Mallorca, en 
general, es pronuncia neutra, soni, a Sineu /e/ tancada. Si 
empram la terminologia de R. Menéndez Pidal, el cas del 
vocalisme de Sineu és d'inflexió vocàlica per contacte 
amb iod. La vocal /a/ extremadament oberta i la iod, 
—element que tanca o palatalitza o produeix els dos efec-
tes paral·lelament—, s'assimilen en /e/ t ancada : 1 8 
FOLIA [fúe] 
CILIA 
PALEA 
REGULA 
[Sée] 
[pàe] 
[rge] 
íi 
1 2 
1 3 
14 
15 
1 6 
1 7 
l í 
Op. cdt. t. II, cançó N.° 22, p. 302. 
Op. cit. t. II, cançó N.° 26, p. 4. 
Op. cit. t II, cançó 613, p. 185. 
Op. cit. t II, cançó N.° 474, p. 463. 
Op. cit. t. II, cançó N.° 555, p. 378. 
Cf. BADIA. Gr. hist cat. p. 128. 
BADIA, op. cit., p. 217. 
R. MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramàtica històrica 
espanola, Ed. Espasa-Calpe, 14 a ed., Madrid, 1973, pp. 44 ss. 
APICULA [bge] 
AURÍCULA [orée] 
VINEA [vine] 
CUNEA [kúne] 
LIGNA [ l é n e ] 
En el nostre cas, la freqüent aparició de la e és cap-
tada instantàniament per l'oi'da externa i això fa que di-
guin que "Sineu és el poble de la e", incloent aquí la e 
tancada i l'oberta. Si un sineuer pronuncia intencionada-
ment: "Dins cap cap cap lo que cap dins aquest cap", 
dins kép kép kép lo ke kép dins gkést kép; aquesta 
expressió provoca automàticament l'esglai i les rialles de 
l'oient no sineuer, rialla que no sempre és acollida amb 
bon humor per part de l'emissor, molt gelós i orgullós del 
seu parlar. Però també hi ha uns altres sineuers -ent re els 
més jovenets— que quan surten del poble i s'avergonyeixen 
del seu parlar perquè els identifica de seguida, i maste-
guen Ja /e/ de tal manera que emeten un so indefinit que 
no és e tancada ni neutra, la qual cosa també provoca les 
rialles dels sineuers que han viscut sempre al poble, i 
quan l'escolten diuen: "ja quiequietja", [kekéze]. El feno-
men es va donar molt sovint els anys de l'èxode de la 
gent del poble a Ciutat, quan, els fills que anaven a 
l'escola ciutadana, tornaven a Sineu i no pronunciaven 
—ni pronuncien— la e tan clara. Aquest fet indica que 
consideren poc elegant o rústega la pronúncia del seu poble, i 
El professor Mol l 1 9 fa referència a un fenomen sem-
blant, al poble de Felanitx: "Si el dialecte de Felanitx 
hagués continuat l'evolució del seu sistema vocàlic, hauria 
arribat probablement a constituir, en aquest punt, un illot 
dialectal... Allò que l'ha salvat en el seu camí evolutiu ha 
estat que aquest procés s'ha desenvolupat tardanament, a 
l'època actual d'intensificació de les comunicacions: el 
contacte diari dels felanitxers amb les altres viles i sobre-
tot amb la capital, on l'estranya pronunciació no podia 
fer altra cosa que provocar somriures i bromes, ha frenat 
l'evolució de la tendència dialectal, principalment entre la 
gent més culta i viatgera. Crec que l'avanç cap a una 
diferenciació major ha quedat definitivament paralitzat". 
¿Podem, doncs, pensar que també a Sineu, l'evolució 
de les vocals, per aquesta actitud dels parlants, ha acabat 
d'avançar? 
CONSONANTISME20 
1. A molts pobles, les consonants velars k, g , 2 1 quan 
van seguides de vocal anterior observen una realització 
1 9 F. DF. B. MOLL. "Estàtica i dinàmica del català a Mallor-
ca", a Materials de divulgació filològica, Universitat de Palma de 
Mallorca, 1983, p. 23. 
2 0 El sistema vocàlic és el que caracteriza principalment les 
diferències entre els pailars dels pobles. El consonantisme no ofe-
reix cap criteri distintiu. El nostre estudi es reduirà a recollir qual-
que nota dispersa. 
palatal: [k], [g]; a Sineu, també provoquen alteracions en 
les vocals amb les quals estan en contacte: [esgeràt], [gro-
génk], [enkérç], [kézi]. Prèviament haurien passat per la 
fase: [esgigrat], [kiàzi], amb caiguda posterior de la /i/. 
Com a hipòtesi ens adherim al que fa observar el 
professor V e n y 2 2 "És interessant de constatar que aquest 
mateix - o semblant- procés palatalitzant va tenir lloc, en 
circumstàncies diverses, a l'etapa preliterària del francès: si 
avui tenim en aquesta llengua CHER, CAR, és perquè el 
llatí CARU es va pronunciar, segles enrera [kjaru]". 
De manera similar el sineuer, que està dins la mateixa 
tendència, podria haver passat per aquesta solució: [kia], i 
després per assimilació entre i-a, hauria donat el resultat 
de /e/ oberta, que suposa un grau de tancament de la /a/ 
per acostar-se a la /i / : CARU > kiar> kier ker. 
Fent al·lusió al mateix fenomen, en el cas del 
vocalisme de Felanitx, Mol l 2 3 afirma que el fet es dona-
ria: "Per la tendència a disminuir la distància entre la 
llengua i el paladar". Aquesta explicació confirma la llei 
del mínim esforç articulatori; ens pareix satisfactòria. 
Per poder comparar els resultats de les palatalitza-
cions a altres pobles del Pla, preparam unes enquestes 
amb paraules seleccionades, (síl·labes de palatal seguida de 
vocal anterior), i comprovam que, a Inca, les vocals no 
modifiquen la seva pronúncia, fan cas omís de les pala-
tals: [kàzg], [kemí]. En canvi Lloret i Sant Joan junta-
ment amb Sineu formen una zona de vocalisme alterat 
per palatals, tot i que els resultats no siguin els mateixos. 
A Sant Joan i a Lloret es troben a la fase: [kià], [kie], 
[|iàbi], [hjtúgig]. Aquestes solucions són el pas anterior 
indispensable per arribar a l'actual pronúncia sineuera. 
2. La consonant-LL—, procedent dels grups: G'L,T'L, 
C'L, LY, quan es troba en posició intervocàlica, desapareix 
de la pronúncia, després d'haver causat les alteracions vo-
càliques pertinents: ACUCULA, [gúe]; VERMICULA [ver-
mée]; OVICULA, [çuvge]; VETULA, [véç]. 
3. La palatal —LL, en posició final de paraula, unes 
vegades neutralitza en [j], altres es manté. A) Es manté 
en la pronúncia amb el so [1] quan procedeix de —11— 
llatina; A+LL: BALLARÉ > ball [bàl]; CALLU > call 
[kçl]; E + LL: CAPITELLU> cabdell" [keddél]; CAPE-
L L U > capell [kepél]; I + L L : 2 4 SINGELLU >senzill [sen-
zíl]; RELLISARE > relliscar, per metàtesi, > resquitllar, 
resqui l l [ r g s k í l ] ; 0 + LL: PULLU > poll [pol]; 
C O L L U > c o l l V [kó l ] ; U+LL: RECOLLIGERE > recull 
[rekul] LLULLUS > llull [lúl]. Obtenim el mateix resultat 
BARNILS. Loc. cit. p. 73; MOLL. Els parlars baleàrics, 
p. 133. 
2 2 J. VENY. Els parlars, p. 60. 
2 3 MOLL. "Estàtica i dinàmica del Català a Mallorca", Loc. 
cit., j>. 22. 
Quan es tracta de la vocal /i/, es manté el so [lj derivat 
de C'L a PERICULU, [períl]; però es perd a CUNICULU [koní], 41 
en totes les vocals: la —11 llatina quan queda en final de 
paraula manté' el so 
B) Si procedeix d'altres grups, fora de - L L - (C'L, 
G'L, LY) passa a la pronúncia amb el so [i]: 
BAT ACULARÉ > badallar, badall [bedtíi] 
TREPALIARE > treballar, treball [trgt5ài] 
VENTRICULU> ventrell [ventrgi] 
ROBICULU > rovell [fovéi] 
CUNICULU > conill [koni] 
FENUCULU> fonoll [fonói] 
GENUCULU > genoll [zbnçi] 
FOLIU > full [fúi] 
OCULU>ul l [új] 
Ens hem detingut en un aspecte de les palatals a 
final de paraula com a tret de fonètica general, i aquest 
comportament que adduïm sembla que no té res de parti-
cular en el sineuer; però sí, perquè, quan formem derivats 
de les paraules abans esmentades, veurem que les que pro-
venen de la —LL— llatina, mantenen el so [1] mentre 
modifica la vocal: 
CAPPELLU>capellet [kepglét] 
En canvi, quan és un dels altres grups de iot: C'L, 
G'L, LY, el so palatal es perd però també inflexiona la 
vocal següent: ullet, [uét]; fregallet, [fregeét]; ventallet, 
[ventgtft]. 
4. La consonant anti-hiàtica: 2 5 : és freqüent l'apari-
ció de la fricativa palatal [y] entre dues vocals en hiatus 
generalment la /a/ i la /e/ . Les grafies antigues en són 
testimoni: Rejal, [rgél]. Explicaríem aquesta inflexió pel 
fet d'haver-hi hagut l'élement palatal. Malgrat que actual-
ment hagi desaparegut de l'escriptura, el seu efecte ha 
perdurat, i de vegades, encara hi és: queia [kéem]; dèiem 
[dgem]; veia [vge]. 
ANTIGUITAT DEL FET 
Pel caràcter d'assaig d'aquest treball, no pretenem 
arribar a conclusions definitives, únicament volem apuntar 
explicacions possibles exclusivament en aquells casos con-
crets en què l'escriptura pot transparentar la pronúncia, 
de les mutacions de les vocals anteriors. 
Moltes dificultats ens ofereix l'intent de fixar límits 
cronològics al fenomen del vocalisme. L'estudi dels docu-
ments ens serveix només per acostar-nos-hi una mica més. 
Fins i tot si creguéssim, com s'ha dit altres vegades 2 6 que 
les diferents pronúncies dels pobles són un fet molt tardà, 
sempre s'hi escau fer la pregunta de quan varen començar 
a manifestar-se en els textos dels segles anteriors, aquestes 
diferències. Les variants fonètiques dels sons es noten a la 
parla, i no s'haurien de reflectir a la grafia, si aquesta fos 
sempre correcta; però quan s'analitzen els fets concrets, 
2 5 Vegeu BADIA. Giam. hist. cat. loc. cit, p. 260. 
42 2 6 MOLL. El parlai de Mallorca, op. cit., p. 56. 
no les teories, es pot comprovar que hi ha irregularitats, 
errades, ben comprensibles si tenim en compte que, per 
una part, la manca d'una normativa, i per l'altra, el set. 
desconeixement en algunes circumstàncies, les expliquen. 
No tots els escrivans tenien la mateixa preparació, 
i d'això en donen prova els distints tipus de lletra i el 
nombre d'errors d'un i altre. 
La primera documentació de l'Arxiu històric munici-
pal és del 1315, però, pel mal estat actual del paper, 
entre 1315 i 1450 és dificultós poder-la llegir. Per tenir 
més seguretat en la seva interpretació començam per les 
seccions de: Cúria Reial, Talles i Clavaria, a partir de la 
segona meitat del segle XV. 
Els documents consultats són els següents; A) manus-
crits: 
-Llibres de comptes. 
-Inventaris de béns. 
-Correspondència. 
—Llibres de sentències. 
-Contractes d'arrendaments. 
—Una glosa anònima. 
-Poemes d'un sineuer. 
—Factures. 
—Llibretes de notes personals. 
-Diari del metge Francesc M. Servera. 2 7 
B) impresos: 
-Premsa local; periòdics: "SINIUM", "SA DEFENSA", 
"MESTRE TOMEU CIRI". 2 8 
—Mapes. 
-Glosat d'En Francesc Alomar, corredor sineuer. 
De l'anàlisi dels documents hem deduït: A) Quant al 
vocaliste tònic, 2 9 la vocal a apareix transcrita per la e; 
per ordre cronològic en veurem uns exemples: 
1606: QUEL, apareix a continuació del nom i llinat-
ges, el malnom: Martí Venrell, quel, la grafia correcta "cal", 
a la pronúncia de Sineu [Kél], "llibre d'encarregaments". 
1615: GELL, malnom de Sineu, grafia correcta 
"gall", [gel] al "Llibre de Talles". 
1691: JEUME, del nom de persona "Jaume" en tro-
bam les següents variants: Jaume, Jauma, Jeume, Jeuma; 
al "Llibre de Baptismes". 
1693: XENXIS, el cognom "Sanxis", variants Xanxis, 
Xenxis, actual malnom [Ygnsíís], al "Llibre d'estims". 
1693: SON QUEL topònim local, pensam que la gra-
fia que li correspon és "Son Cal", [són kél], "Llibre 
d'encarregaments". 
F. Marià Servera, escriptor i metge, exercí la medicina al 
seu poble natal, Sineu, i escriví un diari; nat el 1827. 
2 8 "SINIUM", periòdic satíric bilingüe, 1905-1911; "MES-
TRE TOMEU CIRI", 1909-1910; "SA DEFENSA" 1910. 
2 9 Cf. VENY, Els parlars, op. cit., p. 24. 
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Hg. núm. 1. Reproducció de la primera plana del "SINIUM". 
1723: SE BASTI E, DEMIE per representà els noms 
"Sebastià", "Damià", fon. de Sineu [serjestiéj; |demié], 
"Llibre de Baptismes". 
1743: SON REYEL, REJEL, variants: Rajal, Rayal, 
Reyal, Rajel, Rejal. Correspon al topònim "Son Real" i al 
cognom "Real", fon.|reéJ). "Llibre de Talles comunes". 
1808: HA PAGUET, "ha pagat", fon: [pfgft], del 
"Llibre d'albarans i Cens del Benefici". 
1831: REBAXF.DA LA CONTRIBUCIÓ, "rebaixada". 
|fçbeséítç|, del "Cens del Convent i Monges de Sineu". 
1834: GUENXO, malnom "ganxo", f o n . [génsol "Lli¬ 
bre de comptes del metge Servera". 
1841: JEY, malnom per "jai", [zéi| del "Diari metge 
Servera". (DS) 
1841: SON QUEL JEUMET, topònim local per "Son 
Cal Jaumet", fonètica: [ són kél zeumgt]; de (DS). 
1843: REBAXET, per "rebaixat", fonètica [Tet^ïét], 
"Llibre de la Confraria de Pobres de Sineu". 
1859: CAN QUEINES, topònim local per "Can Cai-
nes", fon: [kéines|; (DS). 
1910: DIERI per "diari", fon: [diéri] pres d'una 
"cançó anònima de caire satíric". 
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Hg. núm. 2. Reproducció del periòdic "MESTRE TOMEU CIRI". 
1910: RIELLA, per "rialla" fon: [riée], de "SA DE-
FENSA", núm. 2. 
1920: CHEDE, per "xada", fon: [sedej; factura del 
"llibre de comptes d'un fuster de Sineu de nom Joan 
Gelabert". 
1925: PECHEDES, per "petjades" fon: [pesédes] de 
"Poemes d'un sineuer". 3 0 
Hem fet aquesta selecció de topònims, noms propis 
de persona, cognoms i malnoms, en major part. en primer 
lloc perquè es troben fàcilment i. en segon lloc, perquè 
cada un d'ells es pot veure repetit amb freqüència. 3 1 Dels 
exemples analitzats deduim que la tendència de la A > E 
comença el segle XVII i es va generalitzant el XVI11, 
(perquè els exemples d'aquest segle són més abundants 
que els de l'anterior). Pensam, no en tenim seguretat 
absoluta però sí un centenar de testimonis gràfics que ens 
3 0 A partir del segle XVIII, pel fet de posar-se en execució 
el Decret de Nova Planta la castellanització afecta més a l'esfera 
administrativa, i per tal motiu se'ns fa necessària la recerca de 
manuscrits de propietats particulars. 
3 1 La grafia JF.UME, al "Llibre de Baptismes" de 1723, hi 
està repetida 29 vegades. 43 
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Fig. núm. 3. Reproducció de Fragments del "Llibre de Baptismes" del 1724. 
en donen fiabilitat, que aquest fenomen fonètic es va 
consolidar a tes darreries del segle XVII i començament 
del XVIII. 
B) Quant al vocalisme à t o n 3 2 el fet que a les. Illes 
Balears A i E àtones es pronunciïn [e] fa que els escrivans 
fluctuïn en la seva escriptura, i els escrivans de Sineu, 
no eren cap excepció. Davant el dubte, unes vegades 
l'escriuen amb la lletra l'í, i altres amb la A. Exemples de 
confusions n'hi ha ja al primer document que hem pogut 
llegir, del 1451: "ville'., "talie", mitge", "Marie". Però 
tenint en compte que aquestes confusions no són exclusi-
ves de Sineu, posarem esment especialment a la situació 
concreta en quà la A formant síl·laba amb palatal sigui 
escrita Eja que aquesta és la qüestió medul·lar del voca-
lisme àton sineuer. Veurem la trajectòria de les grafies 
d'aquelles paraules que es repeteixen més sovint, (a totes 
hi trobam fa vocal A transcrita E), i no c*s freqüent el cas 
invers. 3 3 Pertanyen a etapes diferents: des de la segona 
meitat del segle XV fins el dia d'avui; a la pronúncia 
actual de Sineu, totes presenten /e/ tancada; per ordre 
cronològic són les següents: 
Segle XV: "Die, sie, age, vage, mitge, palle, mie". 
Segle XVI: "tanque, barraque, roque, velle, vaque, Gar-
cie, vulle, pague, vinye, aquelle, falle," 
Segle XVII: "morellc, franque, atorgue, garrigue, vaígue, 
negocie. petesque, entregue". 
Segle XVIll: "Corretge, llogue, aloguement, tingué, quen-
tidat, tclaye, peleye, fille, fabrique, rabaxe, 
volie, llevor, Lledó, marranxe, grogue, xuic." 
Segle XIX: "quellades, perexie, moquedó, elle, aquebava, 
enquernada, siguc, pugue, osque, creie, músi-
que, llargue, cane, capulíe, senaye, totje, 
\ 
Dibuix: Maria Alomar 
esqueleta, coque, figue, Busquercta, piquerol, 
Marguclida, Berguc". 3 4 
Scgle XX: ''alegrie, matexe, engrexe, tie, vergonc, avie , 3 S 
volie, guevelle, duye, llcstimera. mique, roe-
gue, politique, enjegue, busqué, llctinada, 
alatxc, llctge. lledrava, cnvejc, giiie, atxe, agô-
nique, dirigie, Afrique, ferie, injusticie, taque, 
mcdalle, rce. pa t r i e " . 3 6 
F;l considérable predomini de la grafia E sobre la A, 
constantment, des dels primers documents analitzats (s. 
XV) fins als dcl segle actual, es un indici clar que la 
inflexiô de que parJa/n es dona almanco des del segle XV, 
3 2 Cf. VF.NY. Kls parlars, p. 27. 
3 3 No donam la llista exhaustiva dc paraules perquè no ho 
creim necessari, 
3 4 Trets dcl Diari del metge Marià Servera. 
3 5 Kls exemples són presos de la premsa local, d'una glosa 
anònima de 1910, de factures, de glosats, dc cançons i poemes 
inèdits. 
3 6 Com a dada d'cstadísíica, direm que de l'anàlisi gràfica 
del SINIUM se'n desprèn una proporció dc 5 errors a cada plana. 45 
EL DRUIDA A MENORCA 
Apunts d'una Colònia Escolar entorn del còmic Asterix 
per TOMEU LLINÀS FERRÀ 
Aquest estiu, ha tingut lloc per primera volta a Me-
norca, una de les Colònies Escolars que el Ministeri 
d'Educació i Ciència organitza a les nostres Illes. 
Feia tres anys, que l'equip que organitzàrem les de 
Selva, des de 1976 a 1979, ens havíem allunyat d'aquesta 
tasca. Però la possibilitat de fer una experiència nova i 
més a l'Illa germana, ens il·lusionà. 
L'Inspector Ponent de Centres de Vacances, Joan 
Martorell, va parlar-me de Biniparratx i de les instal·la-
cions que el Govern Autonòmic hi té ubicades, molt prop 
de la coneguda Binibeca. Així con les possibilitats que 
teníem per dur-hi a terme una nova colònia. 
Analitzàrem conjuntament el terreny, les instal·lacions 
i les condicions, per després, amb l'equip, veient el plànol 
i les diapositives fetes en el viatge de contacte, constatar 
que efectivament eren adients. 
Al Pla de Mallorca, asseguts a l'entorn d'una taula de 
pedra, davall un Uampúgol bord, un dia del mes d'abril, 
els sis membres de l'equip inicial, posàrem en marxa la 
programació. Volíem que fos una acampada viva i plena 
d'il·lusions totes les hores del dia. 
Teníem clar, per les nostres experiències anteriors, 
que un centre d'interès era el mètode a seguir, pero 
havíem de trobar la idea bàsica. Parlàrem molt de temps, 
fins que, sense saber com, sorgí la idea de partir d'un 
còmic. 
Fer un Asterix viu fou la proposta per tots accepta-
da, que desenvolupàrem en tots els aspectes; motivació, 
objectius, organització general, activitats, etc. 
La tituleríem "El druida a Menorca". 
La nostra finalitat era desenvolupar una colònia, par-
tint d'un centre d'interés sobre el còmic Asterix, en el 
qual la convivència democràtica, el contacte amb la natu-
ra, la responsabilització i la solidaritat es compaginassen 
amb la coneixença de Menorca, l'ús de la nostra llengua, la 
imaginació i la capacitat creadora dels nins. 
El 17 de juliol, del port d'Alcudia, embarcàrem cap a 
Ciutadella cent nou nins mallorquins, alumnes dels Col·le-
gis Públics d'Esporles, Sa Pobla, Porto Cristo, Eugenio 
López, Coll d'en Rabassa, Son Espanyolet, Anexa de nins 
i Anexa de nines, Son Anglada, Palma Nova, Infante D. 
Felipe, Son Serra, Establiments, Alexandre Rosselló i Ra-
fal Nou, que conjuntament amb els dels Col·legis Públics 
menorquins, de Mercadal, Alaior, Sant Lluís, Sant Cristò-
fol i Ferreries feren un total de cent cinquanta al·lots 
amb edats entre set i catorze anys. 
Les tendes es distribuiren de tal manera que el cam-
pament era la suma de tres nuclis diferents i no gaire 
allunyats. 
Procuràrem que a cada nucli hi hagués tendes de nins 
i de nines, grans i petits, deixant ben clar que ells podien 
triar els seus companys dins aquests respectius grups 
d'edat i sexe. 
anexa 
L'horari va ésser d'allò més parescut a qualsevol Cen-
tre de Vacances. 
8 h. Aixecar-se 
8'15 h. Neteja personal i de tendes 
9 h. Berenar 
9'30 h. Revisió de tendes i emplaçament 
10 h. Activitats 
11 *30 h. Piscina i temps lliure 
14 h. Dinar 
15 h. Descans i emissió radiofònica 
17 h. Activitats, sortides, platja... 
20 h. Temps lliure 
21 h. Sopar 
22 h. Vetlada 
23 h. Tutoria i dormir 
La manutenció i el manteniment de les instal·lacions 
eren cobertes pel personal de la Conselleria d'Educació i 
Cultura, previ contracte de la Direcció Provincial d'Educa-
ció amb aquella entitat. 
L'equip docent, cuidava de l'organització en general, i 
estava integrat per quinze persones. Els sis Professors 
inicials, responsables de les activitats i vuit monitors més, 
—estudiants de l'Escola de Formació del Professorat de 
E.G.B. o Professors nous— eren, cada un, tutors de tres 
tendes, és a dir de devuit acampats. Més una Ajudant 
Tècnica Sanitària, encarregada de la farmacionla i de la 
infermeria. 
Els dos primers dies foren d'adaptació als horaris i de 
coneixement de les normes de convivència, dels companys 
i dels monitors, com també del medi físic on viurien 
aquella quinzena. Se'ls va informar de les diferents activi-
tats que podrien fer al llarg de l'estada, sense parlar-los 
encara del centre d'interés. 
Va ésser a les activitats del segon dia quan els repar-
tirem tres fulls ciclostilats, en els quals, en vinyetes, 
s'iniciava una nova historieta d'Asterix, en aquest cas a 
Menorca. 
Els textos deien: 
Es l'any 123 abans de Crist, tota l'illa de Menorca, la 
qual els talaiòtics anomenaven Nura, ha estat romanitzada 
per Quint Cecili Metel, "el baleàric". Al costat del poblat 
talaiòtic de Gimbriga hi conviu "pacíficament" la VII 
Vulpina Legió. Fins que un dia els guaites del port de 
Magona avistaren un vaixell que venia de là Gal·lia; però... 
...la cosa venia de més enrera. 
Panoramix, el venerable druida del poble gal, que 
prepara begudes màgiques, arriba a Menorca amb l'objec-
tiu de trobar unes herbes que li serviran per guarir el seu 
amic Asterix, malalt de misteriosa malaltia. 
El protegeix amb el seu valor Aseguratorix i l'acom-
panyen dues princeses gal·les Bacallagalum i Xavitrina, 
que trobà esmaperdudes i compungides en el mercat 
d'esclaus de Massalia, i d'allà s'embarcaren per arribar al 
port de Magona a Menorca. 
A la molt noble vila talaiòtica de Gimbriga el pes de 
les dones es fa notar, damunt to resta de la tribu. La cap 
és na Patarrà i la sacerdotessa na Pedra Dura. 
Mentre a la VIL Vulpina Legió, acampada devora en 
Cecili Metel dóna les darreres ordres al Centurió, i deixa 
astorades les tres matrones romanes que l'acompanyen, 
així com la galena. 
Aquest mateix vespre al foc de camp, part dels moni-
tors, degudament caracteritzats es presentaren com a per-
sonatges de l'historieta. Primer ho feren els talaiòtics, 
llavors els romans; després tant uns com els altres reparti-
ren als acampats dels seus respectius poblats unes cintes 
de distints colors, i els ensenyaren el crit corresponent a 
cada un dels nuclis. Anticiparen també que el dia següent 
arribarien uns estrangers de la Gal·lia. 
Poguérem comprovar, a la posada en comú que els 
monitors fèiem cada vespre, que la motivació havia estat 
suficient i adequada. 47 
A partir d'aquest moment les activitats prengueren un 
altre caire, ja que estavan integrades dins un tot. —La 
historieta. 
Cal dir que els acampats passaven dos pics per cada 
una de les activitats, menys a la de teatre que la feren 
sempre els mateixos i que durà tot el temps. 
A l'aire lliure, es feren marxes, exploració de 
l'entorn, orientació, iniciació al "rappel", muntatge de 
ponts de corda i tirolines a la cala, atracant-los a la vida 
primitiva i de supervivència. 
A Botànict. es recolliren els tipus de plantes que hi 
havia als encontorns, es classificaren i se cercaren les seves 
qualitats medicinals per si qualcuna pogués curar el nostre 
amic, allà a la Gàl lia. 
A Plàstica, confeccionarem carotes amb trinxes de 
paper engomat, segons les necessitats de l'obre de teatre, 
que amb motiu de l'acomiadament de Panoramix, hau-
ríem de fer. 
Els esports, a part de les activitats actuals, es muntà 
una olimpiada, en la qual els distints membres dels po-
blats competiren per aconseguir més cintes, es feren carre-
res de tot tipus, tant al camp d'esports com a la piscina, 
jocs de pilota, i jocs inventats pels mateixos al·lots, que 
volien ésser romans, talaiòtics o gals. 
Les xerrades de socorrisme, a càrrec de la galena 
romana, estaven encaminades als primers auxilis, que po-
gueren fer-se pràctiques a causa de les caigudes, mals de 
cap, coll, etc.. que cent cinquanta acampats suposen. 
La vetlada de cada vespre, estava encarregada a tres 
tendes de forma rotatòria i es preparava en les dues 
sessions que els corresponien: s'hi feren petites escenifi-
cacions, cançons, balls, etc., tenint present que havia 
d'esser molt participativa i engrescadora per a tots. 
La representació teatral es va fer el darrer vespre, i 
consistí en una adaptació d'un tros de L'Odissea. El 
capítol del Cíclop. que prèviament els al·lots voluntaris 
havien anat adaptant i assajant. El decorat es va fer a 
base de troncs, cordes, fustes duites de la mar, tovalloles 
i les màscares confeccionades en l'activitat de plàstica. 
Semblà una autèntica tragèdia greca, ambientada també 
amb llums, encens, i cançons d'En Lluís Llac del seu 
48viatge a Itaca, interpretades per la nostre "Coral polifòni-
ca" el Rossinyol Coix. No hi mancà el corifeu, el cor, el 
cíclop, Ulisses i els seus companys. 
Una de les activitats còmodes i a l'ombra era el 
seguiment de la historieta a base de vinyetes. En aquestes 
s'anaven il·lustrant els fets que succeïen i que tenien 
relació amb lmissió del druida Panoramix, com pot ésser 
la seva espectacular arribada; la festa de la lluna plena, 
que organitzaren ell, Cecili Metel i Pedra Dura, a la vora 
de la mar per oferir presents als respectius deus en una 
sola ceremònia, en la qual es va donar a entendre el grau 
de fraternitat a què havien arribat els distints pobles; o 
també la nit en què el druida a la vetlada condimenta la 
seva pòcima màgica que tornaria la salut al seu amic 
Asterix allà a la Petti Bonum i que fou provada per tots 
els acampats, i que va causar a cada un, segons la seva 
imaginació, efectes miraculosos com: son, desvetlament, 
xerrera, o que va curar de mal d'enyorament, de mal de 
cap, de mal de coll, etc. 
També destaca l'Olimpíada i l'acomiadament. Però a 
partir d'aquestes pautes que venien donades per la nostra 
programació, cada nin podia incloure elements nous, situa-
cions, personatges, conflictes, e t c , que feien que la histo-
rieta d'una tenda —ja que es feia en equip— sols tengués 
en comú els fets esmentats, ja que el desenvolupament 
general era segons el seu gust, inventiva e imaginació. 
A l'hora del descans de després d'haver dinat, teníem 
una activitat complementària. L'emissió per freqüència 
modulada d'un programa de ràdio des del mateix campa-
ment i que els nins podien escoltar pels seus respectius 
receptors des de les tendes. Hi participaven voluntària-
ment els acampats; s'hi daven notícies, s'hi feien entrevis-
tes, i bromes, hi cantaven; era un definitiva una tasca per 
omplir aquestes hores de descans en les quals molts de 
nins no volen o no poden dormir la sesta. L'emissió 
durava una hora justa de 16 a 17 hores i era seguida per 
la gran majoria, ja que la realització també corria al seu 
càrrec, degudament assessorats pels monitors responsables. 
Gràcies a la col·laboració del Consell Insular de Me-
norca, i als Ajuntaments de Maó i Sant Lluís poguérem 
fer sortides per l'Illa, coneguérem Alaior, Ciutadella, Maó, 
Cala En Porter, Fs Graó, així com diversos monuments 
de la Menorca Prehistòrica. 
Cal també resenyar que durant la nostra estada tin-
guérem les visites del Vice-president del Govern Autònom, 
Sr. Joan Huguet, del Director Provincial d'Educació i 
Ciència Sr. Andreu Crespí, del President del Consell Insu-
lar de Menorca, Sr. Tirs Pons, del Conseller d'Educació i 
Cultura Sr. Francesc Gilet i de l'Inspector d'E.G.B. de 
Menorca, Sr. Joan Martorell, així com de molts de pares, 
tant mallorquins com menorquins, durant el dia que es 
dedicà exclusivament a la seva visita. 
Com es pot veure al llarg d'aquets apunts, la nostra 
finalitat no és donar lliçons de com organitzar i desenvo-
lupar colònies escolar, senzillament és exposar una expe-
riència que pot ampliar els horitzonts de tots aquells 
docents dedicats a l'ampli món del temps lliure. 
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UN INTERCANVI ESCOLAR AMB FRANÇA 
per MIQUEL SEGUI, director de l'Escola de "ES CA PD E E LA " 
Ja feia mol ts d ' anys q u e , com a professor de 
segona e tapa , havia d ' a c o m p a n y a r els a lumnes de 
vuitè al viatge de fi d ' e s tud i s . 
A mi m'agrada viatjar i per t an t ho feia de 
mol t bon grat , pe rò a ix í c o m anaven passant els 
anys notava que l ' ambient s 'anava e s p e n y a n t ; ja 
no hi havia p r àc t i c amen t uns dies de bulla en 
c o m p a n y o n i a com abans , ni eren uns dies en què 
ens d e s c o b r í e m a nosal t res ma te ixos l luny de la 
l imitació d ' una aula i d ' u n programa escolar , ja 
no interessava descobr i r m ó n , conè ixer coses, 
l locs, veure a m b els ulls àvids de la j o v e n t u t les 
coses q u e t e n í e m davan t i, s o b r e t o t , descobr i r -nos 
els uns als a l t res . 
A poc a poc l 'única cosa q u e interessava era 
passar les ni ts a les d i sco teques , fins a les dues . 
les tres o les q u a t r e , a rmar soroll a l 'hote l en 
tornar a les hab i tac ions i d o r m i r d in t re l ' au tocar 
l ' endemà, i si n o ens a tu ràvem enlloc mil lor , en 
to t cas q u e els permetess in quedar-se d in t r e 
l ' au tocar . Aconsegui r un a m b i e n t de c o m p a n y o n i a 
en general s'havia t r ans fo rmat en un ag rupamen t 
en capel letes de dos o t res i a m b la ràdio-casset te 
a les orelles oblidar-se del m ó n q u e els enrevol ta-
va. 
Per fer a i x ò , vaig anar pensan t , n o cal sacrifi-
car-se t o t l ' any per organi tzar un festival i el 
viatge p r ò p i a m e n t d i t , els assaigs d : u n a obra de 
t ea t re , les rifes per ob t en i r doblers . . . , t o t a la 
feina que els qu i ho heu fet sabeu q u e hi ha per 
pode r reuni r p rou diners , pe rquè t a m b é en aques-
ta ocasió la igualtat d ' o p o r t u n i t a t s sia una real i tat 
per a t o t s i no un viatge de plaer per a una 
minor ia ben s i tuada . 
Per t an t , quan vaig aconsegui r ( a m b mol tes i 
bones ajudes) re-obrir la nos t ra pet i ta escola, una 
de les coses que a nivell d'activitats extraescolars 
em vaig plantejar va ésser la dels viatges de fi 
d'estudis; amb un afegitó: ara, amb l'escola 
petita, el nombre d'alumnes que acabaven era 
prou minvat per a impedir organitzar un viatge 
pel nostre compte, calia, en tot cas, afegir-nos a 
d'altres o emprar els mitjans de transport en 
comú. 
Com que tots els alumnes de segona etapa 
estudien francès a la nostra escola, vaig pensar 
que, per aquest costat, hi havia tal volta una 
possibilitat que tornàs l'aspecte cultural a aques-
tes sortides i fes possible que hi participassin tots 
els alumnes de segona etapa. 
Tot seguit vaig posar fil a l'agulla i vaig 
escriure al Consolat de França, aquí a Palma, 
expressant un poc les meves idees, i aquest tras-
lladà el meu escrit als Serveis Culturals de l'Am-
baixada a Madrid. 
Al cap d'un mes i amb pocs dies de diferèn-
cia rebia dues cartes, una de Madrid i una altra 
de Dijon, amb què em posaven en contacte amb 
la professora d'espanyol del C.E.S. Marcelle Pardé 
d'aquella ciutat. 
Era el gener i començàrem un intercanvi epis-
tolar que culminà amb la nostra anada a Dijon pel 
maig i una vinguda dels francesos aquí, pel juny, 
i així s'inicià un intercanvi que dura més de tres 
anys i que tots consideram d'allò més profitós. 
No crec que calgui fer-ne la història, de tots 
aquests intercanvis —un dia tal volta la faré—, si-
nó analitzar els avantatges i els inconvenients vis-
ta ja aquesta experiència de tres anys. 
Perquè ho comprengueu millor vos daré una 
sèrie de dades referents tant a nosaltres com als 
programes. 
Les dues escoles que estam agermanades som 
totalment diferents i jo crec que això ens ha 
ajudar a l'èxit de l'intercanvi. 
Nosaltres som una petita escola (4 unitats) 
d'un medi més aviat rural, amb forta dedicació al 
turisme, en la qual tots els alumnes de segona 
etapa estan dintre una mateixa aula i amb un sol 
professor. El col·legi francès és un gran centre 
amb quasi dos milenars d'alumnes, situat a un 
palau del centre antic de Dijon, capital de la 
Borgonya, per tant a un medi fortament urbà i 
burgès. El professorat és múltiple i molt especia-
litzat i, fins i tot, amb una forta lluita i compe-
tència per tal d'arrossegar alumnes cap a un de-
terminat idioma estranger (anglès, alemany, espa-
nyol, italià, rus, e t c ) . 
En què consisteix l'intercanvi? , us demanareu 
tal volta; és ben senzill i crec que cadascú el se 
munta un poc a la seva manera. 
Per començar, en el nostre cas, cada escola fa 
una llista dels interessats a participar en aquest 
intercanvi i fa una fitxa amb les dades personals, 
els gusts, les preferències i la situació familiar de 
cadascun. Aquestes fitxes es remeten a l'altra esco-
la i el professor hi afegeix qualque dada que 
trobi d'interès i que l'alumne hagi oblidat. 
Cada any les parelles les fa un centre dife-
rent, alternant-se, i les remet a l'altre centre. Si 
l'altre centre hi està d'acord, i no hi sol haver 
mai cap diferència, es dóna a cada alumne la 
fitxa del seu company i es comença l'intercanvi 
epistolar. 
L'experiència ens ha demostrat que l'aparella-
ment s'ha de fer tan sols per qüestions d'edat, 
perquè tots els altres factors, menys el caràcter, 
tal volta, no tenen gaire importància i moltes 
vegades surten les amistats més fortes amb les 
parelles més impensables. Fins ara l'aparellament 
s'ha fet entre companys del mateix sexe, no per 
imposició, sinó perquè tots sempre ho han volgut 
així. 
Quan un centre ha tengut més interessats que 
l'altre, s'ha procedit per sorteig, encara que 
aquest darrer any el centre francès ha decidit 
fer-ho per mèrits. 
La duració de l'intercanvi s'ha anat allargant i 
s'ha passat de vuit a deu i després a quinze dies; 
trobam que aquesta darrera és la durada ideal 
que permet que els al·lots es coneguin millor 
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Q u è es fa d u r a n t l 'estada a F rança? , us de-
mana reu . Idò , ben s imple . Els a l u m n e s viuen a m b 
les famíl ies dels seus c o m p a n y s i el professor a 
cal professor , i el p rog rama , di ferent cada any , 
cons ta d ' una sèrie d 'ac t iv i ta t s , unes conjuntes i 
les a l t res per als nos t res a lumnes sols. Hi ha uns 
pun t s bàsics generals : 
- E s visiten unes t res fàbr iques per ta l de 
conèixer com es t rebal la i el q u e es fabrica (fari-
nera , mostassa , vidres d ' a r t , pape r d ' a lumin i , e t c ) ; 
no són visites t u r í s t i ques , sinó que a n a m a verta-
deres fàbriques q u e n o r m a l m e n t no r eben visites. 
—Visita a m b un professor d 'His tòr ia a la ciutat 
antiga i a algun museu . 
- V i s i t a al mercat (nosal t res t o t s sols) per ta l 
d e conè ixer els p r o d u c t e s i els preus dels ar t icles 
i després t rebal lar -ho al col·legi ( sempre hi t en im 
una sala a la nos t ra d ispos ic ió) . 
Mínim de dues sor t ides d 'un dia per conèi-
xer la regió. 
—Una anada d ' u n dia a Par ís n o m é s els nos-
tres a lumnes . 
—Un cap de s e tmana a la neu , du ran t el qua l 
52 els professors del col·legi ensenyen e squ í als nos-
tres a l u m n e s . Aques t s d o s dies de convivència 
sols, al Ju ra , són b e n prof i tosos per unir els dos 
grups i f o m e n t a r la llengua i l ' amis ta t . 
- D o s dies d 'assistència a les classes a m b els 
c o m p a n y s f rancesos , encara que n o són seguits, 
sinó q u e se ce rquen els dies o mit jos dies q u e les 
matèr ies p o d e n ésser més in te ressan ts : castellà, 
l abora tor i s , manua l i t a t s , e t c . 
—Un cap d e s e tmana sols a m b les famílies 
pe rquè s ' integrin en la vida francesa. 
—Una sessió de cine a una sala de la c iu ta t . 
A i x ò , en gros ; cada a n y hi ha canvis i cal 
afegir la visita a un diari i a l ' A j u n t a m e n t , on 
som rebu t s cada any . 
Ara b é , q u è feim nosa l t res a q u í , a un pe t i t 
pob le de poc més de 7 0 0 hab i t an t s i a una 
escola tan pe t i t a , per rebre els francesos? Al 
principi semblava dif íci l , pe rò n o , t a m b é t en im 
coses per oferir , ja he d i t q u e som c o m p l e m e n t a -
ris i a i xò ta l vol ta mot iva més els a lumnes . 
El nos t re p rograma en general és el següent : 
—Sis sor t ides del pob le per recór re r Mallorca, 
n o in teressan t an t les visites " t u r í s t i q u e s " com 
ensenyar els nos t r e s pob le s : merca t del di jous a 
Inca, poblats de Capocorb Vell o de Ses Païsses, 
necròpolis de Son Real, runes de Pollentia, Museu 
Etnològic de Muro, Pollença; i també la natura: 
Sa Calobra, Sóller, Castell del Rei, Colònia de 
Sant Jordi i les Salines de S'Avall i Es Trenc, 
etc. 
—Dues visites a Palma de mig dia: una per la 
part històrica (llotja, Consolat de Mar, Almudai-
na, Catedral, centre antic, Museu de Mallorca, 
castell de Bellver), i una altra pel port, que per a 
ells representa una novetat (es visita un vaixell si 
és possible), el poble Espanyol, etc. 
—Una sortida a peu pels voltants del poble 
per conèixer la nostra agricultura de secà amb la 
visita d'una possessió. 
- U n a sortida per visitar fàbriques (Quely, 
Agama, Rosaflor, Sa Canova). 
—Una gimcama bilingüe amb les parelles com 
a equips. 
També es visita un diari i darrerament vàrem 
ésser rebuts a l'Ajuntament. 
Es clar que aquesta llista podria ésser més 
extensa i tal volta més recercada, però cada any 
es fa retocant el que no hagi anat bé l'any abans 
i afegint-M coses noves o oportunitats que es 
presenten. 
Tot això, com em direu, té els seus avantat-
ges i els seus inconvenients, com és clar, i ni tan 
sols tos classificaríem les mateixes coses dins els 
avantatges o els inconvenients, segons l'opinió 
particular i l'òptica de cadascú. 
Per mi els AVANTATGES són els següents: 
Des del punt de vista cultural: 
—aprenentatge de la llengua, tant a nivell oral 
com escrit; 
—motiva els al·lots a estudiar la llengua 
francesa; 
—l'al·lot coneix la part geogràfica que ha 
estudiat i que aquí no - pot veure (muntanyes, 
rius, glaceres, neu, clima diferent); 
—coneix la història i visita els monuments que 
ens la recorden: 
—coneix la manera de viure d'altra gent (cos-
tums, hàbits, idees, caràcter); 
—coneix l'art (edificis, museus); 
—visita indústries i descobreix un món laboral 
diferent del nostre, que no és un món industrial 
pròpiament dit. 
Des del punt de vista educatiu: 
—crea una unió entre els mateixos alumnes 
(assaigs de teatre, activitats per recollir dobler, 
etc.); 
—Els al·lots aprenen a viatjar i adquireixen 
desimboltura (avió, aeroports, trens, grans esta-
cions, vaixell); 
—aprenen a deseixir-se tots sols (organització 
de les seves coses, neteja corporal i de roba, 
e tc ) ; 
—s'habituen a altres horaris, costums, menjars; 
—poden comprar bo i dolent d'aquí i d'allà 
(no sempre tenir un company amb el qual no es 
lliga és dolent; s'ha d'aprendre a respectar-lo, 
comprendre'l i emmotllar-s'hi). 
I també són: 
-visitar i conèixer ciutats (Dijon, París, Be¬ 
sançon, e t c ) ; 
—esquiar; 
—patinar damunt gel; 
—anar al cinema; 
—passejar, fer excursions... 
I els INCONVENIENTS poden ésser: 
—D'ordre econòmic (el nivell dels nostres 
alumnes és més baix, però fins ara s'ha aconse-
guit que la situació econòmica de les famílies no 
sigui un element que impedesqui anar-hi: cap any 
no han hagut de pagar més de 4.000 ptes.). 
—Enyorança (hi ha certs al·lots que ploren al 
principi i els costa separar-se dels pares, però amb 
comprensió tots els casos s'han superat abans del 
tercer dia d'estada allà). 
—Pot tocar un company amb qui no s'acaba 
de lligar; n'hi ha hagut alguns casos, molt pocs, 
però se'ls n'ha fet veure el caire positiu i mai no 
s'hagut d'arribar a cap límit, ni a haver de fer 
canis. 
Tot això és pel que fa als al·lots, però caldria 
parlar també de l'efecte damunt les famílies: 
quan el seu fill ha de partir a França, n'estan 
ben orgulloses, i no em parlem de quan han de 
rebre el company francès. Es fan reformes a la 
casa, s'arregla el jardí, es pensen menjars, e t c , 
tot això produeix una millora tant en el medi 
extern de la família (edifici, mobles, jardí, etc.) 
com en l'intern (unió familiar, programació con-
junta). Es una petita revolució per al poble, que 
així també en treu el seu profit. 
Això és tot per avui. Que hauríem pogut 
arribar més al fons de les coses, que no tot és de 
color de rosa, que..., és ver, però crec que com a 
petita idea del que es fa i sobretot, del que es 
podria fer, ja val. Mem si vos animau! 
RÀDIO MEDITERRÀNIA NO CLAUDICARÀ 
per SALVADOR ORTONEDA I SANJURJO 
President del Consell d'Administració 
4 
Quan manquen ja poques setmanes perquè es 
compleixin els cinc anys d'existència del projecte 
Ràdio Mediterrània, ens veiem en l'obligació de 
donar a conèixer els fets que avui ens impedeixen 
comunicar-nos amb el nostre poble per mitjà de 
les ones. 
Volem, doncs, utilitzant tots els mitjans que 
ens sigui possible, explicar amb la màxima clare-
dat i objetivitat aquests fets i que cadascú en 
tregui les seves conseqüències. 
En el moment de fundar Promotora, la ràdio 
experimentava la més important recuperació des 
que la televisió va entrar a totes les cases. 
Crèiem, per això, que muntar una emissora de ràdio 
que s'expressàs en la nostra llengua era totalment 
possible. 
promotora 
N>9 OCTUBRE 1983 
LA 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA. 
butlletí informatiu 
de promotora mallorquina 
de mitjans oe comunicació sa 
A Barcelona feia dos anys que funcionava 
Ràdio Quatre. Per tant estàvem segurs que acon-
seguir el permís seria cosa d'un simple tràmit 
administratiu. 
El 2 5 de gener de 1979, els socis fundadors 
anàrem a cal notari a firmar l'acta de constitució 
de la societat. 
Tot d'una organitzàrem la societat i anàrem a 
cercar el capital necessari, de manera que hi par-
ticipàs el major nombre possible de persones; per 
això posàrem a la venda accions de mil pessetes 
amb la intenció d'aconseguir un accionariat de 
caire popular. 
Tenc l'obligació de dir que sense l'ajut inesti-
mable del nostre amic i aleshores President, Cli-
ment Garau i Arbona, això difícilment ho hau-
ríem aconseguit. 
Tot això ens va dur molta feina, però al cap 
de poc temps teníem 680 socis de les més diver-
ses capes socials. Mai en la nostra història més 
recent un projecte no havia tengut tan bona aco-
llida. 
Al cap de poc temps sol·licitàrem el permís a 
l'aleshores Director General de Radiodifusió, Sr. 
Ezcurra, el qual ens va respondre que hauríem 
d'esperar que es publicàs al B.O.E. el pla tècnic 
que en aquell moment s'estava preparant. 
Per fi el 18 de juny de 1979 aparegué al 
B.O.E. un reial decret que establia el pla transitori 
del Servei Públic de Radiodifusió Sonora en Ones 
Mètriques en Modulació de Freqüència. Aquest 
pla és la base a què s'han d'ajustar les sol·lici-
tuds. Aleshores decidim tancar laa captació de 
capital fins que vengui la concessió. 
Tot i amb això hem d'esperar encara fins al 
30 d'agost de 1980, és a dir un any, perquè 
apareixi al B.O.E. una ordre ministerial que dóna 
curs a l'anterior reial decret. S'estableix la prime-
ra fase amb la concessió de 120 emissores, 
s'assenyala un termini per a la presentació de 
sol·licituds que expira el 20 d'octubre del mateix 
any i es diu que les resolucions es faran públi-
ques al cap de tres mesos, és a dir, pel gener del 
81. Naturalment nosaltres preparam la documen-
tació i la presentam en el termini previst. 
El 20 d'octubre del mateix any una altra 
ordre ministerial apareguda al B.O.E. amplia el 
termini de presentació de sol·licituds al 25 de 
novembre. Com hem vist, el govern es comprome-
tia a fer públiques les resolucions al cap de tres 
mesos, per tant aquest termini acaba el 25 de 
febrer, dos dies després de l'intent de cop 
d'Estat. 
El 27 de març de 1981 apareix al B.O.E. un 
reial decret del mateix mes que modifica el ter-
mini de resolucions per part del Ministeri fins al 
25 de juliol de 1981. En el mateix B.O.E. es 
publica una ordre ministerial de 25 de març, la 
qual desenvolupa la segona fase del Pla Tècnic 
Transitori amb la concessió de 180 emissores més 
amb un termini de presentació que acaba el 26 
de maig del mateix any; les resolucions s'havien 
de fer públiques al cap de tres mesos. 
De totes aquestes ordres ministerials no tor-
nam a saber res més fins el 29 de desembre del 
mateix any, quan el portaveu del govern comuni-
ca en roda de premsa que s'han concedit 120 
emissores de F. M. i que no es faria pública la 
lüsta de concessionaris (a aquests, els farien saber 
la concessió directament). 
Evidentment nosaltres no rebérem cap notifi-
cació, però continuàrem esperant el segon torn de 
concessions. 
El mes de març d'aquell any, el que era 
aleshores Conseller Delegat, Josep Lliteres, i un 
dels accionistes, Raimon Moragues, anaren a Ma-
drid a entrevistar-se amb el Sr. José de la Rosa, 
responsable en aquell moment del departament 
d'emissores en F. M. i avui director de la cadena 
d'emissores Rato, propietària de Ràdio Balear-
Inca. Aquest senyor els va tractar amb la major 
cortesia i els prometé de fer el possible perquè 
tenguéssim el permís. 
Va tornar a passar el temps sense saber res 
més del tema, fins que el mes d'octubre la 
U.C.D. desapareixia del mapa polític, deixant 
concedides les 180 emissores restants, sense que 
cap d'elles fos per a nosaltres. 
El mes de gener d'enguany ens entrevistàrem 
amb el Diputat per Balears Sr. Gregori Mir, al 
qual donàrem un dossier explicatiu de tots 
aquests fets i una carta pregant-ü que es prengués 
amb interès el nostre cas. 
Una eina necessària 
per la normalització 
de la noatra llengua. 
E n a q u e s t a o b r a , l ' a u t o r a p l e g a m é s d e t r e s m i l b a r b a r i s m e s , m o t a q u s 
s e n s e 
a d o n a r . n o s e m p r a m e n e l n o s t r e p a r l a r q u o t i d i à . 
El p r e s e n t v o c a b u l a r i és fruit p r i n c i p a l m e n t d e l e s i n v e s t i g a c i o n s p e r a la r e d a c c i ó d e 
a t e s i d e L l i c e n c i a t u r a , p r e s e n t a d a al s e t e m b r e d e 1 9 8 2 al D e p a r t a m e n t d e L l e n g u a 
C a t a l a n a d e la U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a , s o t a la d i r e c c i ó d e l D o c t o r J o a n V e n y . 
Primer llibre editat per Promotora Mallorquina de Mitjans de Comunicació 
en la seva col·lecció Diàleg. 
Contraportada de PROMOTORA, núm. 9. 
Igualment ens hem entrevistat amb el Sr. 
Fèlix Pons, al qual hem donat tota classe d'expli-
cacions sobre el projecte. 
De totes aquestes gestions només hem tret 
bones paraules i el consell que en aquest moment 
el permís calia demanar-lo a la Comunitat Autò-
noma, ja que l'Estatut preveu transferències en 
aquesta matèria. 
Així, doncs, el 26 d'agost d'enguany ens 
entrevistàrem amb el President de la Comunitat 
Autònoma, el qual ens va dir que faria tot el que 
estigués a les seves mans per a donar una sortida 
a aquest assumpte. Igualment ens vàrem entrevis-
tar amb el President del Consell Insular de Ma-
llorca, que va demostrar una gran simpatia pel 
projecte i ens va oferir el seu suport. 
I ara esperam que les nostres autoritats ens 
escoltin, comprenguin i ens permetin exercir el 
dret legítim de tenir una ràdio en la nostra llen-
gua. 
Aquesta és 1 història, una història plena 
d'incomprensions, però plena igualment de la se-
guretat i confiança que dóna el fet de saber que 
treballam per al nostre poble. 55 
PREMIS "MAINA" 1983-1984 
La revista "Maina" convoca els PREMIS "MAINA" 1983-84 en les següents 
modalitats: 
Fotografia Entrevista 
Dibuix Article periodístic 
Poesia Article-assaig (investigació, etc.) 
Narració 
La finalitat dels premis és estimular entre els alumnes, professors i personal no 
docent de l'Escola l'ús de la llengua catalana i el treball de creació, així com també 
la participació de tots en la revista. 
BASES: 
1.—Hi podran participar tots els alumnes, professors i personal no docent de l'Escola 
Universitària del Professorat d'E.G.B. 
2.—Tots els treballs seran inèdits i originals; els literaris s'hauran de presentar en 
català, per triplicat i mecanografiats a doble espai. 
3.—El termini d'admissió d'originals acaba dia 31 de març de 1984. Un mes abans, 
el 28 de febrer, se farà públic el jurat constituït per a cada modalitat. La relació 
de treballs premiats se farà pública dia 15 d'abril. Se valoraran la imaginació i la 
qualitat tècnica. 
4.—Els premis consistiran en la publicació del treball al proper número de la revista 
"Maina" i en un lot de llibres relacionats amb la modalitat per què hagi optat el 
participant premiat. 
5.—El jurat podrà premiar, considerades la qualitat i la creativitat dels treballs 
presentats, més d'una obra en cada una de les modalitats. 
Palma, 19 d'octubre de 1984. 
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MARIA VICH 
EL COLOR D'UNA PINTORA 
La unció religiosa de Maria Vich s'ha de tenir 
en compte en el m o m e n t de voler considerar la 
seva obra . No és la primera vegada que reflexio-
nan! després d'haver contempla t les pintures de la 
nostra artista i sonreim satisfets davant la seva 
evolució. 
Maria Vich ens rep amb un vestit de retxes 
amples de morats variats, uns s 'acosten al grana i 
altres al blau. a aquest blau m a r i de les aigües 
mallorquines. Ella riu, parla, parla mol t , i especial-
ment parla amb els ulls. 
La casa a Porto-Colom és ober ta de pinta en 
ample , sen/.illa. com la del poema de M . a Antònia 
Salvà, ( a sa moderna d 'una pintora empal iada de la 
més sana tradició de la pagesia. Pujam a l'altell on 
hi ha el seu estudi hi ens fixam en una pintura 
que és la verema, verema de la seva terra , a m b 
portadores replenes de ra ims mora t s ; pintures de 
ramells de setembrines o de sols-coronats, en tons 
viola; joves pensatives que a la vora tenen flors, 
flors que surten del mate ix quad re , flors, mol tes 
flors, i el color mora t , en to tes les seves variants i 
matisos, per tot arreu. 
La cosa curiosa és que el seu morat d'avui no 
és aquell de la na tura a to rmen tada del seu mestre 
Cit tadini , no . El seu morat és el de la maduresa 
de la vida, el de la reflexió, el de la in t imita t , el 
de l 'abstracció, la mostra d 'una pròpia espirituali-
ta t . I és a q u i on conecte amb el món de les seves 
creences. Creences lligades, a la vegada, amb les 
ciències empír iques d'origen or iental . 
Advent i Quaresma, dos temps de purificació, 
t emps d'ascesis, t emps d ' intensa introspecció, 
temps que la litúrgia revesteix de mora t . Temps 
lligat amb les primaveres entre el sol·listici d'hi-
vern i d 'estiu quan les plantes floreixen encisades 
pel demà. . . Aquestes consideracions les feim partint 
de l 'obra present de Maria Vich però ja en veiem 
inicis en la precedent . Moltes matern i ta t s que ella 
pintava eren paral·leles a les madones de gust ita-
lià, no per la forma sinó pel sent iment que expres-
saven. Ara aquest sent iment materna l , ple de ten-
dresa, ha donat unes passes envant però pel mateix 
camí , i, en lloc d 'unes estampes inspirades sobre la 
vida real, ens t r obam amb unes figures que ella 
t reu de la seva experiència religiosa. L 'home i el 
més enllà. Maria Vich pensa somrient , i cerca entre 
els colors de la seva fantasia una resposta sòlüda a 
les seves preguntes i li respon la míst ica - l a místi-
ca que és amor , i ella ens ho comunica amb una 
portadora curulla de ra ims morats o a m b un ra-
mell en tons viola de sols-coronats. 
GUILLKM CABRER 
biblioteca/escola
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això és decisiu per a la fonamentació de la
psicologia com a saber científic.
Com ja sabem, l'elaboració de la teoria
dels paradigmes i la seva explicació metodo-
lògica en l'àmbit de la historiografia i la
teoria de les ciències és obra del destacat
f¡Jòsof i hi toriador de la ciència, especial-
ment de la física, Th. S. Kuhn (La estruc-
tura de las revoluciones cient (fiCi1S, México:
F. C. E., 1971). I a pesar de la qüestionali-
tat d'algunes de les interpretacions històri-
ques a què ha duit l'plicació -ben discuti-
ble per a molts- del model paradigmàtic a
la psicologia i, en general, a les ciències
socials. El cert és, a pesar de tot, que això
ha po sibilitat que la pràctica historiadora
en aqueste àrees es pugui dur a terme ja
en un nivell explicatiu similar al de les
altres ciències_
De d'aque ta perspectiva com a teló de
fons, "Los paradigmas en psicología. Sus
alternativas y sus crisis" no és una Història
de la Psicologia que s'hagi de justificar per
l'aportació de dades desconegudes fins ara
pel descobriment de noves fonts. El seu
objectiu, com ho assenyala l'autor a la pre-
sentació, é aproxiflUlrs, el qui yretengui
inuoduir-se històricament en la Psicologia
Científica a la metodologia Kuhnúma, inspi-
rada en I noció de paradigma.
Amb aquest propòsit el professor Capa-
rrÓs passa revista -an1b W1 ordre cronolò-
gic- a les successives "alternatives i crisis"
dels principals corrents teòrico-metodològics
que han informat la psicologia actuaL
Des de les vicisituds del paradigma
introspeccionista primitiu, de naturalesa psi-
cofisiològica, que es generà als laboratoris
dels fisiòlegs i dels ana tomistes del segle
XlX, al paradigma correÚlcional -paradigma
R-R- d'enfocament fW1cionalista- diferen-
cial i metodologia psicomètrica, base de
lIençament de la psicologia aplicada o "psi-
cotecnologia".
Del paradigma conductista que durant
més de tres dècades ha tengut W1 paper
hegemònic i quasi exclusiu en la psicologia
general, operant bàsicament segons l'esque-
ma E-R, més o manco compliucat. A la
seva alternativa hermenèutica des de mitjans
cinquaJ1ta, el cognitivisme, paradigma inspi-
rat en supostos cibernètics i de l'aJ1omena-
da "teoria de la informació", que entén
l'organisme com a sistema receptor i pro-
cessador d'informació, elaborador de plans
d'acció segon objectius, capaç de prendre
decisions i d'executar-les.
Sense oblidar fer referència a les aproxi-
macions comprensives, fenomenològiques,
personalistes, d'arrel dilosòfico-existen-
cialista, avui agrupats en el moviment de la
psicologia hUflUlnista. Per a l'autor, en
aquest cas no es pot parlar en propietat
d'un paradigma, sinó que se situa en W1
nivell de sentit. Això no significa que
*
Antonio Caparrós
Los paradigmas en psico!ogú¡.
Sus alternativas y sus crisis.
Barcelona: Horsori, 1980
272 pàgs., 20 cms.
(Col·lecció Quaderns per a l'anàlisi)
FRANCESC FIGUEROLA i V.
totes aquestes coses que fins ara no havíem
pogut o volgut fer i a més comptam amb
W1a eina indispensable per a dur a terme el
nostre propòsit, aquest llibre.
Aquesta obra és un excel-len t material
didàctic i endemés molt útil perquè ens
permet millorar les relacions humanes entre
els profe sors i els alumnes, augmen tar la
creativitat dels al'lots, ensenyar Català, re-
cuperar part de la nostra cultura autòctona
-per desgràcia tan malmesa-, fer discórrer
l'enginy de l'infant, etc.
El llibre con ta d 'W1a explicació inicial
de cada cançó, de les seve varian ts conegu-
des, i d'W1 pentagrama molt fàcil d'inter-
pretar, com a cosa popular que és, i sense
oblidar en cap moment que els receptors
d'aquests jocs i cançons són els al·lots.
El llibre no és només per als mestres,
sinó que tan1bé poden emprar-lo els pares,
els agrupan1ents d'esplai i en definitiva
totes aquelles persones que ón conscients
de la tasca de recu peració de la nostra
identitat com a poble i que a la vegada es
preocupen per la salut mental dels infants.
Només em resta dir, a aquells qui no el
coneixen, que el llegesquin i que mirin
d'emprar-lo tant com puguin.
La Psicologia s'ha convertit en objecte
historiable i historiat en el mateix procés a
través del qual ha adquirit la seva identitat
com a disciplina científica. En aquest sen-
tit, l'evolució d'aquesta "nova ciència" ano-
menada Psicologia, -des de la seva aparició
com a disciplina desiderativament indepen-
dent, fa poc més de cent aJ1YS, fins als
nostres dies- ha passat per múltiple vicisi-
tuds en la consolidació del seu precari
status epistemològic.
Una de les darreres i més importants ha
estat, sense cap dubte, l'operació en l'àmbit
de la metodologia historiogràfica amb la
substitució de les categories i dels models
sin1plement descriptius i sense capacitat
explicativa que, durant més de mig segle,
han dominat la Història de la Psicologia, en
forma d"'escoles" i de "sistemes" moni-
comprensius. Per la noció de paradigma i
tota la seva constel'lació conceptual teòrico-
metodològica, sorgida en el context de la
nova filosofia de la ciència. Això ha possi-
bili ta t que la pràctica historiadora pugui
esser feta de manera teòrico-explicativa, i
I JOCSçoe
ra W1S mesos sortí al mercat aquest
llibret, tan útil com pràctic, on es recullen
cançons i jocs popular de la nostra illa.
• W1 llibre indispensable per als mes-
tres que exerceixen a Mallorca, i fixau-vos
que dic "exerceixen a Mallorca" i no "de
Mall rca ", perquè consider que a aquells
qui no ho són, els atany en el mateix grau,
si no volen automarginar-se dels al· lots i en
definitiva de l'entorn social on viuen i a la
vegada fan feina.
La tasca que han duit a terme els
autors, ha estat la de recórrer la nostra
geograJia i recollir aquells jocs i aquelles
cançons que de nins havien sentit i jugat, i
que el temps, la deixadesa i les circumstàn-
cie han fet que 'anassin oblidant W1a
mica. Aquesta tasca de recuperació, dic, és
la que s'haJ~ imposat En Jaume Barceló i
En lluís Forteza, i l'han aconseguida amb
la publicació de la seva labor.
Jaume Barceló Mayrata
L1u( Forteza Bonn(n
Cançons i jocs populars de Mallorca
d.: entre d'Estudis de l'Esplai Ciu-
tat de Mallorca. 1983. 123 pp.
Sovint ens queixam que els al·lots no
desenvolupen la inlaginació, que sempre ju-
guen als mateixos jocs -generalment en
castellà-, que si els lleven totes aqueixes
juguetes tan sofisticades a què estan acostu-
mats no saben què han de fer. I pens que
nosaltres, els mestres, som W1 poc responsa-
bles de tot això, perquè no ens hem preo-
cupat de jugar més amb els nostres alum-
nes, i d'ensenyar-los tota aquesta saviesa
popular que se'ns ha tramès. I ens excusam
en la televisió, entre altres cause, que si bé
tenen culpa, no la tenen tota, ni de molt!
58 Ara, idò, tenim l'oportunitat de fer
aquesta psicologia no tengui una incidència
directe en el curs històric de la psicologia
científica. No podem ometre aquí la seva
influència decisiva en el ressorgiment i
l'actualització d'un conflicte que ha assetjat
la psicologia des de la seva constitució: la
qüestió de l'''eminència'' de la psicologia
científica -experimental- en front de la
psicologia humanista i existencial, de la psi-
cologia com a ciència natural en front de
la psicologia com a ciència social, etc., etc.
Debats que ultrapassen el camp conceptual
i que afecten el més tècnic i aplicat -com
són els mateixos procediments de la psico-
teràpia-, i en darrer extrem la mateixa
pràctica de la psicologia.
Per acabar, s'analitzen les peculiaritats
històriques, teòriques i metodològiques de
la psicoanàlisi, aqueix "preparadigma cientÍ-
fic" que, com assenyala Caparrós, a pesar
d'esser considerat poc menys que una
"pseudociència" pels psicòmetres i experi-
mentalistes, continua essent un autèntic "a
priori cultural" del qual no pot prescindir
una psicologia que vertaderament vulgui
explicar la conducta del subjecte, la seva
motivació, la seva personalitat.
En fi, totes les orientacions i línies
d'investigació que hi ha hagut i que hi ha
en la psicologia són presents en aquesta
obra, que, tant per la seva intel·ligibilitat
com pel plantejament que efectua, ha de
resultar, sense cap dubte, de gran utilitat
no només per als estudiants que es vulguin
iniciar en aquest nou enfocament paradig-
màtic sinó també per als postgraduats i per
als professionals de les ciències de la
conducta en general.
Antonio CAPARROS és professor
d'Història de la Psicologia i cap del
Departament de Psicologia General
de la Universitat de Barcelona. A
més de nombrosos articles i trebaUs
sobre aquesta problemàtica, és autor,
entre altres publicacions, de: Historia
de la Psicologia (1977) i Introduc.
ción histórica de la psicologfa con·
tempordnea (1979).
JORDI PRUNES
Professor de Psicologia
ALS COL·LABORADORS DE MAINA
La revista MAINA, eina de comunicació i d'intercanvi
d'investigacions i d'experiències educatives, fa una passa més
en l'empresa normalitzadora de la llengua de Mallorca acor-
dant (per unanimitat del Consell de Redacció) que a partir
d'ara l'única llengua vehicular de MAINA serà el català.
MAINA ofereix als seus col·laboradors un servei de
traducció per als originals lliurats en altres llengües.
D'altra banda, recorda que els articles a publicar
• s'han d'entregar abans de dia 30 d'octubre (per al número
de desembre) o abans de dia 30 de maig (per al de juny);
• escrits a màquina, i a doble espai
• amb una extensió no superior (en principi) a 10 folis.
Palma, novembre del 83
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Bon Nadal i Feliç any 1.984
Avís
El pròxim nombre de MAINA compareixerà el proper mes de
Per tant la data màxima d'entrega d'originals
és el 30 d'abril, a fi d'alleugerir la feina tècnica.
maig.


